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CATALOGUE DES STATIONS 
GRAVIMÉTRIQUES RÉOCCUPABLES 
EN AFRIQUE OCCIDENTALE 
Réseau ORSTOM - Mesures effectuées de 1953 à 1965 
Ce catalogue présente les stations gravimétriques réoccupables de l’Afrique Occidentale, 
où des mesures ont étC effectuées par 1’ORSTOM de 1953 à 1965. 
Si la densité moyenne des points de la couverture gravimétrique est de, environ, 150 par 
degré carré, le nombre des stations répertoriées est différent selon la latitude. En effet, dans les 
régions au sud du 15e parallèle, les repères géographiques sont relativement nombreux : villages, 
croisements de pistes, puits, rivières... Par contre, au nord de ce parallèle, on se trouve dans les 
zones sahéliennes et sahariennes où les repères naturels, donc les stations réoccupables, sont 
beaucoup plus rares. 
Il faut noter que des stations gravimétriques ont été effectuées à proximité de tous les repères 
du Nivellement Général de l’Institut Géographique National, du moins auprès de ceux qui exis- 
taient au moment des levés gravimétriques. Mais ces stations, distantes l’une de l’autre de 5 km 
environ (écartement des repères du Nivellement Général) n’ont pas toutes été citées ici (une 
sur deux ou trois) afin d’obtenir une répartition géographique des mesures à peu près uniforme. 
Les stations sont classées par degré carré en fonction de la latitude. Un degré quelconque 
est désigné par le nom ou le numéro de la feuille correspondante au 1/200 000 du tableau d’assem- 
blage des cartes de l’Afrique Occidentale de l’Institut Géographique National. 
Le nom ou le numéro du degré carré est suivi par l’année où les levés ont été effectués dans 
la région. 
L’année citée permet de se reporter aux documents relatifs aux levés correspondants. Les 
travaux commençaient sur le terrain en novembre, mais l’année marquée est celle qui suit ce 
mois. (Par exemple, les mesures effectuées de novembre 58 à juin 59 sont données comme étant 
de 1959). 
Les documents originaux (carnets de mesures, calculs, cartes géographiques au 1/200 000 où 
sont portés les points,...) d’où sont extraites les descriptions et valeurs des stations de ce cata- 
logue, sont classés dans les archives de la section géophysique des Services Scientifiques Centraux 
de 1’ORSTOM à Bondy. 
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L’année citée permet également de se reporter aux résultats des travaux (interprétations 
d’ensemble accompagnées de cartes au l/l 000 000 en anomalies de Bouguer et 1/5 000 000 
en anomalies isostatiques calculées dans l’hypothèse d’Airy - 30 km) qui ont paru dans les 
cahiers géophysiques de 1’ORSTOM. La bibliographie ci-jointe donne un classement des travaux 
gravimétriques par année. Un classement par Etat permet également de se reporter aux travaux 
qui y ont été effectués par renvoi au numéro correspondant de la bibliographie. 
Dans les divers rapports, se trouvent. également les noms des différents chercheurs et techni- 
ciens qui ont participé à ces travaux. 
Explication des colomes : 
Les stations sont classées par degré carré, par latitude croissante et de l’ouest vers l’est pour 
une même latitude. 
Ire colonne : description des stations 
2e - : latitude en degrés et minutes 
3e - : longitude en degrés et minutes (méridien de Greenwich) 
4e - : altitude en mètres 
:::5e _ : valeur de la pesanteur en milligals (978 000 + valeur tabulée) 
6e - : valeur de l’anomalie de Bouguer en milligals (calculée pour une densité de 
2,67). 
Les abréviations R.N. ou B.N. dans les descriptions désignent des repères du Nivellement 
Général. (Repères ou bornes avec leur matricule ou numéro donné dans les répertoires de l”Ins- 
titut Géographique National). 
L’abréviation P.C. désigne les points cotés de 1’IGN et P et T, un bureau de Postes. 
d; Note sur la 5e colonne : 
La valeur de la pesanteur en milligals est basée sur le (( Réseau général de stations gravimétriques en Afrique, 
à Madagascar, à la Réunion et à l’lle Maurice 1) - ORSTOM, Paris, 1954. 
Dans ce réseau, la pesanteur à (( M’BOUR - Laboratoire )) (Centre de Géophysique de 1’ORSTOM 
à M’BOUR, près de Dakar) choisie comme base principale est de 978 3SS,25 milligals. Les mesures pendulaires 
ultérieures, effectuées par l’université de Wisconsin, y ont donné 978 384,O (S). 
Des stations de ce réseau ont été reportées dans ce catalogue à raison d’une par degré carre, lorsqu’elle existait 
et qu’elle émit réoccupable à l’époque du leve dans la région correspondante. Ces stations sont repérées par un 
asterisque et le numéro de la station correspond à celui du «Réseau général de stations gravimétriques en Afrique, 
à Madagascar, à la Réunion et a IIe Maurice ». 
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CLASSEMENT PAR ÉTATS 
République du SÉNÉGAL - voir 5 
Islamique de MAURITANIE - voir 5 et 6 
du MALT - voir 3 et 4 
de COTE d’lVOIRE - voir 4 
de HAUTE-VOLTA - voir 4 
de GUINÉE -- voir 2 
du TOGO - voir 2 
du DAHOMEY - voir 2 
du NIGER - voir 3, 7, 8, 9 
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DESCRIPTION LAT. LONG. 
11 g mgals 
mètres 978 000+ 
B 
TABOU 1959 
TABOU. Appontement 200 m. SE résidence 
Pont sur le TABOU. Fleuve 
BLIDOIJBA. Pont, R.N. Mle 64 
TIPAGNON. Village 
GRABO. Borne Astronomique 
SASSANDRA 1959 
SASSANDRA. Bureau de cercle, R.N. Mle 91 






















1 57’,3 1 04’.7 ] 4 1 126,l 1 -I-39,3 
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- 
- 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 
mètres 978 000+ 
B 
Lu 1959 
WKAOUNIÉ. Pont sur NEKA 
-rANÉ. Village 
\JI,ERÉ. Bac Rive Ouest 
rrÉ0ur.A. Village 
rAÏ. Pont sur N’CÉ, R.N. 
30UBRE 1959 
R.N. Mle 85 
IAKPADOU. Dispensaire, R.N. Mle 75 
3~~0, R.N. Mle 72 
R.N. Mle 68 
R.N. Mle 64 
YJEYIO. Ecole, R.N. Mle 58 
R.N. Mle 49 
;OUBR& Résidence, R.N. Mle 37 
R.N. Mle 27 
GRAND-LAHOU 1959 
Embranchement Basiéko 
Angle. S.W. Aérodrome GAUTHIER 
R.N. Mle 27 
Pont sur la BDA 
GBABAM. Village 
KOUTIA. Point Astronomique, R.N. Mle 14 
GUITRY. P & T, R.N. Mle 12 
Embranchement GBABAAI. 
Embranchement BAKANDA. R.N. Mle 5 

























































77,2 -I- 2,8 
86,5 -i- 14,2 
81,2 + 84 
116,6 +27,3 
95,3 -l-20,1 
92,5 + 20,4 
79,1 + 13,7 
79,6 + 10,5 
75,4 -!-Il,7 
S6,5 + 16,9 
70,l - 5,2 
53,6 - 14,o 




85,2 + 17,5 
114,6 +23,2 
111,3 +22,8 
72.1 f 8,2 
90,o + 7,4 
68,2 - 4,3 
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DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 
mètres 978 000-k 
B 
LAKOTA. Ecole primaire. R.N. Mle 276 
R.N. 281 
GAZOLIRÉ. Ecole, R.N. Mle 274 
SAKOTA. Dispensaire, R.N. Mle 298 
NIAKPALILI~. Bifurcation vers Oumé 







ABIDJAN 1959 5” N 
GRAND LAHOU. Garage administratif, R.N. 
Mie 5 
R.N. Mle 2 
N'ZIDA. Bac 
R.N. Mle 6 
TREICHVILLE. Château d’Eau, R.N. 
NANDIBO. Village 
TOTJPAH. École, R.N. Mle 15 
DABOU. Dispensaire, coin NE 
R.N. Mle 18 
R.N. Mle 16 
"ABIDJAN, Centre IFAN (base ORSTOM no 129) 
SANGO AGBAN. Ecole, R.N. Mle 362 
ABIDJAN. Château d’eau, R.N. Mle 376 
ADIOPODOUMÉ. Pont, R.N. Mle 368 
YOPOGON. AITES Monument. R.N. Mle 371 
PONT, R.N. Mle 373 
-rÉvrÉssou. Village 





BAKANDA. Fleuve rive Ouest 
Embranchement Agboville. Panneau Nord 
BÉCÉDI. Borne Astronomique, R.N. Mle 336-l 


































1 96,2 +05,9 
2 127,5 +35,6 
0 128,l -t-35,8 
59 I14,4 -t33,1 
6 110,7 -!- 18,9 
3 125,0 + 32,4 
59 112,8 -l-31,0 
16 112.5 +22,3 
22 I19,4 -t 30,4 
60 113,4 +31,8 
33 106,5 +23,2 
19 113,5 -t23,8 
33 106,7 + 19,6 
3 109,o + 16:O 
65 95,3 + 14,o 
3 109,7 -t 16,l 
0 122,3 -I-28,2 
83 105,4 I- 26,0 
117 88,9 -1-1632 
0 119,7 +23,3 
14 112,9 +18,1 
38 110,2 + 19,9 
2 112,5 + 14,4 
38 109,5 +18,1 
100 96,7 + 17,4 
112 87,4 + 9,4 
59,7 - 0,5 
67,8 - 3,8 
57,2 - 2,7 
65,5 - 13,5 
55,8 - 3,5 
61,7 - 0,l 
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DESCRIPTION 1 LAT. /LaW.Im;res 1,;"; / B 
BINAO. Pont, R.N. Mle 326 
YAPO KPA. Village 
LowIGuÉ. Carrefour. 
N'DOUCI. Carrefour, B.N. Mle 319 
TIASSALÉ. Point Astronomique, R.N. Mle 313 
ABOUDÉ MENDÉKÉ. Virage E. Village 
OFFA. Embranchement d’An0 






GRAND BASSAM. Dispensaire. R.N. Mle 14 
ÉrIonouÉ. Village 
MOOSSOU. Bac, R.N. Mle 16 
PORT BOUBT. Eglise Catholique, R.N. Mle 5 
"PORT BOUET. Météo (base Orstom no 125) 
ABIDJAN. Aérogare. R.N. Mle 1 
NIAMFON. B.N. Mle 33 
BONOUA. R.N. Mle 29 
AKROMVG3RA. B.N. Mle 36 
ABY. Dispensaire 
BINGERVILLE. Eglise, R.N. Mle 12 
S.A.L.C.I. Case de passage 
B.N. Mle 42 
MAFÉRÉ. Point Astronomique 
ABOISSO. Pont sur la Bia, R.N. Mle 50 
ALÉPl?. Face PTT. Pancarte 
NIANDA. Rive Ouest de la Comoë 
B.N. Mle 57 
AFÉRA. Bord Nord du village 
N'DAKRO. B.N. Mle 63 
S.C.A.F. Bureau 
KODIOSSOU 























48’,0 39’,8 62 
48’,6 OS’,2 89 
48’,6 19’,8 44 
51’,9 45’,5 50 
53’, 1 49’,6 18 
53’,3 31“2 74 
54’,9 20’,8 49 
55’,8 13’,2 43 
























96,8 + 7,3 
98,2 + 13,8 
105,5 + 12,3 
99,8 + 6,8 
105,l + 5,5 
92,5 + 3,8 
103,9 +lO,l 
99,4 
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DESCRIPTION LAT. LONG. 
11 g mgals 
mètres 978 OOO-I- 
B 
CC AUBERGEDE MAFOU ». Face panneau Sud 
KOSSANDJI. Centre du village 
ARIÉ 1. Panneau indicateur N. Village 
Campement Forestier 
APOUASSA. B.N. Mle 71 





FRAMESO. Poste douane 
ALLANGOUANOU. Village 















59’,0 57’.3 92 
50 N 20 w 
07’,5 58’,0 0 
09’,2 56’,4 0 
10’,6 53’,7 1 
24’,6 56’,0 39 
27’,2 55’,0 68 
35’,5 58’,7 75 
39’,4 52’,8 115 
109,9 Jr 14,,7 
106,6 -t 1635 
105,l + 146 
90,5 + 8,5 
86,7 +lO,l 
88,5 -t 1,5 
92,8 + 2,7 
98,4 -t 7,9 
101,4 + 10,6 
113,2 + 26,O 
107,2 + 25,O 
1082 -k 25,O 
97,9 , +21,4 
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DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 





















30’, 1 244 
11’,2 255 
6” N 70 w 
GUIBLY. B.N. Mle 17 02’,2 
VODÉLOBLY. Village 09’,5 
GBAPLEU. Village 28’,6 
DOMOBLY 32’,4 
Embranchement TAï-TouLÉPLEu, R.N. 32.5 
R.N. Mle 202 44.5 
R.N. Mie 197 44’,§ 
DUÉKOUÉ. P & T, R.N. Mle 193 44’,6 
R.N. Mle 192 45’, 1 
R.N. Mle 188 52’,8 
PINHOU. Village 54’,2 
PONAN. Village 56’,4 
BÉOUÉ. Borne Astronomique, R.N. Mle 184-1 1 57’,7 
DALOA 1959 60 N 
R.N. Mle 25 
CARREFOURSASSANDRA 
BAGOLÉROUA. R.N.Mle 16 
BOULOUA. B.N. Mle 252 
GOLIHOA. Dispensaire 



























53,8 - 9,5 
55,3 -- 9,2 
51,4 - 17,s 
55,2 - 10,7 
62.7 - 6,3 
65,l - 9,7 
68,O + 2,2 
60,4 - 4,5 
62,6 - 4,2 
73.5 - 0,3 
72,5 - 2,0 
76,7 - 3.8 
69,5 - 6,4 
64,3 - 10,5 
64,0 - 10.9 
65,6 - 6,l 
67,7 - 0,5 
81,7 + 0,2 
68,l - 5,l 
55,4 - 14,6 
80,4 + 14,9 
53,6 -11,l 
68,9 -i- 3,6 
54,5 - 12,7 
70,3 - 7,5 
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DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 
mètres 978 000+ 
B 
NIÉBELAHIO. Village 
ISSIA. Borne Astronomique, R.N. Mle 233-I 
TABÉGUHÉ. Vilbüge 
BROKOUA. R.N. Mle 231 
MANOUFLA. Village 
ZAGRETTA. Bifurcation vers Niamayo 
BLA. Ecole, R.N. Mle 228 
GUESSABO. Borne Astronomique. R.N. Mle 
203-I 
ZANOUFLA. Village 
R.N. Mle 213 
BÉBOUO-SIBOUO. Nord du village 
DALOA. Borne Astronomique, R.N. Mle 219-H 
GONATÉ. Embranchement Sinfra. 
R.N. Mle 119 
Rive Est du fleuve Lobo 
28’,7 20’, 1 237 
29’,5 35’,5 21x 
31’,5 47’,3 222 
34’,9 33’,6 230 
37’,7 03’,2 252 
40’,0 08’,8 253 



















1959 60 N 
Pont, B.N. Mle 269 
GRO. Centre du village 
GAGN~A. Eglise, R.N. Mle 261 
TITIÉKOU. Village 
KOTIÉSSOU 
HIRÉ BAOULÉ. Nord du village 
TIÉGBA. Embranchement Badie 
ZAADI 
KARAHI. Embranchement Bodocipa 
OUMÉ. Carrefour Sinfra-Gagnoa (Centre du 
carrefour) 
LOUHA. Ruisseau à l’Ouest du village 
Bifurcation Kporessou 
TOUMODI. Monument au rond-point à l’entrée 
PRABÉNÉFLA. Ouest du village 
































64,l - 4,l 
55,o - 17,3 
58,8 - 13,3 
58,3 - 13,4 
67,7 - 0,6 
67,3 - 1,6 
64,5 - 7,4 
83,l -t- 0’7 
64,3 - l,o 
73,4 - 9,5 
78,4 + 3,8 
66,7 - 2,0 
81,6 -l- 6,6 
69,6 - 1,8 
80,7 - 4,9 
69,8 + 8,O 
68,3 + 4,2 
86,s -l-18,8 
84,3 + 18,2 
71,8 - 11,6 
67,l - 3,1 
57,9 - 0,6 
61,8 + 2,l 
75,s i- 11,8 
79,6 - 12,8 
6997 - 3,7 
85,s + 11,3 
73,l -11,7 
71,6 +. 3,4 
66,9 - 0,6 
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DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mg& 
mètres 978 000+ 
B 
-c 
KONÉFLA. Face école 
DIGBÉZÉRÉ. Sur route centre du village 
ASsrÉssou. Village 
BANDAMA(RiVe Est) 
BANDAMA. (Rive Ouest). Niveau du fleuve 
~poussoussou. B.N. Mle 71 
BANINTINFLA 
Embranchement Bouaké-Bouaflé, B.N. Mle 76 
TOUMBOKRO. Au centre du village 
BOUAFLÉ. Embranchement Daloa-Sinfra 
BOUAFLÉ. Carrefour 













DIMBOKRO 1959 60 N 
BRIMBO. B.N. Mle 22 
ANANGUIÉ. Sud du village 
Pont, R.N. Mle 29 
P.K. 117 sur ligne de chemin de fer 
Carrefour route 
OUOSSOU. Borne Astronomique, R.N. Mle 40 
ANOUMABA.~aSSageà~iVeaUsurligne ferrOViai- 
re Abidjan-Ouaga 
LOMO. R.N. Mle 50 
M'BATO 
TIÉMÉLÉKRO. P.K. 162. Sur ligne ferroviaire 
BÉLLÉ. B.N. Mle 57 
DIMBOKRO. Gare, entrée du hall des voyageurs 
KOTOBI. Mur indicateur carrefour Akoupa 
BAMAKO. Carrefour 
ANGOUAKOUKRO. 200 m. Sud du village 
MÉKRO 
AKAYAOKRO 
MoRo ATrIENKRo. Centre village 
KOISSI NZIKRO 
ASSOUAKRO. Arbre en face de l'église 
BOMBOKRO. Pont 
02’,0 52’,5 44 
04’,4 29’,3 99 
06’,7 55’,4 56 
11’,2 23’,2 131 
11’,9 03’,5 138 












































63,8 - 6,6 
67,6 - 3,5 
93,3 + 10,o 
88,9 - 2,9 
88.7 - 4,3 
66,4 - 14,7 
71,5 - 0,4 
68,6 - 13,7 
99,6 + 8,7 
98,2 -t 538 
83,5 - 3.5 
80,7 - 5,9 
98.2 + 0’9 
85,X - 1,6 
93,X - 2,7 
67,8 - 15,3 
85,8 + 3,7 
85,3 - 11,5 
86,2 - 5,4 
76,5 - 13,6 
95,0 + 3,8 
96,0 - 2,l 
77,0 - 13,5 
96,3 - 5,4 
86.6 + 0,3 
90,2 - 1,3 
72,6 -21,8 
93,l - 14 
84,2 - 1,7 
94,6 -l- 4,4 
98,4 - 5,7 
80,2 - 3,8 
100,7 - 5,l 
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DESCRIPTION LAT. 
h g mgals 
LoNG’ mètres 978 OOOf 
B 
ABENGOUROU 1959 60 N 
BIANOUAN. B.N. Mle 72 
BETTIÉ. Bac rive Ouest 
Carrefour Bettié-Biebi-Biasso 
ADZOPÉ. Rond-point à proximité bâtiment 
ANANGUIÉ. Carrefour 
DIAMBARAKROU. Pont, R.N. Mle 83 
MBASSO. Bac rive Est 
AFÉRI 1. Bifurcation Adzopé 
AKOUPÉ. Bifurcation Bongouanou, panneau 
(( Scieries ANGLES )) 
ZONOKOT. Centre du village 
ZARANOU. Borne Astronomique 
APOISSO. R.N. Mie 100 
Pont sur la Comok Ext. Nord 
NIABLÉ. Bord Est du village 
ARRAH.CsllVaire 
ABENGOUROU. R.N. Mle 111 
R.N. Mle 116 
SADIKUN. Calvaire 
SANKOIDIOKRO. R.N. Mle 125 
AOROBO. Campement 
YAKASSÉ. Point astronomique, &.N. Mle 132 
AMAKRou. Point astronomique 









OO’,S 11’,5 120 
04’,0 25’,8 99 
04’,3 37’,8 90 
06’, 1 51’,8 113 
14’,0 46’,5 134 
14’,7 19’,2 161 
17’,5 28’,6 97 
















































87.3 i- 5,2 
102,l -t- 14,8 
107,9 -t 18,8 
88,O -t 2,9 
81,5 - 2,0 
92,2 i-13,8 
105,2 -l- 13,3 
93,7 4 5,l 
82,l - 1,5 
100,3 -!- 8,5 
9294 -k 9,0 
82,5 4 1,9 
96,l -l- 1,7 
80,2 - 6,9 
97,4 i- 5,5 
83,4 i- 1,9 
90,7 + 2,l 
91,5 + 0,5 
81,8 + 1,6 
93,4 - 1,9 
70,3 -l- 1,2 
93,7 - 2,2 
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1 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 




1955 6” N 1” E 
R.N. Mle 3-I 
>oMÉ. Aérogare 
:LOMÉ. Météo (base ORSTOM no 146) 
B.K. 18 
?ORTO-SEGURO. R.N. Mle 8 
SAINT JOACHIM. R.N. Mle 10 
~OTA. Ecole. R.N. Mle 11 
KM. Bac rive Nord 
LOMÉ. Calvaire 
R.N. Mle 300 
R.N. Mle 296 
R.N. Mle 292 
KHERKO. Bureau 
R.N. Mle 288 
rABLIGB0. Météo 
R.N. Mle 276 
R.N. Mle 268 
R.N. Mle 26 
R.N. Mle 254 
Passage à niveau 
PORTO NOV0 1955 
"'COTONOU. Aérodrome (base ORSTOM no 157) 
sÉMÉ. Gare 
OUIDAH. R.N. Mle 50 
R.N. Mle 35 
ALLADA. Monuments aux morts 
ADJOHON. R.N. Mle 45 
AFFAMÉ. Chapelle 
R.N. Mle 54-I 
38’ 16’ 4 
09’ 16’ 19 
10’ 16’ 21 
10’ 21’ 9 
12’ 28’ 6 
12’ 32 6 
13’ 36’ 5 
17’ 50’ 3 
24’ 53’ 27 
25’ 13’ 90 
27’ 12 87 
30’ 12’ 54 
32’ 22’ 80 
33’ 11’ 69 
35’ 31’ 48 
40’ 10’ 123 
45’ 10’ 122 
48’ 10’ 84 
53’ 11’ 122 
58’ 10’ 140 




















167,3 + 60,7 
162,7 4- 548 
163,4 + 55,4 
167,0 + 58,6 
145,6 +35,7 
135,3 -I-27,7 
151,8 -k 56,2 
152,O + 54’9 










137,6 + 26,0 
143,9 + 33,2 
130,7 + 19,8 
126,l +28,0 
131,o -l- 16,8 
141,5 +23,8 
152,6 +31,0 
GRA?‘I%dTRIQUES RÉOCCUPABLES EN AFRIQUE OCCIDENTALE 17 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 
mètres 978 000+ 
B 
_ 
DANANE 1955 et 1959 7O N 80 W 
DANANÉ. Point Astronomique 
DANANÉ. Cimetière. R.N. Mle 147 
ZANGAGLEU. R.N. Mle 141 
POLÉ. R.N. Mle 140-I 
R.N. 138. Frontière Guinée-Côte d’ivoire 
IFAN 
BAKORÉ. R.N. Mle 131 
Embranchement Kankan. R.N. Mle 119-I 
KARAMA. Ecole, R.N. Mle 123 
r.awau&. R.N. Mle 118 
GBAYA. R.N. Mle 116 
R.N. 115 
GBOUO. R.N. 113 
KOLA. R.N. 112 
1959 
BANGOM. Pont, R.N. Mie 182 
GUIGUINGLO 
ZÉRÉBOLÉ. Bord de la rivière 
BLÉNI OUÉ OUIN 
DIÉVOUZON 
DOUÉLÉ. R.N. Mle 173 
DROPLEU. R.N. Mle 154 
BLANEU. R.N. Mle 160 
KOUIBLY 
TAOBLY. Village 
SIEMIEN. Bac. sur la Sassandra 
DOUÉ. Point Astronomique 
FOLJNGOUÉSSO 
16’ 09’ 351 
15’,9 09’,4 352 
27’,3 18’,0 379 
31’,1 19’,5 390 
36’,7 18’,8 435 
43’ 21’ 531 
44 24’ 495 
45’ 48’ 477 
46’ 43’ 507 
47’ 47’ 478 
48’ 45’ 484 
51’ 46’ 463 
56’ 42’ 484 
58’ 42’ 467 


























40’, 7 436 
32,2 - 30,5 
33,0 - 29,6 
43,6 - 17.8 
35,6 -2533 
26,6 - 27,6 
6,l - 32,0 
189 -2635 
58,1 f 85 
44,5 + 0,6 
57,4 + 7,L 
56,8 + 773 
63,3 -l- 88 
50,9 - 1,8 
58,9 + 2,0 
65,4 - 10,o 
67.8 - 12,5 
54,8 -18,6 
65,2 - 8,5 
59,1 - 8,3 
34,2 -28,9 
28,6 -31,l 
27,7 - 36,4 
62,3 - 9,6 
62,s - 12,3 
71,8 -23,0 
54,5 - 2,4 
45.1 - 17,3 
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DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 




BOBOUA. R.N. Mie 116 
BAHOULIFLA. R.N. Mle 107 
KRANZRA 
VAVOUA. R.N. Mle 100 
NÉOUL~FLA 
ZUÉNOULA. Chateau d’eau pilier Sud 
BOIFLA 
VAOU. Village 1 
UÉNEFLA 
BAZNARATIS. R.N. Mle 89 
BÉNOUFLA 
‘TÉNÉFÉRO. R.N. Mle 85 
KONGASSO. Carrefour 
BANDAMA. Fleuve. Bac Rive Est 
MARHANA. Embranchement Diorholé 




R.N. Mie 82 
Aqueduc 
GENGBESSOU 
DWBO. Carrefour Bouafié-Tiébissou 
MINABO. Bifurcation Bongobo 
KRINGAMBO. Bifurcation 
TIÉBISSOU. Borne astronomique. R.N. Mle 89-l 
GROGRO.~ Bifurcation Sakassou 
Bifurcation Raviart. R.N. Mle 95-I sur stèle 
Rive Ouest du BANDAMA 
Aqueduc. R.N. Mle 102 
70 Id 6O W 
00’,2 20’,3 259 
01’,4 28’,4 255 
14’,0 28’,8 232 
19’,7 13’,4 257 
22’,1 28’,9 264 
23’,9 36’,2 271 
26’.0 02’,9 204 
27’,3 44’,2 250 
28’, 1 59’,9 240 
28’,2 15’,1 262 
35’,6 3I’,O 2S6 
36’,6 17’,7 278 
45’,4 35’,8 327 
48’,8 05’, 1 284 
49’23 15’, 1 236 
52’,4 20’,3 277 
57’,7 
58’,8 1’ 40’,3 348 55’,7 288 























76,s -t 1,9 
74.3 - 1,s 
77,3 - 7.9 
80,2 - 2,3 
75,l - 7,3 
69,l - 12,4 
97,4 + 2,2 
68,O - 18,7 
70,7 - 18,3 
79,5 - 5,2 
73,8 - 9,3 
70,4 - 14,5 
64,9 - 14,0 
88,9 -l- 0,l 
89,5 - 9,l 
86,6 - 4,8 
58,5 -21,3 
59,9 - 32,2 
84,l - 3,5 
83,7 - 5,9 
90,o + 13,2 
99,5 -l- 7,l 
77,4 -Il,0 
94,4 + 4,7 
91,o - 0,9 
81,9 - 1,5 
77,1 - 11,3 
99,8 + 0,9 
7X,5 - 10,2 
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SAKASSOLJ. Poteau indicateur Béoumi 
GROHOUFLA. Sud du village 
Poteau indicateur virages 
B.N. Mle 111 
B~OUM. Mat de pavillon Est 






ORSTOM no 132) 41’,0 
TIEwÉI<Ro. Carrefour 41’,9 
BOURÉBO. Carrefour Akende 43’,0 
KOUNAÏRI. Carrefour Leasso 47’,4 
SOUKOUROUGBAN. Embranchement Mankono 50’,9 
BoTRo. Intersection route menant au village 51’,0 
Carrefour Botro-Béoumi- Marabadiasso 51’,9 
R.N. Mle 8 54’, 1 
Plaque indicatrice embranchement Lougbonou 58’,0 
M’BAYAKRO 1959 
V'DOKOUASSIKRO. Gare 




3oL1. Passage à niveau 
ANANDA KOUASSII~RO. Village 
POTOSSOU 
x&LLÉ. Pont au croisement 
RAVIART. Passage à niveau 
KOMIÉKRO. Village 
N’DIÉKRO. Croisement routes 
M'BAYAKRO. Carrefour 
ZLANGou.4ssr. Croisement routes 
cm. Passage a niveau 
;ANDouGou. Croisement route 
R.N. Mle 4 
'ÉTIÉKRO. R.N. Mle 16 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
11 g mgals 




















































81,7 - 8,4 





102,2 - 1,o 
92,0 - 6,9 
77,2 - 8,O 
77,2 -Il,0 
78,8 - 15,9 
94,4 -10,l 
87,5 - 8,8 
85,7 - 16,4 
78,8 - 15,2 
98,l - 7.8 
85,5 - 3,7 
95,7 - 0,7 
76,4 -17,l 
98,4 - 7,4 
98,l - 10,3 
95,7 - 4,6 
89,8 - 7,6 
92,2 - 7,l 
87,O - 9,3 
103,l - 7,3 
68,7 - 26,4 
80,5 - 11,9 
89,l - 10,2 
67,0 - 17,5 
115,6 - 3.5 






mètres 978 000-F 
B 
SATAMA SOKOURA. Dispensaire, R.N. Mle 30 
SATABIA-SOKOURO. R.N. Mle 22 
R.N. Mle 45 
~IÉBLÉGNIÉDOUGOU. R.N. Mle 36 
AGNIBILEKROU 1959 
APROMPRONOU. R.N.Mle 135 
DAOUKRO. Poteau indicateur ; entrée Sud 
NIANDO. R.N. Mle 138 
AMILIOKRO 
AGNIBILÉKROIJ. P Csc T, R.N. Mle 143 
R.N. 146 
KOhlOÉ NOUA 
Embranchement route Atakrou 
YABOUAKROU 
ÉTROUKRO. Carrefour Komoé Noua 
K,4TIhiAssA. Campement 
R.N. Mle 153 
DIHINÉBO. Campement 
KOFI AKAKRA 
AKAKOMOÉKRO. Point Astronomique 
KOFI AMOUKRO. CarrefOUr 
KOUN. point Astronomique, R.N. Mle 159 
TROUSUA. Embranchement Kassam L 
R.N. 164 





IGUÉLA. R.N. Mle 171 
BOUKO 
TÉHUI. Point Astronomique, R.N. Mie 172 
Embranchement Koussibilédougou 
TANDA. Dowwes, R.N. Mle 177 
54’, 1 21’,6 171 
54’,2 31’,9 252 
59’,2 03’,4 224 
59’,5 15’.4 197 






























































96,9 - 14,5 
68,5 - 1,9 
85,4 - 4,6 
72,l - 5.2 
87,2 - 8,5 
68,7 - 12,2 
76,6 -11,9 
92,6 - 7,3 
73,9 - 10,s 
8391 - 14,5 
86,5 - 9,5 
89,O - 10,2 
SO,4 - 16,4 
85.9 - 17,s 
76,0 - 14,3 
89,s - 15,o 




91,l - 15,3 
83,4 -24,0 
78,O -25,6 
SS,4 - 13,7 
93,0 - 15,3 
84,5 - 12,9 
72,0 - 29,4 
95,s - 1,3 
81,9 - 26,9 
SS,7 - 2,6 
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DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 
mètres 978 000+ B 
LOMO. Ecole, R.N. Mle 187 
TIÉDO 
GROLJMANIA. R.N.Mle 49 
MAMASSI. R.N. Mle 68 
MADAM. Point Astronomique, R.N. Mle 65 
R.N. Mle 59 
TABAGNÉ. R.N. Mle 81 
KOUAMÉ-DAR1 1959 
TATIKROUM. Frontière Ghana 
Village-frontière 
AswÉïw. Carrefour routes 
DAlx4ssÉ. Carrefour routes 
GOUMÉRÉ. B.N. Mle 190 
Frontike Ghana 
AFOUAVAM. R.N. Mle 197 
BADOU 1955 
LANVTÉ. B.K. 14 
AGAMÉ. B.K.20 
ADÉTA. B.K. 29 
KFLÉLÉ ÉLÉ. Dispensaire 
AMOU-OBLO. B.K. 70 
BDTFOU. B.K.85 
52’,7 00’,5 260 
53’,1 17’,0 225 
55’, 1 59’,8 179 
57’,0 26’,5 233 
58’,0 32’, 1 194 
59’, 1 43.‘, 8 252 
59’,5 04’,1 285 















ABOMEY 1955 7” N 
R.N. Mle 242-I 


















10’ 1 165 
48’ 1 204 
98,2 -t 3,2 
78,8 -23,2 
97,8 - l4,O 
70.6 --31,8 
89,4 -20.7 
75,0 - 24,2 
93,6 f 0,7 
71,o - 10,9 
71,5 - 18,3 
77,7 -. 13.6 
93,7 + 326 
100.3 + 4,9 
67,7 - 22,4 
76,8 - 14,0 
58,3 - 12,8 
61,8 - 8,s 
55,8 - 15,l 
38,0 -15,l 
60,O - 18,l 
58,O -24,3 
111,5 1 j-18,1 
114,6 1 428,O 
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DESCRIPTION LAT. LONG. 
11 g mgals 
mètres 978 000+ 
B 
R.N. Mle 237 03’ 
R.N. Mle 233 05’ 
R.N. Mle 228 OS’ 
R.N. Mle 226 11’ 
ABOMEY. Résidence 12’ 
R.N. Mle 218 16’ 
R.N. Mle 209 21’ 
R.N. Mle 196 26’ 
ATAKPAMÉ. P et T, R.N. Mle 185 32’ 
R.N. Mle 172 40’ 
R.N. Mle 163 44 
SAVALOU. Campement 55’ 
R.N. Mle 143 55’ 




ADIDO. R.N. Mie 78 
R.N. Mle 74 
covÉ. Ecole 
DAN. Entrepôt 
R.N. Mle 119 
Embranchement Dassa-Zomey 












































109,7 -t 16,9 
110,s + 16,2 
115.1 -I- 14,6 
123-S +26,8 
106,4 f22,7 
98,7 + 2,s 
9x,0 - 4,3 
94,4 - 5,3 
56,s -. 16,9 
943 - 10,s 
104,3 - 6,4 
126,9 + Il,5 
101,7 - 7,6 
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DESCRIPTION LAT. LONG. 
11 g 1ngals 
mètres 978 000-t 
B 
BEY-LA 1955 8O N 
R.N. Mle 9 
R.N. Mle 101 
BOOLA. R.N. Mle 97 
SABOLOUGOU (1959) 
SOGOUBÉNI. B.N. Mle 94 
BEYL.4. Campement 










TouBA. Point astronomique 
BAYOULA. Village de culture 
Pont sur la TON 
BARANZAN 




BOOKO. Place du marché 
FÉRÉMANDOUGOU. Embranchement Booka- 
Touba Odiénné 
DIOULATIÉDOUGOU. Point Astronomique 
04’ 43’ 439 
15’ 46’ 653 
22’ 43’ 610 
22’,5 07’,5 562 
27’ 4.2’ 731 
41’ 39’ 680 
43’ 44’ 654 
44’ 47’ 368 
48’ 57’ 692 



































67,3 + 2,6 
25,l - 2,3 
29,7 - 8,9 
34,3 - 14,0 
374 - 14,o 
14,l - 19,3 
8,7 - 30,7 
990 - 33,s 













_ 567 -33,l 
632 -29,7 
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DESCRIPTION 1 L*T. 1LONG. 1 m;;re, 1 ,721 / B 
MANKONO 1959 
Pont sur la BANORONI. R.N. Mle 71 
MANKONO. Campement 
GBETO 
MARAHOUÉ. Rive Ouest 
FOUROUNA. Ruines, R.N. Mle 64 
R.N. Mle 56 









MANANBRI. B.N. Mle 41 
MADJI 
DrANH,4. Carrefour 
MASSASSO. B.N. Mle 37 
LOKOLO 
NOFRIÉ 
G'BATOSSO. Carrefour Boundiali-Korhogo prè! 
panneau indicateur 








KArIOLA. Gare. R.N. Mle 20 
go N 60 W 
OI',3 39’, 1 258 75,9 -23,0 
03’,9 11',4 331 68,l -17,7 
07',4 56',8 338 49,5 -36,2 
07',5 18',4 257 89,9 -11.8 
OS’,0 37',7 273 75,5 -23,3 





























314 79,6 -15,3 
389 47,0 -35,7 
394 57,l -25,2 
354 52,4 -39,3 
324 78,7 -19,3 
37s 58,l -30,4 
395 49,3 -37,2 
389 57,6 -31,4 
354 69.2 -27,6 
383 54,5 -38,l 
354 65,6 -33,s 
382 49,0 -45.4 
360 68,O -34,0 
353 72,3 -32,3 
56',9 15',5 372 70,9 -30,o 
56’,9 47',1 390 50,o -47,5 
59’,8 14',7 361 74,o -30,4 
80 N 50 w 
00',2 05', 1 272 82,3 -13,3 
00',3 26',7 264 89,5 - 7,8 
00',6 44',0 320 77,9 - 8,5 
05',9 26',5 235 102,2 - 3.2 
OS',3 06',4 312 76,6 -14,6 
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DESCRIPTION 
B 
Embranchement Mankono-Bouandougou 1 l’,O 
BOUANDOUGOU. Mosquée. Angle Sud-Ouest 13’,1 
R.N. Mle 28 19’,9 
R.N. Mle 31 23’,3 
BOROZONBO. Campement 23’,9 
MARANDALA. Centre du village 26’,9 
R.N. Mle 34 27’,0 
P.K. 410. Sur chemin de fer 28’,2 
R.N. Mle 36 32’,9 
P.K. 434. Sur chemin de fer 39’,8 
NTAKARAMANDO~JGOU. R.N. Mle 41 39’,9 
TORTIYA 45’,8 
KANANWOLO 47’?3 
NIANGBO. Gare 48’.6 
SEPIKAHA 54’,6 
KATIMÉ 57’.0 
KADIoH.4. Point astronomique 58’,5 
SOLOKAHA 58’,7 
R.N. Mle 55 58’,7 
DABAKALA 1959 
YÉYARADOUGOU. R.N.Mle 38 




Pont sur le Nzt 
KARPÉLÉ. Point Astronomique 
GBADOUGOU 























44’, 9 283 

















































88,6 - 9,4 
71,2 - 16,1 
96,2 - 83 
90,7 - 12,l 
81,4 - 8,7 
75,6 - 16,s 
ô5,1 - 17,2 
89,9 - 14,4 
79,0 -26,9 









68,2 - 29.7 
98.2 - 14,8 
87,3 - 14,0 
104,4 - 12,3 
95,3 - 8,7 
78,3 -22,4 
104,l - 11’3 
78,6 - 18,5 
86,2 -24,l 
83,O - 24,2 
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1959 80 N 
R.N. Mle 56 
BANDAKANI. Point Astronomique, R.N. Mle 72 




SANLO. Borne Astronomique 




KALABO. Maisonnette au carrefour, coin Nord- 
Est 
LAMBIRA 
OO’, 1 49’,8 202 
00’,4 18’,4 229 
OO’, 04’,9 285 
06’,7 41’,3 213 
Il’,9 15’,0 310 
12’,9 27’, 3 270 
13’,6 45’,7 288 
15’,2 02’,4 395 
18’,1 07’,2 370 
26’,2 24’,3 352 





BONDOUKOU 1959 S” N 
BONDOUKOU. Borne Astronomique 








R.N. Mle 94 




























95,6 + 2,l 
88,3 -21,6 







77,6 - 24,6 
100,4 - 14,6 
48,4 -28,l 
63,8 - 13,7 
76,4 + 1572 
69,2 - 14,9 
69,7 - 9,8 
69,9 - 18,4 
62,5 - 13,l 
84,l - 14,o 
63,3 -29,s 
56,4 -35,5 
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DESCRIPTION LAT. LONG. 
11 g mgals 
mètres 978 000-t B 
SOTOUBOUA. R.N.Mle 79 




R.N. Mle 132 
R.N. Mle 129 
R.N. Mle 124 
R.N. Mle 119 
R.N. Mle 113 
R.N. Mle 108-t 
R.N. Mle 104-I 
R.N. Mle 101-T 
PIRA 
R.N. Mle 70 
AYENNGRÉ. Dispensaire 
R.N. Mle 66 
R.N. Mle 61 
BALANKA 
R.N. Mie 57 
SOKODÉ. R.N. Mle 43 
SAVE 1955 
R.N. Mle 155-I 
OUÉMÉ. R.N. Mle 157 
R.N. Mle 162 
~AVÉ. Point Astronomique 
SAVÉ. Gare, R.N. Mle 166 
OUAGUT. Chapelle, R.N. Mle 178 
R.N. Mle 188 
R.N. Mle 197 
KOKORO. Puits, R.N. Mle 204 






















































382 56,3 - 32,3 
380 48,8 -40,8 
93,2 - 8,8 
85,8 - 12,9 
76,8 -22,9 
63,4 - 30,9 




92,8 - 7,0 
34,l - 50,4 
29,6 - 53,0 
32,5 - 55,2 
32,l - 54,4 
84,O - 17,l 
39,5 - 53,a 
46,7 - 50,7 
130,4 4 9,9 
138,4 + 1073 
125,2 -t- 3,7 
111,5 + 195 
112,5 f 194 
104,7 - 0.8 
101,l - 3,9 
107,4 - 2,5 
93,2 - 12,l 
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DESCRIPTION 
j LAT* /LoNG’jmèlkes /,:“t 1 B 
R.N. Mle 209 27’ 
ouÉssÉ. P & T 29’ 
YAOUI. Point Astronomique, R.N. Mle 215 29’ 
R.N. Mle 229 38’ 
R.N. Mle 235 46’ 
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DESCRIPTION LAT. LONG. 
11 g mgals 




Poiit. R.N. Mle 59 
ICÉROUANÉ. R.N.Mle 51 
Pmt 
KOMODOUGOU 
















DONIÉDOUGOU. Ouest du Village 
KIMBIRILA 
KORO OULÉ. Village 
MÉFÉLÉNI 
KOROUMBA. Sud du village 
KOBA 
90 N 
02’ 00' 530 
07’ 01' 516 
16’ 01’ 519 
36’ 02 490 
38’ 04 506 
40’ 04’ 480 
59’ 09’ 410 











































63,8 d - 30,5 
68,8 -31,4 
87,5 - 36,2 
56,2 -35,3 
87,6 - 22,0 













80,3 - 39,4 
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DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 
mètres 978 OOO-t- 
B 
BOUNDXALI 1959 





R.N. Mle 19 
R.N. Mle 16 
SIRASSO. Poteau indicateur 
N'GANONI 
OUNDIA. Embranchement 
GUÉMOU. B.N. Mle 8 
FODIO. B.N. Mle 53 
BOUNDIALI. Monument aux morts, R.N. 
Pont. R.N. Mle 60 
GUINGUÉRÉNLPont 






KASSÉRÉ. Borne Astronomique 
GBON. Carrefour Tovré 
LE BAGOUÉ. Rive Est 
KOUTO. Carrefour Mass&é 
FENGOLO. Village 
NDIÉOU. Carrefour Mahalé 
ZTASSO. Village 
KORHOGO 1959 
LE BOU. Rivière. Rive Ouest 
TAFIRÉ. R.N. Mle 5X 
DIKODOUGOU 




























































































55,0 - 463 
67,6 -3$- 
76,4 - 32,5 




76,3 - 38,8 







95,7 . -26,4 
54,5 -40,2 
82,7 - 36,9 
97,2 -27.7 
89,3 - 38,6 
69,3 -50,5 
94,7 -27,4 
69,4 - 53,0 
86,0 -47,3 
74,0 - 52,4 
87,6 -38,4 
SO,5 - 48,O 
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DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 
mètres 978 000+ 
B 
NGOLODOUGOU. Passage à niveau. R.N. Mle 60 
Pont sur la soLoMouGou 
KOUROUKOUNA. R.N.Mle 67 
NAPIÉ 
R.N. Mle 73 
KORHOGO. Palais de justice, R.N. Mle G bd-25 
Pont. R.N. Mle 38 
SINÉMATIALI. R.N. Mle 9 
FERKÉSSÉDOUGOU. Gare, R.N. Mle 1 
LAFOKPOKAHA 
R.N. Mle 6. Pont Métallique 
TIÉBILA. CrOiSement 
R.N. Mle 10 
NoFouN. Village 






LA COMOË. Rive OLlWt 
NASSIAN. Carrefour Kong-Ferké-Comoë 
KALAKALA. Pont 
Embranchement, piste inspection Eaux & Fo- 
rêts 
ouANGo+I-rrNr. Campement touristique 
LA COMOË. Rive Est 
TIÉKÉTA 
MANGODAGA 
A 400 m. Rive Est de la COMOË 

















32’,7 12’,9 313 
38’,9 36’,5 331 
11’,6 46’,9 353 
16’,5 31’,6 306 
23’,8 ll’,l 226 
24’,1 28’,6 270 


































7976 - 34,4 
85,4 - 37,4 
61,9 -51,4 
93,6 - 33,2 
90,3 - 37,4 
SS,9 -37,3 
86,6 -35,s 
100,3 - 33,4 
92.8 -33,5 
100,o - 34,3 
100,l -32,5 
106,5 - 32,7 
71,6 -43,3 
84,5 - 30,o 
92,0 - 19,4 
83,7 - 39,2 
121,3 -20,9 








118,s - 30,5 
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DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 










TÉHINr. Carrefour Lankio. Bâtiment Eaux & 
Forêts 
VARALI?. Point Astronomique 
KALAMON 





BOUNA. Point Astronomique 
TANTAMA 
BATIÉ 





R.N. Mle 14 
R.N. Mle 19 
9” N 30 w 
OI’,6 10’,3 336 
13’,0 57’.8 213 
27’,4 20’95 382 
28’,8 lO’,O 313 
34’,0 53’,0 281 
34’,8 36’,4 347 

















































217 116,8 -20,2 
312 104,o - 17.3 
320 101.0 - 18,9 
231 120,4 - 22.4 
306 112,7 -27,9 
234 139,5 - 18,6 
553 19,7 -51,7 
315 67,9 - 52,8 
308 68,6 - 58,4 
243 86,5 - 59,0 
266 90,7 - 55,4 
GRAVIMÉTRIQUES RÉOCCUPABLES EN AFRIQUE OCCIDENTALE 33 
DESCRIPTION LAT. LONG. mires 
DJOUGOU 1955 
BASSILA. Point Astronomique 
R.N. Mle 40 
Borne Astronomique 
PÉNÉSOULOU 
KOUMANDI? R.N. Mle 12 
BAPILO. R.N. Mle 9 
BODI. Dispensaire 
R.N. Mle 7 
PÉLÉBINA 
ONKLOU. Point Astronomique 
DJAMDÉ. Point Astronomique 
LAMAKARA. Campement 
TCHITCHAO. R.N. Mle 9 
R.N. Mle 28-I 
R.N. Mle 29-I 
DJOUGOU. Point Astronomique 
DOhfPAGO. R.N. Mle 34 
R.N. Mle 23 
KANDÉ. Point Astronomique 
PARAKOU 1955 
TCHATCHOU 
R.N. Mle 12 
XJÉMÉ. R.N. Mle 14 
R.N. Mle 18-11 
'ARAKOU. Gare 
C.N. Mle 21-T 

































































77,l - 20,2 
43.2 - 50,I 
72,0 - 50.0 
75,2 - 30,3 
12,s - 54,2 




77,6 - 32,3 
67.8 - 59,6 
67,6 - 62,5 
66,3 - 56.5 
74,2 -37,l 
68,s -44,l 
60,7 - 4&8 
38,6 - G6,6 
99.5 - 54,5 

















12’ 1 3s4 1 96,5 1 -30,6 
34 J. RECJBNMANN - CATALOGUE DES STATIONS 
KANKAN 1955 
B.N. Mle 7 
KANKAN. Gare 
KANKAN. Aérodrome. R.N. Mle 1 
*KANKAN. Aérodrome(base ORSTOM~~ 89) 
Pont sur la LINBo 
B.N. Mle 9 




NDOLA KOUROU. Borne Astronomique (Fron- 
tière Guinée) 
DENSO 
B.N. Mle 16 
B.N. Mle 20 
NIASSOUMALA 
MANDIANA. Ecole 
B.N. Mie 30 
KALANA 
FABOULA. Point Astronomique 
DANDÉLA. B.N. Mle 37 




MANIANAN. Borne Point Astronomique 
GOULIA 
TAHARA. 400 m au Sud du village 
hwzk?LLA. Village 












































49’,7 401 99,5 
Il’,6 428 79,9 
06’,6 414 89,6 
















114,8 - 32,3 
105,o - 34,2 
111,7 - 32,0 
103,3 - 39,3 
118,3 - 32,2 
120,8 -29,8 
129,l - 27,0 
134,6 -25,l 
120,l -36,6 





ORA~IMÉTRI~UE~ RÉocC~~-PABL.ES EN AFRIQUE OCCIDENTALE 35 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 







FOULALABA. Borne Astronomique 
MADINA 




NINIORO. Est du village 
ZINGUINASSO 
WAHIRÉ. Sud du village 




LE BAGOÉ. Fleuve rive Ouest 







KADIANA. Bifurcation Tiomgui 
TIoNGuI. Campement 































































23’, 1 339 
42’,9 343 
12’,0 316 
05’, 1 331 
93,6 - 37,6 
113,2 - 25,3 
99,9 -43,8 
Ill,6 - 34,7 
Ill,4 -29,2 
102,3 - 42,2 
116,5 - 38,2 
125,l - 34’0 
125,9 -33,8 
119,l - 36,6 




















140,9 - 30,9 
36 J. RECHENMANN - CATALOGUE DES STATIONS 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 




R.N. Mle 21 
DIAWALA 
Pont sur la LÉRABA. R.N. Mle 24 










SINDOU. Poteau indicateur 
WATIALI 
KANKALABA. Carrefour. Poteau indicateur 
SOKOURABA 
OUTILLA. Point Astronomique 
BANFORA 1959 
SIRAKORO 
YENDÉRÉ. Gare, R.N. Mle 27 
NIANGOLOKO. Point Astronomique, R.N. 
Mle 30 
GBEïNDI 
R.N. Mle 31 
PANGA 
R.N. Mle 36 
BANFORA. Eglise, R.N. Mle 41 
R.N. Mle 44. Bifurcation Bobo 
SIDÉRADOUGOU 




















54’, 1 360 89,7 
11’,3 326 97,0 
28’,5 354 108,9 
04’,3 280 120,l 
37’,6 344 95,4 
56’,7 351 113,7 
22’,4 322 115,9 
OO’, 323 128,l 
39’,8 328 95.3 
24’,6 306 115,5 
54’,0 360 110,6 
45’,9 340 94,0 
58’,3 350 115,2 
37’,4 340 97,7 
lO’,O 353 142,3 
57’,2 329 121,o 
17’,0 495 92,5 
10’,6 505 110,l 
26’, 1 489 100,6 

























111,l - 35,2 
102,6 -41,3 
124.8 - 30,3 
128,2 -23,9 
136,9 - 30,5 
140,8 -23,8 
152,O - 16,8 




















GRAVIMÉTRIQUES RÉOCCUPABLES EN AFRIQUE OCCIDENTALE 37 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 
mètres 978 000+ 
B 
Pont 
TOUZIANA. Point Astronomique. R.N. Mle 54 
MOSSODOUGOU 
rkloNr10N. Point coté 
DAN 
R.N. Mle 60 
oRoDAaA.Point Astronomique. R.N. Mle 181 
GAOUA 1959 
DJIGOUÉ. Est du village 
KAMPTI. Bifurcation Gaoua 
LOROPÉNI. Gros arbre à 150 m au Nord-Est du 
campement 
LORHOSSO. Point Astronomique 
GAOUA. Campement 
Bifurcation Bariquira 
KOUÉRÉ. Bifurcation Gbeïndi 
BOUROUM BOUROUM. Bifurcation Dipéo 
DIMOLO. Borne Astronomique 





KARANKASSO. Borne Astronomique 
LAGUÉ 
Pont sur la BOUGOURIBA. Station Astronomique 
DIÉBOUGOU. Panneau indicateur face au campe- 
ment 
46’,2 04’, 1 294 126,3 -44,9 
49’,9 37’,0 481 120,o -17,o 
50’, 1 56’,7 479 113,9 - 23,4 
50’,9 49’,5 458 121,4 -20,7 
54’, 1 50’,9 473 117,o -23,6 
56’,0 29’,4 500 115,4 -21,l 
59’, 1 54’,6 518 104,2 - 30,5 





370 S4,2 -49,3 
339 120,5 -22,3 
17’,8 31’,4 332 
18’8 40’,3 370 
20’,2 10’,5 330 
26’,3 OO’, 277 
27’,3 59’,8 345 
32’,3 14’,3 314 
32’,6 24’,2 320 
35’,0 30’,4 347 
38’,2 03’5 268 
40’,9 41’,3 315 
45’,2 15’,5 258 
49’,5 OO’,O 280 
52’,8 56’,2 329 
55’,3 47’,4 305 
55’,5 39’,3 278 
102,l - 46,7 
103,4 - 38,5 
117,2 - 33,0 
146,9 - 16,9 
113,l -38,O 
112,9 -46,9 
124,9 - 33,8 






150,o - 24,2 
151,2 -28,4 
57’,9 15’,0 292 153,8 -24,5 
38 J. RECHENMANN - CATALOGUE DES STATIONS 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 








R.N. Mle 40 
R.N. Mle 41 






BAOULÉ. R.N. Mle 58 
R.N. Mle 60 
R.N. Mle 61. 
R.N. Mle 63 
GANDo. Campement 
R.N. Mle 67. P & T 
SANSANNÉ-MANGO 
DAToru. Campement 
R.N. Mle 72 
Bifurcation 
R.N. Mle 73 
BARKOISSI. R.N. Mle 77 
R.N. Mle 79 
BOUBOUAKA. R.N.Mle 87 
R.N. Mle 91 
R.N. Mle 93 
DAPANGO 
R.N. Mle 97 





SS’,5 283 134,4 -17,7 
53’,2 280 138,8 -23,0 
SS’,2 249 146,2 -26,8 





























57’,6 174 119,6 
56’,0 191 117,6 
SS’,0 171 124,4 
52’,8 155 130,7 
51’,4 160 133,4 
48’,3 149 140,s 
42’,1 156 142,O 
36’,2 146 152,6 
34’,7 153 155,o 
29’,3 119 157,2 
28’,0 120 159,o 
28’,0 118 161,3 
44’, 7 201 134,2 
28’,5 140 159,7 
27’,5 147 159,0 
47’,3 170 136,7 
22’,8 157 166,3 
59’,7 228 129,7 
21’,3 14.8 169,s 
18’,2 163 163,3 
16’,0 179 156,6 
12’,6 290 149,4 
12’,0 264 157,4 
12’,0 338 144,8 
12’,3 349 150,s 
































mètres 978 000+ 
B 
Borne Astronomique au Nord-Est de Ponio 
(1962) 









Frontière du Togo 
B.K. 210 
BOUKOMBÉ. Monument aux morts 
Embranchement Kouandé 



















~$LÉ. Embranchement Materi (1962) 
DAssAnI. Campement 
Pont sur la TAPIRA. Entrée Nord (1962) 
POURI (1962) 
BATIA. Borne Astronomique (1962) 
00’,5 31’ 409 
01’ 30’,0 388 
03’,6 28’,8 350 
07’,3 26’,3 333. 
09’,3 05’,3 227 
10’ 25’,0 376 
10’,4 06’,6 246 
12’,6 24’,4 373 
14’,8 23’,2 353 
16’ 39’,8 448 
16’ 18’,3 551 
18’,6 22’,7 445 
18’,8 38’,5 600 
19’,7 21’,8 572 
20’,3 42’,0 441 
21’,3 21’,5 433 
29’,7 41’,8 390 
29’,7 22’,8 375 
31’,1 21’,5 390 
31’,5 06’,8 208 
32’,7 12’,8 238 
34 43’,6 446 

















31’,9 192 187,2 




64,4 - 73,4 
69,l -73,s 
113,3 -51,4 
60,l - 75,9 
108,6 -53,0 
63,0 - 75,0 
70,l - 69,2 
62,6 - 62,4 
34,2 -70,2 
57,0 - 70,o 
22,8 - 74,0 
33,7 - 68,5 
69,l - 59,6 




137,7 - 42,4 




77,2 - 69,3 
87,4 - 66,3 




136,8 - 52,7 
-11,3 
-28,2 
40 J. RECHENMANN - CATALOGUE DES STATIONS 
DESCRIPTION / LAT. ILONG. 1 m2res 1 9;E+ / B 
YANFOLlLA 
(Faraba) 
1959 110 N 
B.N. 25 
GOVÉLÉMÉNINKORO 
YANFOLILA. Bureau de Cercle. R.N. 




KORÉ. Point Astronomique 
DOSSOLA. Point Astronomique 
KANGARÉ. Bac 
KÉNIÉGUÉ 
KANGABA. Mât pavillon. Bureau de Subdivi- 
sion 




R.N. Mie 56 
FARAGOUARAN. R.N.Mle 59 
TÉNINTOU. Point Astronomique, R.N. Mle 61 
ZANTIÉBOUGOU. Borne Astronomique, R.N. 
Mle 81 
KOUALÉ. R.N. Mle 87 
BOUGOUNI. Transformateur, R.N. Mle 68 
TIENKO 
sIDo. Carrefour 
FAMANA. Embranchement Kongaré 
WOLOSSÉBOUGOU. Borne Astronomique 
OS’,0 13’,5 345 1354 -26,7 
09’,5 30’,7 379 139,8 -27,9 
10’,8 09’,4 365 150,9 -20,5 
11’,3 01’,7 375 143,7 -25,9 
15’,6 27’,3 360 153.8 -21,l 
19’,3 15’,7 361 149,l -27,8 
28’,2 OO’,O 367 153.9 -26,9 
32’, 1 04’,8 363 163,8 -20,l 
34’,8 10’,6 340 161,6 -28,5 







353 172,8 -27,5 
330 182,9 - 22,4 
341 172,2 -31,5 
110 N 70 w 
OI’,0 08’.7 347 
15’,9 53’,0 396 
18’,8 46’, 1 359 




146,5 - 30,3 
23’,3 15’,6 334 
23’,9 OI’,2 345 
24’8 29’, 1 348 
38’,4 56’8 381 
39’,6 35’,7 364 
51’,9 49’,8 346 




150,7 - 33,3 
152.0 - 36,0 
163,5 - 35.7 
179,6 -23,3 
8~’ W 
GRA~IMÉTRIQ~ES RÉ~CCUP~~BLES EN AFHQUE ~~~~DENTALE 41 
DESCRIPTION LAT. LONG, 
h g mgals 




KÉLÉKÉLÉ. Borne Astronomique 
KOLONDIÉBA. Ecole. Coin Est 
FANTÉRILLA. R.N. Mle 120 
TIOLA. Point Astronomique, R.N. Mle 113 
KOUNANTOU. Borne Astronomique. R.N. Ivlle 
92 
NIÉNA. R.N. Mle 110 
TIÉKOROBOUGOU 









Repère I.G.N. Borne T.P. 
KOLOKO. Pont, R.N. Mle 169 
EINKOLO. R.N. Mle 153 
SIKASSO. Obélisque. Point Astronomique, 
R.N. Mle 140 
MPÉDOUGOU. Point Astronomique, R.N. Mle 
123 
NÉBADOUGOU 
DANDÉRESSO. Point Astronomique 
GONGASSO. Point Astronomique 
LOUTANA. Borne Astronomique 
TIÉRÉ 
SOUGOULA. Borne Astronomique 
110N 6” W 
Ol’,O 01’,2 325 
03’,3 41’,4 322 
05’,3 53’,7 328 
22’,3 03’,0 463 












































40’, 6 318 
141,4 - 32,2 
125,5 -49,8 
136,5 -38,8 
128,4 - 30,4 
149,9 -32,5 
138,3 -46,5 









96,4 - 33,2 
105,l - 36,4 
159,8 - 13,l 
151,4 - 24,2 
13486 -30,l 
176,2 - 5,2 
187,2 - 2,6 
156,6 -23,0 
176,3 - 18,8 
187,l -21,7 
185,l -20.9 
42 J. RECHENMANN - CATALOGUE DES STATIONS 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
11 g mgals 




R.N. Mle 193 
DARSALAMIN. R.N. Mle 66 
R.N. Mle 210 
YÉGUÉRÉSSO. Bifurcation DIÉBOUGOU 
"BOBO-DIOULASSO. Aérodrome(base ORSTOM no 
133) 
BOBO-DIOULASSO. Point Astronomique R.N. 
Mle DG-234 
DIGOUÉRA 




















YABASSO. Point Astronomique, R.N. Mle 243 
R.N. Mle 248 
ll” N 4O W 
00’,7 49’,3 476 
02’,4 21’,9 419 
05’,8 34’,6 441 
09’,6 09’,5 359 














































121,4 - 22,3 
131,3 -24,5 
130,9 - 22,9 
149,6 - 22,0 
125,3 -26,3 
130,7 -28,l 
136,3 - 23,4 
152,6 - 33,6 



















GRAVIMÉTRIQUES RÉOCCUPABLES Eh’ AFRIQUE OCCIDENTALE 43 




HOIJNDÉ. Point Astronomique, R.N. Mle 255 
PA. Point Astronomique. R.N. Mle DGH 
BÉRÉBA 
OUAHABOU. R.N. Mle 5 
SARA 
BAGASSI. Point Astronomique 
Passage à niveau. P.C. 
BONDOUKUI 
POMPOï 
La VOLTA NOIRE. Rive Ouest 
OURI. Point Astronomique 
LÉO 1959-1962 
BO~RA. Point Astronomique 
WESSA. Borne Astronomique 
YORO. Pont, Est du village. P.C. 
KOALAGA. Ponceau, centre du village 
SANGA. Campement 
LÉO. Pilier hexagonal près bureau 
Pont au Sud de Sissili. P.C. 
ZOMOUNA. Arbre dans la cour du campement 
Bou. Centre village 
LARO. Point Astronomique 
LI. Campement 
TABOU. Puits à l’embranchement de KOSSOU. 
P.C. 
KABOUROU 






























































145,7 - 38,3 
139,5 -39,9 
141,7 -36,5 
145,6 - 30,2 
142,7 - 30,3 
155,6 -26,l 
139,2 - 49,4 
144,0 -34,7 
163,7 -30,l 
154,7 - 36,0 
09’,5 308 160,2 -28,4 
45’,2 284 167,7 -27,6 
07’,9 319 
05’,4 304 
10’, 1 320 

















186,O - 19,7 
183,4 -33,0 
185,6 -29,3 
44 J. RECHENMANN - CATALOGUE DES STATIONS 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 
mètres 978 000+ 
B 
KASSOU. Embranchement Tabou. Arbre Sud. 
P.C. 
XLLI. Arbre Sud, abri 
GAO. Ponceau. P.C. 
OUPAON. Point Astronomique. P.C. 
PO$ 
DAO. Ponceau. P.C. 
BOROMO. R.N. Mle 9 
ADJAN. Mât au drapeau 
Embranchement Poura 
LORO. Campement. P.C. 
LABA. R.N. Mle 16 
DANIALO. Manguier Sud village. P.C. 
ZINOU. Arbre au campement 
TITA. Borne Astronomique 
SAPO. Mât au drapean. P.C. 
SALA. Embranchement Bolo 
GODÉ. 10 m à l’Ouest d’une maison en 
dur 
PQ 1962 
Borne astronomique 1. Frontière Ghana 
BIÉHA. Campement 
TANBOLO. Embranchement. P.C. 
PO. Mât au drapeau de la gendarmerie 
SIA. Village au bord de la Sissili. Baobab 
PIGAHIRI. VilhgC 
SARO. Embranchement Guiaro. P.C. 
KOUMBILI. Borne astronomique. P.C. 
Borne astronomique au Sud de Nebou. P.C. 
KOUMBO. Campement. P.C. 
TARÉ. Pont. 500 m au Sud 
C&LAN. Centre village sur route 
KATIAN. Pont au Sud 
Point astronomiaue de la VOLTA ROUGE 
34’,4 02’,9 327 168,5 - 24.0 
36’,0 29’,5 288 1562 - 44,7 
39’.0 10’,9 326 165,2 -30,l 
39’,2 OO’, 340 167,l -25,6 
39’,7 34’,0 281 156,4 - 47,9 
42’,8 10’,4 325 170,7 - 27,2 
44’,6 55’,7 265 170,2 -40,3 
46’,6 22’,7 280 169,0 - 4.0,0 
46’,9 44’, 5 285 169,2 -38,9 
48’,4 21’,9 285 173,l -35,9 
48’,6 40’,2 276 169,5 -41,l 
50’,5 OS’,9 333 175,9 -; 25,0 
52’,3 16’,7 304 170,1 - 37,6 
55’,3 31’,1 283 168,O -45,h 
55’,5 02’,3 334 183,9 - I9,8 
56’,0 Il’,4 323 175,8 - 30,3 
SS’,3 22’,2 285 185,O - 30,o 





























223 177,l - 15,8 
350 1383 -31,9 
266 154,7 - 33,2 
327 145,s - 32,5 
296 155,4 - 29,7 
312 153,2 -30,7 
321 151,2 -32,l 
299 165,6 -22,9 
304 165,l - 22x7 
321 154,0 -31,3 
324 166,l -20,8 
313 170,4 - 19,4 
314 170,4 - 19.6 
257 172,9 -28,6 
GRAWhlÉTRlQIJES RÉOCCUPABLES EN AFRIQUE OCCIDENTALE 45 
DESCRIPTION 
1 
/ LAT. LONG. 
h g mgals 




NOBÉRÉ. Campement démoli 
VOKO. Barrage au Sud-Est 
Embranchement piste Ouagadougou 
MANGA. Borne astronomique 
WOYOU. « Place au drapeau ». Entrée campe- 
ment. P.C. 
BOUGANYANA. Arbre au Sud du village 
BAGATA. Campement 
Pont sur la VOLTA ROUGE. Entrée Nord. P.C. 
Embranchement Manga. Poteau indicateur sur 
aqueduc. P.C. 
BOWOuNOU. Cour du campement. P.C. 
Branchement Béré. Arbre 25 m. à l’Est. 
P.C. 
TOESSÉ. Poteau Ouest. P.C. 
DAKAYÉ. Borne astronomique 
BOULÉ. Campement 
NAKONBOGO. Au Sud-Est du marché 
TENKODOGO 1962 
Route de Zabéré à Mogoumnoré. Embran- 
chement de Boukou 
ZIOU. Point Astronomique 
SANGA. Point Astronomique 
Grand marigot. Pont en fer 
MOGOUMXORÉ. Campement en ruine. Arbre 
bord de piste 
02” 1 33’,0 267 
02’,4 47’,2 230 
03’, 1 29’,8 267 
07’, 1 04’,3 226 
TII~BÉLÉ. Entrée Ouest. Poteau indicateur 
ZABÉRÉ. Entrée des bureaux de la résidence 
Embranchement Po, au Nord de Zabéré 
Route de Po à Zabéré. Embranchement 
07’,7 17’,0 191 
07’,9 57’,9 269 
10’,4 37’,8 258 
12’,0 38’,9 260 
Tiebélé 12’,5 59’,9 298 
Point Astronomique 12’,5 59’,5 300 
30’.2 35’,2 339 162,8 -24,8 
33’,2 45’,9 341 17i,5 - 16,5 
33’,3 12’, 1 306 166,3 -29,7 
38’,3 15’,4 298 171,o -29,5 
38’,8 39’,3 319 181,8 - 14,8 
39’,7 04’,4 288 178,l -25,1 
42’,4 59’,8 338 168,9 -26,l 
45’, 1 46’,9 325 182,9 - 16,3 
46’,2 50’,9 315 182,0 - 19,8 
46’,5 35’,9 289 193,7 - 13,4 
46’,0 
48’,3 
15’,0 313 178,2 -23,8 
59’,7 341 170,3 -27,7 
49’,9 09’,3 302 
50’,0 15’,8 316 
50’,5 33’,5 316 
55’>2 51’,1 309 
57’,3 32’,8 330 
177,9 -28,8 
181,4 -22,4 
191,3 - 12,9 
188,6 - 19,8 
192,4 - 13,2 
110 N 00 w 
160,2 -25,3 
170,2 -22,7 
167,2 - 18,9 
172,4 - 24,0 
183,7 - 20,o 
157,8 -30,8 
170,6 -21,5 
166,l - 26,4 
157,5 -28,O 
159,o -26,l 





mètres 978 OOOf 
B 
BITTOU. Douane. Angle Nord-Ouest. Bureau 15’,9 18’,0 245 166,3 -31,6 
YÉRIBA. Ecole 21’,0 38’>7 255 155,7 -4239 
BOUSSOUGOU. Carrefour. Poteau indicateur 
Zabéré 
BANI. Village. Radier, pilier Sud-Ouest 
B.N. Mle 126 
LALGAYÉ. Borne Astronomique 
B.N. Mle 131 
B.N. Mle 133 
BoussouMA. Campement. Puits ciment Ouest 
MOAGA. Embranchement 
Rocher sur la route à 12 m du R.N. Mle 
26’,0 46’,5 271 160,6 -37.8 
30’,5 21’,0 275 182,9 - 17,4 
36’,2 01’,8 274 175,o -28,8 
36’,9 04’,1 268 176,5 -29,0 
39’,5 06’, 1 248 187,l -23,8 
43’,0 10’,2 247 187,6 -25,5 
43’,0 40’,7 297 179,7 -23,7 
43’,8 12’,2 263 181,5 -29,l 
138 
NIAOGO. Borne Astronomique 
TENKODOGO. Borne Astronomique. Dispen- 
45’. 1 18’,2 292 166,5 
46’,0 45’,9 252 188,l 
saire. R.N. Mle 142-111 46’,9 22’,2 298 167,3 
GARANGO. Arbre au Nord du carrefour 48’,0 34’,2 303 1X5,3 
Aqueduc. R.N. Mle 148 51’,2 22’, 8 317 175,8 
BISSIGA. Arbre 30 m au Sud de l’école 52’,0 02’,9 287 186,O 








PAMA 1955 - 1962 110 N 0” E 
MADJOINDI 00’ 11’ 278 156,4 -25.8 
PORGA. Ancien campement. Borne Astronomi- 
que 
Borne Astronomique 
R.N. Mle 103 
DAKONGUM. Borne Astronomique 
DAKONGXJM. Borne astronomique. R.N. Mle 
106-H 
02’,4 58’, 1 146 194,8 - 14,6 
03’,0 57’,2 143 197,4 - 12,8 
03’ 11’ 295 143,5 - 37,o 






DJÉBIGA. Arbre à l’Ouest du campement. Em- 
branchement Tokanja 







TINDANGOU. Village à l’ouest des douanes et à 








GRAVIMÉTRIQUE~ RÉOCCUPABLES EN AFRIQUE OCCIDENTALE 47 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 
mètres 978 OOO+ 
B 
SOUDOUGNY. Silo près campement 
B.N. Mle 110 
PAMA. Entrée Est de l’ancienne résidence 
R.N. Mle Ill-1 
B.N. Mle 112 
B.N. Mle 115 
B.N. Mle 117 
BITOU. Borne Astronomique (1961) 
R.N. Mle 119 
YONGÉ. 20 m. à l’Ouest du campement 
BITOU. Borne Astronomique (1952) 
OUARGAYE. Campement, B.N. Mle 121 
B.N. Mle 125 
KOMIN YANGA. Baobab 50 m au Nord-Est 
de 1’Ecole 




ARLY. Campement chasse 
Embranchement. Panneau marqué parc du 
a w » 
GUIRMI. Arbre au Sud de la piste et au Nord-Est 
du village 
NrAMouNou. Campement 
TAMSARGA. Poste des douanes 
PARTIGA. Campement en ruines 
NAYABONDI. Borne Astronomique 
11’,9 20’,3 243 
12’,7 08’,2 323 
14’,6 42’,7 210 
15’,2 OO’, 1 329 
18’,0 07’,3 306 
21’,3 07’,0 302 
25’,8 05’,8 285 
26’,8 33’,7 246 
28’,2 05’,0 276 
28’,9 08’,7 305 
30’,0 32’,7 230 
30’,2 04’, 1 283 

























190,5 - 13,5 
126,7 - 54,2 
132,4 - 54,6 
135,2 - 54,6 
147,0 -48,6 













164,0 - 59,0 
189,7 -30,5 
214,3 - 0,3 
180,3 -29,3 
214,7 - 4,7 
206,7 -16,8 
48 J. RECHENMANN - CATALOGUE DES STATIONS 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mg& 
mètres 978 000+ 
B 
KANDI 1955 
BOUKOUBROU. Point Astronomique 












GOMPOROU. Arbre face école ( 
GHEROUGOU 
Poste forestier 
MÉKROU. Point Astronomique 
11957) 
TouNouGou. Point astronomique (1957) 
KONPONGOU (1957) 





R.N. Mle 92-1 
GOUNGOUN 
Pont 
R.N. Mle 99 
BODJÉCALI 
MALANVILLE 
GAYA. Marché (1957) 
1955 





























17’, 1 306 
39’,6 224 
































165,l - 20,o 
130,2 -47,9 
161,6 - 20,o 
161,9 - 19,2 
166,O - 13,o 
172,7 - 14,0 
164,0 -20,6 
134,l -48,2 




145,0 - 46,4 
139,4 -52,l 
138.5 - 55,2 
149,4 -50,6 





168,4 - 22,0 
163,3 - 30,o 
178.5 -31,0 
194,5 - 27,O 
195,7 -24,8 
203,O - 27,0 
209,l -23,7 
203,9 - 29,4 
GRAVIMÉTRI~~ES RÉOCCUPABLES EN AFRIQUE OCCIDENTALE 49 . 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 
mètres 978 000+ 
B 
ZIGUINCHOR 1953 
*'ZTGUIN~HOR. Aérodrome (base ORSTOM no 82) 
BIGNONA. Place monument 
MARSASSOUME. Entrepôt 
Carrefour pistes de Sedhiou 
SEDHIOU 1959 
SEDHIOU. Résidence 
BOUDHIS. Borne frontière 
KARSIA (1953) 
BOUGUADOU. Entrepôt 





SARÉ N'DIAYE. Point Astronomique 
KOUMBAKARA. Campement. Point Astrono- 
mique 






























120 N 140 w 
41’,3 
41’,6 




























07’ 1 28 
313,l -!- 27,2 
319,6 f 2w 
3198 i- 1799 
313,5 +15,6 
302,4 + 797 
3185 +21,9 
303,4 i- 239 
311,2 -l-11,1 
321,4 -I- 1936 
306,l -k 3,1 
309,6 -I- 61 
309,4 f 19,4 
328,6 +36,1 
300,5 -t- 12,7 
280,l - 9,7 
320,2 +27,5 
297,1 + 6,0 
294,7 f 2,3 
295,4 - 0,5 
316,O f22,l 
322.2 -l-30,1 
302,l + 4,3 
337,7 f 36,6 
326,2 -t-28,0 
50 J. RECHENMANN - CATALOGUE DES STATIONS 
DESCRIPTION 1 LATm ILoNG*/ mires / 978?Z?!- 1 B 
Embranchement Saré Sara 
MAMPATIM MAOUNDÉ 
KOLDA. Portail résidence. R.N. 
KOUMKANDÉ 
SARÉ PATÉBOUYA 
Embranchement Savé Bodio 
TIEWALLAO 
YOUKOUNKOUN 1959 
KIFAYA. B.N. Mle 58 (,1954) 
B.N. Mle 54 (1954) 
KANDII~. Mât du poste frontière 
Borne 14. B.N. Mle 1 
KOUNDARA (Travaux Publics) 
Pont sur la rivière MITJI 
YOUKOUNKOUN. Bâtiment des P & T. R.N. 
Mle 4 
SAMBAILLO. Bâtiment Travaux Publics. R.N. 
Mle 47 
Pont sur ~'OUPATIKOURÉ. R.N. Mle 45 
Poteau CC République du Sénégal )). (15 m 
au-dessus de la KOLJLOUNTOU) 
&DINA r3oÉNI. Puits village 
Borne frontière Sénégal-Guinée. R.N. Mle 3E 
Ponceau. R.N. Mle 36 
MODIN DIAYE (DLAGA). 50 m. au Sud d’un< 
case en dur 
PAROUMBA. Bifurcation 
B.N. Mle 33 
SARÉ OURA. Au Sud du village, arbre 
Embranchement Sambailo 
Aqueduc. R.N. Mle 30 











































237,4 - 1,2 
255,2 - 10,9 
26097 - 4,6 
289,5 - 0,7 
304,3 -30,l 
254,5 - 22,9 
07’,0 68 267,8 
22’,2 77 306,5 
24’,6 73 300,3 
19’,9 40 323,4 
03’,0 67 265,4 
33’,5 78 289,7 
















3 10,5 + 14,6 
328,0 +X5 
302,4 -f- 1,7 
318,8 +22,5 
















GRAVIMÉTRIQ~ES RÉOCCUPABLE~ EN AFNQUE OCCIDENTALE 51 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
11 g mgals 
mètres 978 000+ 
B 
KEDOUGOU 1960 12” N 120 w 
DANGO~JPAN. B.N. 29 Mle 113 (1954) 
GADA-LOUGUI. Borne Astronomique, R.N. 
Mle 118 (1954) 
B.N. 35 Mle 120 
NÉPIN DIAKA. Marigot, 100 m. à l’Est 
PONGOLANDBI. Borne Astronomique 
B.N. 
VÉLINGARA. Arbre au Nord, au virage 
KÉWÉ. Arbre au Nord 
N'DÉBOU. Borne Astronomique 
BANDAFASSI. Carrefour en face école 
Carrefour du Mali (souche d’arbre) 
Embranchement de la piste de Youkounkoun 
KÉDOUGOU. Borne Astronomique U.S.C.G.S. 
terrain aviation 
KÉDOUGOU. Ecole. R.N. (1954) 
LANDIÉNE. Tamarinier au centre du village 
TIANKOYE. Croisement Kédougou-Dakateli 
SALÉMATA. Souche au Sud à 10 m du village 
(Pont) 
BARABOYE. Arbre 200 m au Sud du village 
VOROULI. Borne Astronomique 
Borne Astronomique 
BAITARÉ. Croisement. Gros baobab 
Souche Nord. Village Mako 





1960 12” N 
Marigot. Frontière Guinée-Mali 
FALÉA. Borne Astronomique 
07’,6 23’,0 577 132,O - 30,6 
18’,2 18’,0 428 173,4 -25,2 
25’,3 16’,3 369 193,7 - 20,4 
23’,8 33’,2 121 236,2 -26,6 
25’,4 00’,7 396 208,2 - 1,8 
27’,0 15’,6 143 244,0 - 16,4 
27’,5 03’,8 176 261,2 - 2,8 
30’,9 43’,7 107 235,9 - 34,2 
31’,2 26’,3 138 253,4 - 10,7 
32’,3 18’,6 161 250,9 - 9,5 
32’,6 16’,3 125 257,6 - 10,2 









122 263,8 - 4,8 
122 265,5 - 2,9 
153 256,2 - 6,4 
100 248,7 -25,l 
37’,5 49’,6 71 
41’,0 24’,6 121 
44’,8 38’,4 52 
47’,3 17’,2 99 
50’,7 56’,8 66 
51’,6 21’,0 88 
52’,9 10’,8 147 
57’,5 43’,0 103 
58’,2 46’,0 60 
256,6 -24,7 
266,0 - 7,5 
269,l -20,5 
287,2 -t 5,l 
256,4 -34,3 
280,7 - 6,4 








192,8 - 19,8 
173,7 - 18,9 
52 J. RJXJXENMANN - CATALOGUE DES STATIONS 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 
mètres 978 000+ 
B 
MAFIA. Arbre au centre 
TOUBAKOUTA. Borne Astronomique 
Borne Astronomique 
SAROUDIA. Au Nord-Ouest du village 
SAMÉKOUTA. Baobab au Nord 
SATADOUGOU. Portail résidence, R.N. Mie 
160 
NAFADJI. Ecole. R.N. Mle 154 
BALORI 
B.N. II Mle 3. Croisement 
DABIA. B.N. à l’Ouest du village 
B.N. 9 Mle Eb. Croisement 
BAITILAYE. Au Sud du village croisement 
FATIBA. Arbre à palabre 
Borne Astronomique 
SARAYA. Borne Astronomique 
BIMBOU. Entrée école 
SARAYA. Arbre à 50 m Ouest de 1’Ecole 
KÉNIÉBA. Mât au drapeau du bâtiment admi- 
nistratif 
KÉNIÉBA. Bureau de poste, R.N. Mle 2 
DANTILLA. Baobab 
KARA KAÉNÉ. Arbre au Nord 
DIOULAFOTJNDOTJBA. Ecole côté Ouest 
KANIANBALI. Arbre à l’Est 
BAFINGMAKANA 1960 
SANBA. B.N. 26 Mle 20 
FADOUGOU. Borne Astronomique 
B.N. 21 Mle 14 
FARABA. B.N. 16 Mle 9 
KOSSAYA. Borne Astronomique 
KOUROUKOTO. Borne Astronomique 
B.N. 11 Mle 12 
KOUROUBODALA. Borne Astronomique 
18’,7 Ol’,O 188 
27’,5 42’,6 166 
29’, 1 21’,1 126 
31’,6 34’,8 137 


























































248,6 - 16,0 
.235,1 - 24,3 
249,8 - !9,0 
235,8 -26,4 




250,l - 18,6 
240,5 - 17,3 
258,8 - 12,l 
240,l -27,l 
256,4 - 18,O 
242,0 -25,9 
255,8 -21,l 
255,5 - 6,7 
253,4 -23,0 
259,0 - 17,6 
219,4 -22,8 
254,9 - 26,0 
174,8 -21,5 
157,9 -29,8 
173,6 - 30,8 
222,4 -27,4 
228,4 - 26,7 
210,2 - 8,7 
199,6 - 8,0 
216,5 -28,6 
GRAVIMÉTRIQUES RÉOCCUPABLES EN AFRIQUE OCCIDENTALE 53 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
11 g mgals 
mètres 978 OOO+ 
B 
I 
TANBA FINIA. B.N. 5 Mle 5 
KONBOREA. B.N. 1 Mle 1 
GALAMADJI. A l'oueSt du Village 
TONBoutx Place centrale 
BAMAKO OUEST 1959 
NAKANO. Sur piste 200 m à l’Est du 
village 
BANKOUMANA. Ecole. R.N. Mle 4 
B.N. Mle 51 
B.N. Mle 43 
TOURÉLA 
SIBI. Pont. R.N. Mle 34 
KAMALÉ. Ponceau. R.N. Mle 30-H 
FORENTOUMOU. B.N. Mle 17 
"'BAMAKO. Aéroport (base ORSTOM no 90) 
Carrefour Négala-Kolokani (1957) 
NÉGALA. Gare (1957) 
NÉGUÉBABOUGOU (1957) 
38’,5 51’,1 263 208,8 -35,6 
40’,7 57’,8 226 224,l -28,6 
54’,0 37’,8 208 237,2 -27,8 
45’,5 34’,1 242 235,7 -17,2 
120 N 80 w 
10’,3 11’,2 337 175,2 - 36,9 
12’,4 16’,0 339 172,O -40,9 
13’,1 39’,2 390 177,o -26,5 
18’,0 30’,9 373 183,9 -26,0 
21’,0 05’,0 327 199,2 -21,5 
22’,8 19’,6 366 174,3 -40,l 
23’,1 16’,6 365 177,4 -37,l 
30’,3 09’,9 369 189,7 -28,7 
38’,5 01’,8 333 208,3 -22,4 
46’ 07’ 414 195,3 -22,8 
52’ 25’ 395 205,l -22,l 
56’ 27’ 352 214,l -24,0 
BAMAKO EST 1959 120N 7” W 
NAGALA 




R.N. Mle 10 
R.N. Mle 20. Pont sur la FAYA 
SANTIGUILA. R.N.‘Mle 23 
OUARSALA. R.N. Mle 34 
FOUGANI. R.N. Mle 29 
02’,1 16’,9 349 168,O -36,6 
24’.2 
31’,9 
56’,4 354 190,4 -27,0 
49’,2 335 198.5 -27,5 
36’,4 54’,9 326 206,l -2424 
37’,7 34’,2 314 206,9 -26,7 
42’,6 26’,7 356 202,4 -26,l 
45’,4 02’,4 326 197,3 - 39,0 
45’,6 14’,1 348 201,2 -31,0 
54 J. RECHENMANN - CATALOGUE DES STATIONS 
DESCRIPTION 
DIOILA 1959 
KOUMANKOUM. Point Astronomique 
BANKO 
MÉRÉNA 






FANA. Dispensaire, R.N. Mle 36 
R.N. Mle 44 
















LAT. (LONG ,ires 1 gy$s+ / B 






















































183,7 - 30,4 
191,9 -25’6 




204,3 - 35,2 
199,0 -41,l 
198,9 - 37,6 
208,5 - 33,7 
221,7 -29,7 
193,3 - 19,5 
197,6 -20,5 










215,4 - 39,7 





mètres 978 000+ 
B 
YOROSSO 1959 
MAMOUANA. Bifurcation Toukouro 
FARAMANA 
BÉNA. Village. 
SALANSO. Bifurcation Tie 
MOUSSAKONGO. Borne Astronomique 
YOROSSO. Dispensaire 
GASSINKO. Bifurcation Dokui 
BALAVÉ. Face Ecole 
TASSILA. Arbre 300 m à l’Ouest du village 
DOKUI 
BAN 
MAFUNÉ. Puits au Nord du village 





LASSO. Point coté 
KONA. Bifurcation Mana. Grand arbre 
EAA 





TIKAN. Point Astronomique 
Embranchement Boromo-Koudougou. P.C. 




03’,0 17’,4 307 185,4 
03’8 40’,0 315 178,3 
04’,6 11’.3 305 187,7 
10’,8 04’,9 311 190,9 
16’,9 07’,4 340 186,O 
21’,2 46’,8 406 172,2 
22’,4 02’,4 295 205,3 
22’,7 08’,9 322 196,9 
25’,4 23’,5 425 176,9 
33’,0 06’,5 332 204,4 
42’, 1 22’,2 386 190,5 
47’,3 21’,7 426 184,7 
49’,4 55’,8 303 206,9 
52’,9 37’,6 296 203,2 
57’,2 14’,1 327 217,3 

















05’, 1 288 193,3 
25’,4 295 208,l 
14’,5 329 195>8 
40’,2 318 1 SS,2 
13’,5 315 204’0 
39’,0 305 193,2 
44’,9 272 198,8 
55’,9 293 199,5 
09’, 1 293 215,2 
14’,5 262 240,3 
41’,0 269 206,l 
48’,7 276 202,5 






























56 J. RECHENMANN - CATALOGUE DES STATIONS 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 
mètres 978 000+ 
B 
Pont sur la VoLTA NOIRE. Station astronomique 
GOERSA 
SOUXUI 
Au bord de la VOLTA. Borne Astronomique 
NOUNA. Bifurcation Sanaba 
GOUIN 
SOIN. Emplacement ancien campement. Ruines 
GASSAN 
KASSAN 
Borne Astronomique. Route Dedougou-San 
KOUDOUGOU 1959-1962 
B.N. Mle 25 
B.N. Mle 26 
BOUROU. Point Astronomique 
SABOU. Embranchement LEO. B.N. Mle 28 
B.N. Mle 70-I 
KÉDOUGOU. Marigot 
NANIOU. B.N. Mle 69-T 
B.N. Mle 68-I 
TRIOGO. Poteau indicateur 
R.N. Mle 65-I. Pont sur la VOLTA ROUGE. 
Embranchement KOUKOULDI 
POIlt SLIT la VOLTA NOIRE 
BISSANDÉROU 
KOUDOUGOU. Pavillon, R.N. Mle 7 
REO. R.N. Mle 12 




SAPALA. R.N. Mle 23 
Borne Astronomique 











33’,2 258 219,O 
03’,0 299 212,3 
28’,6 264 224,4 
29’,9 246 230,4 
52’, 1 273 230,3 
01’,9 278 223,5 
48’,4 262 233,3 
12’,0 257 230,7 
01’,5 291 222,2 
56’,9 277 235> 1























18’,3 384 181,O 
16’,1 296 175,8 
Ol’,l 315 188,7 
13’,6 301 I82,7 
1 l’,S 306 184,5 
35’,1 264 210,6 
09’,4 321 185,l 
06’,6 323 188,4 
41’,4 270 191,l 
00’,5 301 195,6 
32’, 1 291 200,3 
49’,6 250 196,5 
55’,5 262 197,8 
22’,2 297 192,5 
28’,2 298 190,9 
36’.6 274 214,3 
52’,2 271 209,3 
57’,9 307 216,8 
23’,0 295 198,O 
41’.6 278 219,6 
15’,3 321 222,I 

































GRAVIMÉTRIQUES RÉOCCUPABLES EN AFRIQUE OCCIDENTALE 57 
I / 
DESCRIPTION 
j LATa jLoNG.imires j,i"; j B 
MINIS§IAN 
BIBA 
DO~RÉ. Entrée Ouest 
LA TODEN. Carrefour 
Croisement route La Toden 
SAMSA. Entrée Est 
Plaque service top0 marquée P21 YAK0 
OUAGADOUGOU 1962 
ZAMZÉ. Embranchement ancienne piste 
KAYAO. Dispensaire, angle Nord-Ouest 
KOMBISIRI. Borne Astronomique 
SAPoNÉ-SAnsEN. Campement 
VIPOALOGO. Marché à l’Ouest du village 
KOMSILGA. Embranchement vers Kayao 
SAKOENSÉ. Point Astronomique 
NABAGALÉ. Barrage, extrémité Sud. P.C. 
Aqueduc. R.N. Mle 61-I 
Aqueduc. R.N. Mle 60-l 
BASSIYAM. CrOhXment 
Aqueduc. R.N. Mle 59-11 
Aqueduc. R.N. Mle 57-H 
B.N. Mle 57-1 
Panneau indicateur entrée de Tiépalogho 
R.N. Mle 55 
Aqueduc. R.N. Mle 54 
TANLARGEN. Baobab au milieu du marché 
B.N. Mle 53 
Aqueduc. R.N. Mle 50-11 
R.N. Mle 50-I. Repère non visible ponceau re- 
fait 
"OUAGADOUGOU. Aérodrome (base ORSTOM 
no 134) 
Pont CC VOLTABLANCUE)), n* 26 




















































































193,0 - 19,5 
188,l -26,2 
206,O - 6,3 
194,4 - 18,2 
199,9 -14,l 
193,o -24,S 
208,7 - 15,s 
195,7 -20.8 
193,7 -21,4 
204,7 - 13,9 
192,l -21,5 
189,3 - 22,4 
188,2 -23,4 










5s J. RECHENMANN - CATALOGUE DES STATIONS 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
11 g mgals 
mètres 978 000-k 
B 
R.N. 37 Mle 1 
SOURGOUBILA. Dispensaire, angle Sud-Est 
R.N. 34 Mle II 
GANPÉLA. POllt SUT la MASSILI 






B.K. : (( Ouaga 15 - Kaya 89 )) 
BOUTENGA. B.N.Mle 31 
KATABTENGA. Embranchement. P.C. 





Point Côté. 31’,8 
ZINIARÉ. Borne Astronomique, bord route 
Kaya, côté plaque 
YAKTENGA. Bifurcation. P.C. 
GOUPANA. Croisement. P.C. 
BO~SSÉ. Panneau signalisation entrée N.W. 
SOTENGA. Milieu du village. P.C. 
KOUKPYALA au Nord 
BOULKON. Ecole, angle N.W. 
Carrefour Koulou-Malou 











Au Sud d’une série de ponts (environs R.N. 
Mle 153) 
DIABO. Arbre en face mission 
R.N. Mle 155. Aqueduc 
NÉDOGO. Au Nord du village, deux arbres 
bordant la piste 
KOUPÉLA. Dispensaire, B.N. Mle 1 
SAPAGA. Borne Astronomique au croise- 
ment, R.N. Mle 3-11 
ZORGO. R.N. Mle 9. Ecole 













































199,8 - 25,4 
206,5 -24,9 



















240,4 - 13,7 
200,5 - 17,6 
180,5 - 32,4 
194,9 -24,2 
188,2 -31,I 







GRAV~IÉT~Q~E~ RÉ~~CUPABLES EN.AFRIQUE OCCIDENTALE 59 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 
mètres 978 OOOf 
B 
Ponceau. R.N. Mle 17-H 





BILANGA. Croisement Fada-Piéla, arbre 
gauche. P.C. 




Croisement route Jeguedeguen. P.C. 
TYÉGANA 
BOALA. Embranchement Pilaore-Boulsa 
Borne Astronomique SG. A 2 km au Sud de 
Pibaoré 
ZAONGO 
ZÉGUÉDÉGUEN. Borne Astronomique SG 
BOGANDÉ. Ponceau. Croisement Piéla-Bogan- 
dé-Diaka 
FADA N’GOURMA 1962 
NAMOUNGOU. Campement. B.N. Mle 56 
B.N. Mle 58 
R.N. Mle 62. Sur un rocher 





FADA N'GOURMA. Bureaux administratifs. R.N. 
Mle 44 03',5 
Pont. R.N. Mle 65 03',9 
TANGAY. Est du village. B.N. Mle 25 04',8 
Pont. R.N. Mle 67 05',1 
DIAPANGOU. B.N. Mle 33 07',0 
PIÉGA. B.N. Mle 71 07',3 

























































08',5 287 240,9 -11,7 
0” E 
36',6 274 189,0 -29,2 
40',6 272 193,6 -26,3 
46',1 259 159,9 -26,8 















60 J. RECHENMANN - CATALOGUE DES STATIONS 
BOUNGOU 
NYIPÉTOUAGA 
DIAPAGA. Carrefour. Panneau indicateur 
(( Campement de chasse et ARLY )) 
NABOUANOU. Arbre marqué SC. P.C. 
roPoADïEnwk. Poste forestier 
MATIAKOALI. RN. Mle 92 
Pont R.N. Mle 104 
KANTCHARI. Borne Astronomique. Pont. R.N. 
Mle 113 
s.4kmALGou. Campement 
Ponceau. R.N. Mle 133 
Pont. R.N. Mle 154 
KODYEL 
MAKALONDI. B.N. Mle 165 
TIENTIENGAFOULBÉ 
BALA. Groupe Est 
B.N. Mle 175 I 1 
DESCRIPTION 
/ LAT* ILoNG’ 1 mL-es / ,7,0= / B 
TIGBA 
Pont. R.N. Mle 81 
NAYOURI. Carrefour. Poteau indicateur. P.C. 
YANMBA. Campement. P.C. 
Pont. R.N. Mle 88 
KOURGOU. Nord du village 
B.K.-Bogande 79 
KANKANTIANA. Point Astronomique. P.C. 
SÉKOUANTOU 




BARTIBOUGOU. Point Astronomique 































































































214,9 - 5.6 




213,l - 18,2 
223,4 - 13,s 
220,o - 17,o 
21 l,o - 34,7 
213,8 - 30,o 
226.5 - 25,2 
236,9 - 15,7 
225,5 - 32,3 
246.0 - 15,8 
236,9 -27.3 
229,2 -31,9 
GRAVIMÉTRIQUES RÉOCCUPABLES EN AFRIQUE OCCIDENTALE 61 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 
mètres 978 OOOf 
B 
KIRTACHI 1962- 1957 12”N 2O E 
Rive Ouest de la MÉKROU 





Rive de la TAPOA 
Campement. Poteau 
BouMnA. Poteau à l’entrée 
Bifurcation vers la TAP~A 
BANGOUTISSA 
BOGEL. Borne Astronomique 
MOLI HA~USSA. Arbre à l’Est du village 
KANTIOGA 
BOTOU. Maison en ruines à l’Est du village 
(Campement) 
TAMOU. Embranchement. P.C. Poteau indica- 
teur (( W » 
BAS1 
Embranchement. Poteau indicateur. P.C. 
DOUNGEL 
GOBÉRI 
04’ 24 226 
05’ 19’ 224 
16’ 23’ 254 
17’ 50’ 205 
17’ 30’ 222 
19’ 23’ 261 
20’ 45’ 174 
23’ 39’ 224 
24’ 51’ 190 
27’ 25’ 233 
29’ 51’ 182 
29’, 1 00’,8 263 
32’ 19’ 262 
40’ 51’ 187 
















































223,7 - 17,2 
224,7 - 35,4 
216,5 






















62 J. RECHENMANN - CATALOGUE DES STATIONS 
- 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 
mètres 978 000+ 
B 
YENYEN 49’ 58’ 188 256,l - 9,0 
I-OMBO 51’ 36’ 235 221 - 36,9 
GoLÉ. Village 51’ 00’ 197 256,7 - 8.7 
LIDDO. Carrefour 54 43’ 233 224,0 -36.1 
KIDÉ 55’ 05’ 190 250,2 - 19,4 
WONGKÉKOARA 56’ 31’ 211 230,O - 35,8 
AGA1.I. Village 57’ 11’ 222 255,2 - 9,2 
TOUREBON 58’ 27’ 216 249,2 - 17,3 
ZINDER-MAGARIA 1963 12” N 80 E 
B.N. Frontière Mle Q, Niger-Nigéria 
B.N. Mle 28. Embranchement Dungass 
Aqueduc. R.N. Mle 27 
B.N. Mle 26 
MAGARIA. P & T. R.N. Mle 24 
ZINDER EST 1963 120 N 9” E 
OUACI-IA. Ecole, coin Nord-Est 
MALGATARI. Boutique au Sud du marché « GO 
OKOLIÉX 
DANTHIAO. Gros arbre à proximité maison en 
dur 
50’,0 59’,5 379 193,3 - 35,7 
52’,9 58’,0 383 195,l -35,l 
55’. 1 56’,8 384 195,3 -36,l 
56’,8 55’,9 389 197,5 -34,l 
59’,8 54’,8 394 202,4 - 30,2 
21’,9 17’,8 381 
48’,2 27’, 1 370 
221,3 
190,7 
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DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 





KARANG. Mât du pavillon 
Cour&~ Petite mosquée 
DIOUEÉNE. Mosquée 
NIORO du RIP. Chapelle. R.N. 





N’DORMA. Point Astronomique. P.C. 
SOBOULDÉ 
KOKOLÉ DIMBA 
SARÉ MORI YOURI 
Frontière Sénégal-Gambie (1953) 
BAO BALON. R.N. Mle 19 (1953) 
DIAMA THIEWY (1953) 










13O N 16” W 
53’ 22’ 9 372,9 
36’ 26’ 40 361,9 
42’ 10’ 20 370.6 
54’ 05’ 19 368,6 
45’ 47’ 16 361,5 









































































64 J. RIXHENMANM - CATALOGUE DES STATIONS 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 
mètres 978 000-F 
B 
SARI? RIBOIDO 
VÉLINGARA. Monument aux morts 
DOUBIROU 
B.N. 
BADIARA. Poste Douane 
Rivière 
MADINA YERO 
Borne. Point Astronomique 
B.N. Mle 49 
PATA. Point Astronomique. R.N. 
SARÉ ELI. Arbre à palabre 
Embranchement Sandikering 
SILAMÉ. Gros arbre à l’Est du village 
Arbre, route de Genoto. Embranchement 
Madina Ouli 
MAKA. Douane 
TENNKOLI. Arbre à palabre, centre du village 
KAEL. Puits 
DIANBOUR. Au Nord-Ouest du village baobab 
KOUSSANAR. Gare. R.N. Mle 137 
MALEM-NIANI. Gare. R.N. Mle 131 
BANTANGHEUL. Arbre en bordure de la piste 
KOUMPENTOUM. Gare. R.N. Mle 124 
KOUNGHEUL. Gare. R.N. Mie 117 
"'KOUNGHEUL. .Gare (base ORSTOM no 110) 
TAMBACOUNDA 1960 
B.N. marquée 7 
SIMENTI. Poteau 100 m. au Nord de I’Hôtel 
MEDINA PAKANE. Arbre. Point Astronomique 
Croisement 
TOUNTI. Souche 
MEDINA GOUASSÉ. Aqueduc. R.N. 
BADI. Embranchement. Poteau 
Croisement 
38’,0 20’,0 1 40 
38’,4 06’,6 38 
11’,4 13’,4 69 
11’,3 59’, 1 33 
13’,0 10’,2 59 
13’,6 38’,4 42 
17’,9 42’, 9 23 
18’,3 31’,6 35 
19’,9 57’,9 49 
26’,2 57’, 1 15 
32’.0 10’,2 53 
37’,5 01’,2 30 









































337,9 + 308 
3268 + 19,0 
334,2 + 30.6 
343,s t-33,1 
334,6 +27,9 
353,5 + 432 
3583 +41,4 
342,4 + 274 
336,3 -I-23,l 
355.7 -l-31,5 
333,9 + K-2 
345,6 + 16,6 
331,l + 0,3 
352,8 + 18,2 
336,l + 3,l 
337,2 -k 3,9 
334,0 - 0,I 
335,8 + 0,l 
355,6 -l- 13,9 
346,6 + 7,4 
358,l + 14,3 
353,o -I- 68 
349,7 -l- 2,o 
350,4 f 2,8 
299.7 -t 222 
323,0 + 17,3 
307,3 + 62 
331,4 +26,9 
316,2 + 10,4 
311,2 + 84 
331,5 +23,1 
320,4 +11,2 
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DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 
mètres 978 OOOi- 
B 
NIOKOLOKOBA. Panneau d’entrée du Parc 
National 
MISSIRA. Manguier centre du village 
TAEZADIAN. Plateau en ciment au centre du 
village 
DIÉNOUNDIALA. Arbre au croisement 
NIOUFAYE. Embranchement 
Campement de pêche rive GAMBIE 
DIALACOTO. Place 
WASSADOUGOU. Embranchement 
HAMDALAYE. Arbre au Nord-Est 
CONLONMOU. Sur la GAMBIE 
Croisement de la Grande Route. R.N. Route 
de Guinée. Embranchement Genoto 
MISSIRA. Fromager au centre 
GENOTO. A 50 m. de la GAMBIE. Arbre 
BANNIIADINNKA. Baobab au milieu du village 
KAGNOUBÉ. Gros baobab au Sud 
Croisement route Vélingara 
Extrémité Sud du pont sur la NIAOULÉ 
KÉROUANE. Arbre au Nord 
SOUARÉ 
OUDIOUDIOU NIAKADATA. P.C. 
GOUMBEYEL. Baobab Sud-Ouest du village 
NOUMAYEL 
Embranchement Guinée-Niokolokoba 
“TAMBACOUNDA. Aérodrome (base ORSTOM 
no 79) 
TAMBACOUNDA. Gare. R.N. Mle EFK 
Pont 
SINNTIOU MALÉME. Gare. R.N. Mle 141 
LOUNTCHI. Baobab au Sud-Est 
KOTIAKL Gare. R.N. Mle 10 
T~ARA. Baobab à l’Est du village 
KOUSSANAR. R.N. 
MALÉME NIANI. Gare, R.N. 
KOUMPENTOUM. Gare, R.N. 
KOUNGHEUL. Gare, R.N. 
10’,5 
11’,5 
01’,2 49 344,6 
36’,9 23 318,2 
11’,6 27’,7 41 318,7 
12’,8 06’,7 51 329,6 
15’,8 12’,2 40 330,8 
16’,5 40’, 1 19 327,7 
19’,0 17’,0 31 334,2 
21’,5 21’,2 26 337,7 
26’,2 25’,8 44 334,4 














41’,6 54 331,l 
30’,8 38 337,2 
49’,5 10 333,3 
24’,8 45 340,o 
16’,1 39 147,5 
31’,4 54 336,l 
35’,4 19 339,l 
50’,7 31 328,O 
58’,8 23 349,0 
31’,6 42 343,4 
10’,3 28 355,3 
22’,4 42 343,5 























340,6 + 9,3 
347,l + 13,2 
351,3 + 13,2 
354,2 + 14,4 
363,5 +28,1 
348,3 + 9,2 
356,6 + 17,9 
355,8 + 14,5 
346,3 + 8,l 
353,7 + 9,5 
























66 J. RECHENMANN - CATALOGUE DES STATIONS 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 
mètres 978 000+ 
B 
DALAFI 1960 13O N 
Ponceau 
MAKANA. Au Nord du village 
NIOKOLO KOBA. Borne Astronomique 
Bifurcation au panneau indicateur (Gamon 
OO’, 34’,3 102 252,9 -37,l 
03’,8 07’,3 170 212,4 - 6,6 
04’,4 43’,4 62 282,9 - 17,5 
30 km) 
Centre du village. Croisement 
NIOKOLOKOBA 




BOUTOUGOU-FARA. Arbre 50 m. du marigot 
Croisement. P.C. 
DIANKÉ MAKAM. Grand arbre vert au village 
BOKO. Borne Astronomique 
DIANA. Baobab à 100m. au Nord du village 
KIPI. Borne Astronomique 
Croisement 
LAMINA. A l’Ouest du village 
GOUTA. Arbre entre les 2 groupes du village 
GOUDIN-SEINI. Arbre à 10 m. au Sud du 
07’,8 49’,2 88 284,I - 13,5 
10’,9 03’,2 165 275,0 - 9,7 
13’,3 49’,6 88 299,9 - 1,4 
15’.7 06’, 1 150 271,4 - 19,3 
19’,1 59’, 1 67 353,3 -l- 44,0 
20’,3 54’,8 53 349,7 + 36,9 
21’8 34’,6 95 274,0 -3106 
24’,1 29’,2 95 270,s -36,4 
25’,2 07’,0 118 260,9 -42,9 
25’,8 51’,8 52 347,4 +30,7 
28’,4 57’,6 51 340,7 +22,1 
32’,7 51’,8 48 352,3 +30,1 
33’,3 31’,6 91 284,2 -30,l 
34’,3 09’,2 77 307,o - 10,7 
36’,4 01’,8 62 304,4 - 17,6 
37’,3 42’,9 67 320,O - 1,7 
puits situé à l’Ouest 
SONFARA. Baobab au Sud du village 
DALAFI.A~~~~ groupe Sud 
DIANKÉ MAKAM. Arbre 
TAMBALA. Arbre du Sud 
BANTANANL Arbre au Nord-Est 
DEMBAKOLI. Baobab 
SOUDOUTA. Petit baobab 
BANI. Arbre 100 m au Nord du mari- 
got 
37’,4 59’,7 54 339,5 + 15,3 
39’, 1 10’,9 60 314,o - 10,3 
39’,7 24,I 110 289,l -25,7 
40’,6 39’,6 84 303,3 - Il,3 
43’,3 50’,3 44 353,0 + 18,4 
43’,6 58’,7 66 344,6 + 18,4 
45’,7 51’,4 48 356,0 +24,9 
48’,0 43’,0 57 343,5 + 12,6 
DINDOUDI. Gros baobab 
SINNTIOU HARA. Arbre mi-sec dans le village 







35 362,8 -t-26,3 
94 304,l -21,3 
41 373,7 + 32,6 
Est du village 58’,3 12’,8 48 
TALIBADJI. Arbre place centrale 58’,3 37’,3 61 
120 w 
325,4 - 14,5 
361,2 +23,8 
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DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 




1960 13O N 
YATÉA. Point Astronomique 
B.N. Mle 125 
MISSIRA. Borne Astronomique 
DJIDIAN-tiI\IIÉBA 
YATÉRA. Bifurcation 
KOSSANTO. Coin Sud-Est de 1’Ecole 
DALOTO. Borne Astronomique 
MOUSSALA. Arbre au Nord-Ouest du village 
DJIBROWA. Borne Astronomique. R.N. Mle 180 
Embranchement Bafoulabé-Kayes 
DIOULAFOUNDOU. R.N.Mle 184 
KÉNETI. Arbre à l’Est de la route 
TANBALA. Manguier au Nord 
KANIÉKÉNIÉBA. Arbre à palabre 
GORÉLI. Arbre au Nord-Est du village 
SERHOTODJI. Baobab au Sud 
SAMANAFOULOU. Fromager au Nord 
Passage à niveau. Coté Est 
SÉKOKOTO. Arbre au Sud 
SOUROKOTO. Arbre à palabre 
SADIOLA. Arbre à côté du dispensaire 
WASSANGARA. Groupe Sud 
TOMORADJI 
FOUJURA. Arbre à l’Ouest du village 
BAGOUKO. Halte du Dakar-Niger 
BAFOULABE 1960 
BALINN. Marigot 
TONDIDJI. Sous les flamboyants. B.N. Mle 23 
NANIFARA. Place centrale 
KOUNDIAN. Tata d’El Hadji Omar 
10’,4 14’;o 137 260,2 
02’,4 10’,8 125 261,O 
05’,3 42’,0 144 261,2 
05’,8 23’,8 103 279,8 
08’, 1 10’,3 339 233,5 
08’, 1 59’,9 132 279,5 
11’,4 42’,5 113 275,8 
11’,6 30’,3 90 277,2 
13’,0 14’,0 137 276,7 
13’,1 14,o 137 276,7 
16’,8 07’,4 227 261,5 
16’,9 16’,9 124 284,9 
22’,3 15’,8 319 251,6 
22’,4 51’,9 64 294,5 
23’,4 Ol’,O 173 276,6 
47’,5 25’,6 201 286,2 
47’,9 52’,5 128 286,7 
48’,1 OO’, 95 303,8 
52’, 1 34’,4 170 297,l 
52’,2 51’,9 104 304,7 
53’,3 41’,3 121 303,3 
55’,2 22’,3 121 310,9 
55’,7 59’,6 68 309,4 
57’,8 04’,8 71 324,8 
59’,5 13’,0 85 320,7 







































68 J. RIXXIENMANN - CATALOGUE DES STATIONS 
DESCRIPTION 
KÉNIÉKÉNIÉKO. R.N. Mle 20 
FIRIA. Arbre à l’Ouest 
SOIJBALA. Arbre au Nord-Ouest du village 
BANGAYA. Gros arbre à 20 m à l’Est des 
rochers 
NIANTASSOU. Manguier 
DJINNFITI. Ruines, B.N. Mle 13 
DIAKABA. Arbre central 
BAYE. Ronier au Sud-Ouest du village 
Embranchement 300 m au Sud de Kalla 
SALAR~IÉ. Arbre sec au Nord-Est 
BAKOUROUKATA. B.N. Mle 9 
KOBOKOTO. Centre du village 
DALOMA. Fromager 
Embranchement Djigali 
FANGALA. Gare, R.N. Mle 72 
DIOUBÉBA. Château d’eau de la gare 
BADOUMB~. 3 m à l’Est, marigot 
Embranchement Kita-Bafoulabé 
DIOMADADJI. Baobab 
Embranchement de Banntinngouridou 
DIATAWALI. Baobab central 
MAHINA. Gare. R.N. Mle ET-40 
*MAHINA. Gare (base ORSTOM no 100) 
TALARI. Maison au Sud-Ouest 
DIALAKON. Petit arbre au Sud 
BAFOULABÉ. Point Astronomique 
KITA 1957 
%TA. Gare (base ORSTOM no 97) 






































22’, 8 167 
15’,3 205 















32’, 1 151 
22’, 1 194 


















259,6 - 6,5 
269,2 - 16,8 
276,9 -21,0 
279,3 - 14,5 
276,3 - 19,8 
275,9 -11,5 
285,3 -17,9 
287,0 - 5,7 
294,5 - 14,2 
295,7 - 8,4 
290,9 - 9,6 
308,7 - 2,9 
314,3 + 2,3 
301,9 - 4,4 
303,l + 3,3 





301,8 - 3,0 
300,4 -22,l 
232,9 - 12,2 
233,0 - 13,4 
229,3 - 138 
237,l - 12,9 
341,7 - 10,2 
249,2 - 9,4 
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MAMBIRI. Point Astronomique 
TRAORÉ-GUIMBALA 
MORO-MORO 
BANINKO. PaSSage à @lé 
TOUKOTO. Gare. R.N. Mle 81 
*TOUKOTO. Gare (base ORSTOM no 99) 
MISSIRA 





Passage du BAOULÉ 
Campement de Chasse Madina 
KOLÉ 
Terrain d’Aviation. B.N. Mle 101 
KOLAKANI. Marché, R.N. Mle 95 
N'GALABOUGO. B.N. Mle 88 
TAOTOMO. Puits, R.N. Mle 85-I 
WOBOKORÉ. R.N. 
DIDIENI. Pont, R.N. Mle 91 
N'TIGO 
BANAMBA 1957 130 N 
















































256,0 - 9,0 
256 - 7,5 
256 - 9,3 
255 - 5,8 
252 - 8,3 
248,7 -11,l 
259,0 - ll,o 
276 .- 16,0 
276,5 -15,l 
254,4 - 6,5 






















70 J. RECHENMANN - CATALOGUE DES STATIONS 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 
mètres 978 000+ 
B 
SEGOU 1957 13O N 6” W 
TIGAL 
FALÉMA. R.N. Mle 80 
KONODIMINI. R.N. Mle 64 
R.N. Mle 65 
NARABOUGOU. R.N. Mle 78 
R.N. Mle 68 
PRIMORA 
R.N. Mle 69 
%ÉGOU. Aérodrome (base ORSTOM no 116) 
SÉGOU. R.N. Mle 75 
BANAKORO 
MARKALA. Nord du Pont 

















FANA. R.N. Mle 90 (1957) 
YANGASSO. Point Astronomique 
WAKORO. B.N. 
Près Tiemprosso 
04 39’ 304 
20’ 04 282 
20’ 25’ 288 
21’ 23’ 288 
22’ 09’ 286 
25’ 20’ 289 
25’ 13’ 287 
26’ 17’ 288 
26’ 17’ 293 
27’ 14’ 288 
29’ 10’ 286 








































238,7 - 30,5 
233,l -36,2 
239,2 - 30,8 
236,6 - 33,6 
237,8 -31,5 
238,9 - 32,7 
242,7 -30,7 
249,6 - 32,7 
253,O - 30,5 
254,3 -30,5 









271,2 - 17,4 
223,4 - 32,0 
230,l -22,7 
217,8 -37.3 
218,5 - 38,4 
221,0 - 38,0 
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DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 
mètres 978 OOO+ 
B 
DIABOUGOU 
ZINZANA. R.N. Mle 82 (1957) 
NGOUNA 
DOUGOU BALA. Village 
TONGUÉ 





KÉMACINA. Carrefour. Moninpébougou 
TIONGOBA. Borne Astronomique (1957). R.N. 
Mle 25-H 
SAN 1958 130 N 40 w 
BÉNÉNA. Pont. R.N. Mle 84 
KO~LA. Point Astronomique 
SAN. Point Astronomique. R.N. Mle 40 
MONISSO. Baobab, Nord du village 
FANGASSO. Carrefour des pistes 
NDORONGOLOLA. Point Astronomique 
TONO. Baobab 100 m au Nord-Ouest du 
village 
SI. Puits près du dispensaire 
TY. Borne 
Canal du PONDORI. Ecluse 
BOURO-LABÉ 
KÉKÉ. Arbre à l’Est du village 
SAÏ. Point Astronomique. Embranchement des 
pistes 
Embranchement DJÉNNÉ (TOUROUKORO). B.N. 
Mle 19 
DIABLO 
SANOUNA. Bac. Rive droite, mesure niveau du 
bac 
09’,8 05’,2 293 223,6 -35,2 
15’ 55’ 282 235,5 -28,8 
15’,1 Ol’,O 281 233,9 - 30,8 
29’,5 12’,5 274 246,9 -28,8 
35’,7 16’,6 271 248,8 -31,8 
43’, 1 14’,7 273 256,6 -28,7 
44’,3 59’ 280 255,6 -29,2 
52’,2 41’ 275 266,O - 25,2 
52’,5 14’,7 272 262,9 -29,l 
53’,5 59’,5 283 265,ti -25,6 
57’,6 21’,8 275 264,6 - 30,4 

































































72 J. RECHENMANN - CATALOGUE DES STATIONS 
DESCRIPTION 
h g mgals 
mètres 978 000-j- 
B 
TABATOU. Arbre au Sud du village 
DJÉNNÉ (Place du marché près du puits) 
TIÉKORABOUGOU 
TOUGAN 1957- 1958 
BOHUI. Point Astronomique 
TOUGAN. Point Astronomique 
BARANI. Baobab au Nord du village 
KOUI 
DOUMOU 
WANKORO. Campement (en ruines) 
TÉNÉ. Campement 
DJIGAN. Village 
LOUTA. Point Astronomique 
MINNTA 
Rive Nord du SOUROU 
PISSA. Arbre à l’Ouest du village 
NIAMIA. Arbre au Nord du village 
ZON. Arbre bord Sud mare 
DIAMA. Arbre au Sud du village 
TOUROULOU. Puits 
OUAHXGOUYA 1958-1962 
BOUSSOU. Sur piste en face campement 
BÉMA. Arbre isolé en face campement 
NIÉSSAGA. Village 
GOURCY 
OUAHIGOUYA. Borne Astronomique 
RAMBO. Arbre bord piste, Nord-Ouest village 
RAPOURMA. Baobab à embranchement piste 
BANG0 




53’,4 271 265,4 
33’,2 274 276,2 
27’,8 275 281,9 












































33’,8 299 224,6 
02’,2 318 211,5 
20’,8 308 221,9 
21’,5 330 220,8 
25’,0 328 246,3 
06’,8 309 241,6 
20’, 6 329 247,4 
32’,3 348 238,2 
08’,6 331 243,2 
235,0 - 20,4 
225,5 - 27,2 
240,O - 22,0 







249,O - 35,9 
262,O - 27,0 
259,0 - 33,3 
2$5,0 -38,7 
271,0 - 16,l 
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DESCRIPTION 
B 
Maison Commandant TIBAO 46',0 04',2 333 249,6 -25,4 
~10~. Ecole 4&',2 39',3 306 252,3 -30,o 
DINGIJILA. Arbre Ouest piste 51',8 15’,4 348 244,5 -32,3 
TOU 55',6 46',2 272 271,O -23,2 
KAYA 1958- 1962 130 N 10 w 
BOKEN. Dispensaire face Est au pied de la 
croix rouge 
KIRSI. A hauteur du marché sur route, arbre 
seul proximité 
KAYA. Borne service Topo 
RANBO 
TIKARÉ. Panneau indicateur milieu croisement. 
P.C. 
TOURCOINGBAM. Point Astronomique 
ZIMTANGA. si10 
TOITIEN. Est du village 
DOUSSARÉ. Arbre au Sud du village 
ROLLO. Mât de pavillon entre Ecole et dis- 
pensaire 
BOURZANGA. Campement 
NAFO. Arbre au Nord-Ouest 
SILGAGHA. Baobab dans village 
POGHZEBAONGO (Baobab) 
B.N. Mle 26 




























00 w PISSILA 1954 130 N 
PISSILA. Dispensaire 10’,5 





































74 J. RECHENMANN - CATALOGUE DES STATIONS 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 
mètres 978 000-k 
B 
YALOGO 33’ 18’ 
BANI. Campement I / 41’ 10’ 
SEBBA 1955- 1962 130 N 













BOUGARÉ. Borne Astronomique (vieille route) 
KORIA 




MARNA. Entrée village 
TORODI. R.N. Mle 188 
R.N. Mle 190 
KAKOU 
R.N. Mle 193 
KOBADIÉ. Route Niamey. Panneau indicateur 
BOLSI. Borne Astronomique 
















130 N 1” E 
OO’,O 00’ 242 
02’,0 03’ 244 
03’,0 02’,0 250 
05’,4 35’,9 234 
07’.4 48’,2 217 
08’,4 48’,6 212 
10’,3 07’ 236 
ll’,l 50’,7 251 
12’,8 51’,8 214 
17’,0 12’,3 243 



















246?6 - 19,9 
261,7 - 12,l 
256,8 - 20,7 
267,5 -11,l 
256,4 -20,8 
267,3 - 8,4 
251,9 - 27,7 
252,0 - 26,3 
253,0 -37,l 
243,3 - 38,5 
237,9 - 52,3 
252,5 - 39,7 
244,t -51,2 
250,8 -Il,5 
254,7 - 8,5 
250,7 - 12,0 
241,3 - 26,2 
247,2 - 24,9 
249,4 - 24,4 
259,4 - 10,9 
241,5 - 26,4 
251,9 - 24,4 
256,3 - 17,l 
265,5 - 11,5 
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DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 
mètres 978 000+ 
B 
SAWA 
R.N. Mle 212 
R.N. Mle 5-1 
R.N. Mle 11-I 
Bac rive droite 
R.N. Mle 15-I 
GOTHÈYE 
TONDIBENDA. R.N. Mle 19-I 
R.N. Mle 22-T 
NIAMEY 1955- 1957 
BIRNI N'GAOURRÉ. R.N. Mle 10-I 
R.N. Mle 9-I 
R.N. Mle 11-I 
R.N. Mle 7-I 
SAY. Borne Astronomique 
R.N. Mle 12-T 
R.N. Mle 13-1 
R.N. Mle 16-I 
DAR& Arbre, centre village 
Point Astronomique. Carrefour KODDO 
KODDO. R.N. 17-11 
R.N. Mle 20-I 
R.N. Mle 24-I 
ZOUZOU SANEY 
R.N. Mle 27-T 
DIANTIANDOU. Sortie Est 
R.N. Mle 25-I 
R.N. Mle 31-I 
YENI. Campement 
Pont. R.N. Mle 217 
.*, 
"‘NIAMEY. Douane Aéroport (base ORSTOM 
no 135) 
R.N. Mle 35-I 
Embranchement de SAY 
20’,5 30’,0 234 
22’,0 56’,9 241 
37’ 59’ 226 
44’ 43’ 223 
46’ 40’ 185 
49’ 39’ 198 
51’ 34’ 190 
53’ 36’ 194 
57’ 32’ 196 















































269,l - 8,5 
271,l - 6,l 
292,6 -I- 2,3 
291,2 - 4,6 
319,3 - 14,7 
315,l -!- 10,9 
301,4 - 5,5 
293.4 - 14,2 
279,4 -30,7 
247,0 -28.4 
240,3 - 30,9 
248.6 - 26,2 
233,9 - 33,2 







257,6 - 18,6 
243,9 -31,6 
250,l - 30,8 
250.6 -28,5 
263,8 -23,3 
261,6 - 23,0 
269,8 - 16,9 
267,5 -20,l 
281,4 + 0,7 
269,2 - 16,2 
274,l - 12,5 
289,9 - 9,0 
76 J. RECHENMANN - CATALOGUE DES STATIONS 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 
mètres 978 000+ 
B 
NIAMEY. Ville (Rond point). Borne Astro- 
nomique 31’ 06’ 206 280,9 
FANDOUBERI. Sortie Est 32’ 33’ 226 265,l 
KABÉ. Puits 55’ 27’ 255 264,4 
SAMARA KAÏNA. PLlitS 58’ 15’ 222 276,2 
DOSSO 1955- 1957 
R.N. Mie 145-I 
DOSSO. R.N. Mle 145-111 
GOMBARA. Puits 
R.N. Mle 2-I 
R.N. Mle 4-I 
R.N. Mle 6-I 
TONDIGAMÉ. Puits 
BOUREIMI. B.N. Mle 14 
ToMBo-KoARÉ. Carrefour 
TOMBOMAGORI. Puits 
FALOUEL. Point Astronomique 
COBÉ 
Carrefour de Rizia-Anna 
DAMANA. Point Astronomique 
Puits hydraulique 
BANCOUCOU. Borne Astronomique 
DOGONDOUTCHI 1965 
DOGONDOUTCHI. B.N. Mle 29 38’,4 01’,8 245 264,O -23,6 
B.N. Mle 32 40’, 7 07’,8 297 254,2 -24,8 
B.N. Mle 38 43’, 1 23’,0 261 258,0 -29,7 
B.N. Mle 3.5 44’,0 15’,0 297 249,5 -31,s 
KOLMAY. Puits 45’, 1 23’,7 230 264,5 - 30,6 
MATANKARL Dispensaire angle Sud-Ouest 46’,3 00’,7 234 274,3 -21,o 





130 N 30 E 
00’ 13’ 235 248,6 - 15,0 
02’ 11’ 218 252,5 - 16,2 
02’ 03’ 224 237,6 -29,6 
03’ 06’ 229 244,9 - 22,0 
04 04 225 240,8 -27,5 
06’ 00’ 241 235,0 -31,5 
08’ 37’ 210 212,8 -31,0 
09’,3 43’.7 234 242,3 -27,7 
14 30’ 218 241,9 - 32,7 
17’,4 44’, 8 227 247,8 -29,0 
31’ 35’ 251 246,3 -35,2 
33’ 02’ 210 283,2 - 7,3 
36’ 49’ 270 244,7 -36,7 
54 4’ 211 293,4 - 11,6 
58’ 03’ 197 246,6 -23,0 
60’ 12’ 215 285,7 -.22,6 
130 N 40 E 
GRAVII&TRIQ~E~ RÉ~CWPABLES EN AFRIQUE OCCIDENTALE 77 
DESCRIPTION 1 LAT* lLoNG* 1 mires I978nZk / B 
B.N. Mle 51 
B.N. Mle 47 
BAGADJI. Borne Astronomique 
KARKI 
BAIZO. Borne Astronomique 
Toutou DOUNKA. Centre village 
Puits. Gros arbre à proximité 
MALAMAHA 
BIRNI N’KONNI 1965 
FALINDOUTCHI. Borne Astronomique 
BAZAGA. B.N. Mle 55 
BIRNI N'KONNI. Bureau du cercle. R.N. Mle 59 
Pont sur la (( MAGIA ». R.N. Mle 64 
B.N. Mle LNP. Embranchement piste Malbaza 
DOGUERAOUA. Dispensaire, R.N. Mle 3 
B.N. Mle 7 
SATOUROU 
GIDAN ROUMJI 1965 
B.N. Mle 47 
B.N. Mle 45 
GUIDANROUMJI. R.N.Mle 39 
B.N. 36 Mle 43 
BANGI. Douanes 
B.N. Mie 29 
RAFOUA. Puits 
TAMBARAWA. Centre village 
B.N. Mle 26 
B.N. Mle 23 










46’,9 01’,4 263 
48’,0 05’8 262 
48’, 1 15’,0 274 
53’,0 20’, 5 281 
56’,3 31’,8 289 
57’,8 35’,5 296 
59’,3 45’,0 363 
59’,6 15’,2 268 







































255.5 - 38,7 
256,8 - 33,2 
250,5 -40,3 
249,3 - 39,2 
248,7 - 42,0 
241,l - 50,4 
240,2 - 50,9 
222,5 - 56,6 
248,O - 49,9 
208,6 -60,5 
221,6 -49,6 
217,3 - 56,4 
216,9 -54,l 
217,6 -61,7 
211,6 - 59,7 
216,8 - 63,3 
217,3 - 55,7 
216,O -62,3 
212,3 -71,0 
214,3 - 60,8 
78 J. RECHENMANN - CATALOGUE DES STATIONS 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 
mètres 978 000+ 
B 
DARGÉ. Abattoir 
B.N. Mle 20 
TAKORKA. Dispensaire, coin Sud-ouest 
GUIDAN DOUDOU. Arbre, centre village 
B.N. Mle 11 
B.N. Mle 16 
MARADI[ 1965 
Poteau frontière Niger-Nigérin 
KANDAMO 
NASINTA 
DAN ISSA. B.K. 40 
GAZACOLI. Arbre, centre village 
B.K. 30 sur route Nigéria 
GUIDAN KYATA. Puits 
'>MAR~I. Météo, R.N. Mle 55 [remplace base 
0RSTOMI-l' 141) 
AGYÉ. B.N. Mle 76-t 
DENCKERI. B.N. 58 Mle 76 
MARADI. Point Astronomique 
BAMON. B.N. 48 Mle 62 
GAZAOUA. Ecole, R.N. Mle 81 
B.N. 45 Mle 59 
DÉBI. Borne Astronomique XLT. R.N. Mle 71 
TCHADAOUA. B.N. 51 Mle 65 
R.N. Mie 50 
B.N. Mle 2 
KOUKADAN WADA. Puits Sud 
B.N. Mle 89 
TESSAOUA. Borne Astronomique. R.N. Mle 91 
GUIDAN SERKIN. Marché 
B.N. Mle 5 
KANAM BAKATCHÉ. Dispensaire 
DAN MÉRO. 200 m au Sud-Est puits 









06’,8 15’,0 405 
lO’,O 22’,5 438 
1 l’,O 26’,8 444 
12’,6 15’,5 384 
15’,3 40’,0 475 
16’,5 13’,4 406 






















































180,5 - 54,4 
168,3 - 62,3 
167,5 - 62,6 
182.,2 - 60,7 
177,0 - 49,9 
17X,2 - 62,9 
183,l - 50,2 
198,7 - 58,2 
198,9 -49,l 
197,0 - 50,5 
204,l - 56,6 
200,9 - 52,8 
207,5 -44,7 
207,8 - 54,4 
205,5 -45,5 
203,9 -51,5 
210,8 - 57,l 
199,7 -64,8 
204,3 - 58,7 
212,7 - 45,4 
216,4 -46,O 
214,5 - 53,3 
201,3 -67,l 
223,2 -45,7 
215,2 - 58,6 
224,7 - 44,0 
211,6 - 60,O 
GRAVIM~~TRIQ~ES RÉ~~CUPABLES EN AFRIQUE OCCIDENTALE 79 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 
mètres 978 000-t 
B 
ZINDER-MAGARIA 1943 13O N W E 
B.N. Mle 22 
SOSSOM BOUROUM. Maison C.F.A.O. Coin SW 






BANDÉ. Dispensaire. R.N. Mle 16 
KOURMI. Puits au Sud 
Embranchement KANO-ZINDER-RAMJI 
Proximité R.N. Mle 13-I 
B.N. Mle 13 
MATAMEYE. Mât au drapeau 
KORGOM. Puits au centre du village 
WANDO. Arbre à l’Est du marché 
KANTCI& Dispensaire, entrée, pilier central 
DROUM. Au Nord du village 
B.N. Mle 104 
TAKÉÏTA. Embranchement KANO. Poteau 

























KONGOMY. B.N. Mle 99 
B.N. Mle 111 
B.N. Mle 95 
B.N. Mle 93 
B.N. Mle 113 
TIRMINI. R.N. Mle II 5 














47’, 9 447 
ORSTOM no 142) 
B.N. Mle 117 
R.N. Mle 119 
Aqueduc. R.N. Mle 3 
MAKERCOUA. Arbre à côté du puits 
SADAKAROUBI. Village, B.N. Mle 5 
B.N. Mle 6 
















20’, 1 425 
204,6 -30,l 
183,8 - 39,2 






204,7 - 34,6 
197,6 - 37,3 
210,5 - 33,4 
211,8 - 37,8 
217,6 -34,5 















198,l - 54,7 
200,2 - 52,6 




203,2 - 53,o 
237,3 -28,6 
80 J. RECHENMANN - CATALOGUE DES STATIONS 
DESCRIPTION 
h g mgals 
mètres 978 OOOf 
B 
ZINDER EST 1963 13O N 90 E 
MALLAOUA. Ecole. Angle Sud-Est 
DUNKAS. Ecole. Coin Sud-Est, du logement du 
Maître 
Point Astronomique L IV 
BOKAM-KATA. Abattoir 
GAMDOU. Bureau douane 
OUACHA. Ecole. Coin Nord-Est 
DOGO. Abattoir, R.N. Mie 8 
GOUNA. au Sud du village 
B.N. Mle 5 
B.N. Mle 123 
GABBI. B.N. Mle 139 
B.N. Mle 128 
GUIDIGUIR. Borne Astronomique, R.N. 
Mie 125-I-U 
HAMBARA. Campement, B.N. Mle 137 
GUIDIGUIR. Campement, B.N. Mie 125 
B.N. Mle 142 
B.N. Mie 131 
B.N. Mle 3 
GIJIDIMOUNI. Dispensaire, R.N. Mle 135 
KOLORI-BINDOUKA. Village, B.N. Mle 2 
B.N. Mie 143 
B.N. Mie 146 
MYRRIAH. Dispensaire, R.N. Mle 149 
B.N. Mle 152 
FAO-FAO. Puits, B.N. Mle 6 
Rocher, R.N. Mle 154 
BITOA. Ecole. Angle Sud-Est 
ZERMOU. Ecole. Angle Nord-Est 
Ligne téléphonique. Poteau sur dunes 
DARORI. Petit village. Arbre au Nord 
Ligne téléphonique. Poteau 
GAMARI. Puits 
Campement. Grenier à mil 
GOUDIERI. Arbre au Nord 
MAZAMNI. Ecole. Angle Nord-Est 
02’,0 37’,0 363 
03’,8 20’,3 374 
11’,2 58’,0 359 
18’,2 46’,5 369 
21’,7 59’,5 367 
21’,9 17’,8 381 
29’,6 OO’,& 413 
34’,9 07’,5 401 
35’>7 01’,3 421 
38’,8 55’,6 377 
39’,5 27’,6 407 













































05’, 1 444 
26’,2 440 
203,9 - 36,0 







211,1 - 40,2 
224,5 - 37,6 
219,2 - 37,4 
217,l -43,9 
218,9 -43,7 
207,6 - 42,2 
219,2 -43,8 
209,l - 40,4 
215,9 -41,8 
211,3 -38,7 















211,9 - 50,5 
225,0 -38,9 
GRAVIMÉTRIQUES RÉOCCUPABLES EN AFRIQUE OCCIDENTALE 81 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
11 g mgals 
mètres 978 0005 
B 
GOURE 1963 130 N 
TCHOUNDOUNI. Puits 
DALARI. Borne frontière (Niger-Ni,@&) 
BAOUDA. Puits en ciment 
B.N. Mie 102 
Borne Astronomique 
B.N. Mie 100 
DABALTA. Village, B.N. Mle 95-11 
GATILA. Village, B.N. Mle 98 
TouLoTouLTi. Village. Puits 
B.N. Mle 106 
KARGÉRI. Borne Astronomique, R.N. Mie 
10%1 
B.N. Mle 109 
B.N. Mle 111 
KOROGOU. Puits 
GIRSILIK. Village. Puits 
BOUNÉ. Puits en ciment 
B.N. Mle 113 
B.N. Mle 116 
B.N. Mle 118 
MAYRI. Fruits, arbre au Nord 
B.N. Mle 121 
GOSAGÉWA. Puits 
MOU BOURT. Village. Puits 
Puits 
ADOUMCHI. Ronier tronc 
BLRM~ N'GOFOTA. B.N. Mie 8 au Puits 
SOUBDOU. Puits du vil!age 
B.N. Mle 12 
GABANA. Au Sud du village poteau sur un ma- 
melon 
R.N. Mle 22 










































30’, 1 349 
25’,6 350 
23’,6 348 
20’, 8 363 



















213,3 - 39.9 
215,3 - 39,4 
216,4 -40,s 
















234,2 - 26,4 
220,o - 47,2 




217,2 - 54.0 
243,9 -24,5 
256,5 - 12,7 
228,9 -30,l 
22735 - 53.0 




DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 
B 
mètres 978 000-t 
~OUDOUMARIA 1963 130 N 11” E 
3.N. Mle 66-I-11 
3.N. Mle 70 
3.N. Mle 72 
3.N. Mle 76 
3.N. Mle 79 
~LKAMARI. Borne Astronomique, Mle 91-111 
IHERL B.N. Mle 83 
XIELKAYA. Village, B.N. Mle 86 
CELAKAM. Abattoir. Angle Sud-Ouest 
3ouLouswA. Arbre au Nord 
TAMDWA. PUitS 
;AGADOU. PLlitS 






DJELDAND. Arbre à proximité du puits 
KouLoMBDo. Puits en ciment 
!JEDJELOU. PUitS 
KAROUMIRAM. Puits. Arbre 10 m à l’Est 
FALGWA. Puits 





IIJAINE-SOROA 1963 13” N 
GRÉMARI. Village, B.N. Mle 56 
B.N. Mle 54 

































































318 226,2 -27,l 
315 224,7 -29,7 
318 231,2 - 23,3 
230,5 - 26,0 
234,E -22,l 
236,3 - 19,7 
239,0 - 17,6 
237,2 - 22’2 
222,7 - 37,2 




248,9 - 24,0 
241,O - 34,7 
219,5 - 54,8 
247,7 -31,5 
231,3 -46,l 
245,l - 30,o 
228,& -47,6 
261,7 - 17,3 
253,6 - 28,9 
243,3 - 37,7 
239,9 - 44,4 
237,4 -47,3 
251,5 - 34,3 





GRAVIM~TRIQUES RÉOCCUPABLES EN AFRIQUE OCCIDENTALE 83 
DESCRIPTION 
h g mgals 
LAT' LoNG' mètres 978 OOO+ B 
CHÉTIMARI. Village, R.N. Mle 50 
hdiNÉ SOROA. B.N. Mle 65 
DEYSA. B.N. Mle 49 
TOURBANGIDA. Borne Astronomique, R.N. 
Mle 47 
NGEL *GIL. Puits 
DIFFA. Ecole, R.N. Mle 45 
KANGOURI. B.N. Mle 43 
ADJIKOYARI. Puits 
KOU~IBOUMARI. Puits. Arbre marqué 
KARGUÉRI. Village, B.N. Mle 39 
BOULATYASA. Borne Askonomique 
NGALORI. B.N. Mle 38 
~'~33. TCHAMANI. Puits 
B.N. Mle 35 
B.N. Mle 39 
B.N. Mle 34. Embranchement Bosso 
FOULATARI. Arbre au Centre du village 
NGALAWA. B.N. Mle 09 
MOUMOUK. Arbre au Sud du puits 
SAYAM. Borne Astronomique 
MODZIA. Puisard 
MADOU CHILIhmI. PUitS 
NGEL DOUDOUMRI. (Abandonné). Petit arbre 


















16’,6 34’,4 304 
18’,8 14’,7 309 
19’,0 36’,6 304 
22’,0 40’,3 301 
23’,8 29’,4 305 
26’,0 03’,3 310 
26’,0 48’,6 300 
27’,2 47’,9 300 
27’,9 48’,5 299 
30’,5 39’,0 298 
31’,2 50’,3 297 
32’,8 59’,5 294 
32’,9 52’,0 296 
33’,1 03’,7 329 
33’,7 54’,4 296 
39’,0 07’,6 318 
39’,2 31’,5 299 
40’,0 16’,8 308 



































233,0 - 36,2 
234,5 -35,4 
247,3 -24,6 
237,6 - 35,0 
239,6 -34,6 
235,4 -38,5 
239,5 - 28,l’ 
236,3 -38,l 
249,7 -24,0 
244,0 - 33,7. 
234,7 -41,6 
244,7 - 34,0 
237,5 - 42,0 





220,3 - 65,8 
251,7 -40,8 
219,4 - 69,7 




84 J. RECHENMANN - CATALOGUE DES STATIONS 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 
mètres 978 000+ 
B 
BOSSO 1963 13” N 
B.N. Mle 29 
BAGUÉ. B.N. Mle 27 
B.N. Mle 26 
B.N. Mie 25 
BOSSO. Borne Astronomique, R.N. Mle O-I 
B.N. Mle 23 
B.N. Mle 21 
Carrefour piste Bosso-Tchoutjony 
B.N. Mle 20 
B.N. Mle 19 
B.N. Mle 18 














01’,4 293 237,8 
03’,3 292 233,8 
05’,6 291 235,2 
07’,2 291 240,2 
18’,6 284 239,6 
10’,1 289 242,6 
12’,2 287 243,7 
ll’,l 286 242,9 
09’,8 288 244,2 
08’,1 287 244,7 
05’,9 286 245,6 













GRAVIMÉTRIQUES RÉOCCUPABLES EN AFRIQUE OCCIDENTALE 85 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 
mètres 978 OOOf 
B 
DAKAR 1953 140 N 170 w 
N'GUÉKHOYE. Case, R.N. Mle 14 
N'DIASS. Case, R.N. Mle 7 
BARGNY. Batiment des TP, R.N. Mie 25 
'::RUFISQIJE gare (base ORSTOM no 115) 
RUFISQUE. Mairie, R.N. Mle 21 
DAKAR-HANN. Bâtiment du Service Géogra- 
phique, R.N. Mle 10 
"DAKAR-YOFF. Aérodrome (base ORSTOM no 45) 




Carrefour de la piste de Foundiougne 
FOUNDIOUGNE. Bac rive gauche 
KOALACK. Borne Astronomique. R.N. Mle 79 
JOAL. Laboratoire des Peches 
JOAL. Mât géodésique 
N'GAZOBILE. Mission catholique 
Pointe Sarène. Mat géodésique 
Pont sur le SINE. R.N. Mle 49 
FATICK. Carrefour, R.N. Mle 47 
Q'BOUR. Centre de Géophysique. Labora- 
toire (base ORSTOMII~ 55) 
M'BOUR. Mairie, R.N. Mle 19 
THIADIAYE. Bâtiment des TP, R.N. Mle 32 
NTAKHAR. Ecole, R.N. Mle 45 
GANDIAYE. Puits, R.N. Mle 59 
DIOURBEL. Aérodrome. Borne Astronomique, 
R.N. Mle 27 
LAGNAR. Station, R.N. Mle 34 
BAMBEY. Gare, R.N.Mle 15 
BAMESEY. Carrefour, B.N. Mle Fbc 37 
30' 00’ 12 406,l +36,5 
38' 05' 48 427,4 + 596 
41' 14 9 448,5 +70,1 
42',8 16',4 5 456,8 -I- 764 




























14" N 160 W 
03' 13' 1 377,3 +24,8 
08' 28' 1 365,4 + 9,8 
09' 03' 6 371,9 +16,6 
09' 50' 2 362,5 -t 6,l 
10’ 51' 6 362,4 f 5,9 
12' 52' 7 362,9 -l- 5,4 
18' 56' 5 373,4 -f-11,5 
20' 24' 2 359,2 - 5,2 
21' 25' 5 358,3 - 5,8 
23' 58' 5 388,2 -J-22,2 
24 57' 9 390,o +24,1 
25' 42' 14 369,0 + 3,8 
29' 24 7 366,l - 3,4 
32' 47' _ 24 376,1 -!- 73 
39' 11’ 21 374,0 - 0,l 
40' 20' 21 369,9 - 4,9 
41' 27' 20 365,5 -10,6 
41' 27' 19 365,5 -10,6 
86 J. RFKIIENMANN - CATALOGUE DES STAXIONS 
DESCRIPTION I LAT* lb I rnk,, l9:z I B 
KHOMBOLE. Gare. Borne Astronomique 
DAROU-KAFOR. B.N. Mle 21 
THIÈS. Palais de Justice. B.N. 
*TH~ES. Gare (base ORSTOM no 114) 




MALÈME-HODAR. Gare, R.N. Mle 103 
IUFFRINE. Gare, R.N. Mle 96 
BIRKELANE. Gare, R.N. Mie 91 
GUINGUINÉO. Immeuble. R.N. 
*GUINGUINÉO. Gare (base ORSTOM no 112) 
M'BOSS. B.N. 




COLOBANE. Borne Astronomique, R.N. 
SADIO. Forage, R.N. 
M¶BACKÉ. Gare, RN. Mle 17 
GASSANE. Forage, R.N. 
TOMBA. Mosquée, B.N. Mle 15 
THIEL. Borne Astronomique 




T~UBA. Puits au Sud-Ouest du village 
N'GOUYE DIARAF Nord 




















































41’ 13 406,7 
01’ 18 377,7 
55’ 79 406,6 
56’ 65 408,6 


















44 370, t 
41 413,9 
52 376,9 
355,2 + 6,3 
355,2 -t 8,4 






























mètres 978 000-k 
B 
Arbre au Nord embranchement Boingal 
KOULIA BA. Croisement de routes 
L~ALEM BA. Arbre au centre du village 
TIOBÉ. Arbre au centre du village 
LOUR. Dispensaire 
GUENTÉ PATÉ. Forage 
~ANAL. A 200 m au Nord de la mare 
LOFÉ. Puits 
RIBO. Forage (abreuvoir) 
DI~IEL. Arbre à L’Ouest de la piste 
LOUMBOL 




mo~oK SANGUÉ. Puits 
PATKOUR. Borne Astronomique 
BEM-BEM. Borne Astronomique 
SILAT. Arbre au centre du village 
BALA 1960 
'"BALA. Gare (base ORSTOM no 107) 
BALA. Gare. Côté Nord, R.N. 
SARÉ TAMOU. Arbre au village 
OUOK-OUOK. Arbre au village 
KOLOMBA. Arbre à l’ouest du village 
KEMBABA 
SARÉ DIOULDJ?. Arbre au centre du village 
DAOUADI. PUitS 
ALLAGUÉ. Baobab à l’Est 
MALEM 
10’,6 25’,0 49 355,3 
10’,8 27’,4 43 356,6 
11’,4 18’,9 50 354,2 
12’,8 59’,5 52 347,7 
13’,4 44’,7 45 364,l 
16’,7 55’,8 24 363,7 
18’,6 26’, 1 45 355,9 
20’,8 03’,9 51 351,s 
22’, 8 41’, 1 31 369,4 
24’,9 20’,1 39 360,l 
26’,0 59’,4 52 357,9 
26’,4 29’,6 24 366,0 
26’,9 18’,3 42 362,2 
27’,0 14’,9 47 361,4 
31’,4 43’,3 50 370,9 
37’,7 44’,4 40 379,2 
42’,9 51’,9 40 375,6 
49’,1 24’,2 27 379,3 
58’,0 58’,0 42 392,4 











10’ 61 358,7 
lO’,O 61 358,7 
53’,2 24 359,0 
51’,8 27 359,3 
56’,6 30 359,2 
31’,8 46 356,4 
49’,5 32 358,6 
58’,2 33 360,l 
01’,7 60 374,9 
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BOULEL. Arbre au centre du village 
SINTHIOU BOCAR 
OURO WALI. Borne Astronomique 
BOKÉ. Marigot 
DINNDÉDIÉ. Baobab. Est du village 
SINNTIOU DIÉLI. Baobab. Borne Astronomique 
DOUNOUBEL. Au centre du village 
NHAR. Borne Astronomique, R.N. 
TOUBEL BAIDI SIS&. Borne Astronomique 
B.N. Mle 8 
OURO MAMOUD. Place centrale 
LOUGUE TIÉKODI~ 
BABINNGUEL. Gros baobab 
M'BOUNÉ. Puits, R.N. 
DOUP1 DORO. Arbre au centre 
B.N. Mie 7 
DOKIROU. Borne Astronomique 
LORDOUGA. Arbre dans le village 
OURO hfOL0 
FÉTÉ BOWAL. Puits au Nord du village 
FItrÉ BOWÉ. Borne Astronomique 
BAKEL 1960 
KOODI. Grand arbre au village 
DAKABA. Baobab à l’Ouest du village 
BOUIGUEL-BAMBA. Borne Astronomique 
KOUSSANI!. Borne Astronomique 
TAKOUTA. Arbre à palabre 
GOUDIRY. Borne Astronomique, R.N. Mie 33 
GUÉDÉKOU. Baobab 
BOKI MABOUDÉ. Arbre au Nord 
COUTÉNABÉ. Station, R.N. Mle 38 
Passage à niveau 












































40 378,7 +35>5 
71 363,6 +23,2 
73 372,7 + 32,6 
104 360,4 +24,8 
44 364.9 + 16,6 
59 384,4 +37,4 
45 362,7 +10,4 
48 386,4 + 34,4 
85 377,0 + 33,4 
83 376,l +27,5 























44 357,l + $6 
52 369,7 +20,5 
40 365,l +ii,9 
53 379,2 + 25,4 
47 385,8 +2s,o 
59 390,5 +33,8 
53 377,2 + 1635 
46 386,s +25,3 
65 399,8 + 40,o 
57 394,6 +30,4 
38 389,5 + 19,3 
40 383,3 + 12,2 
57 406,O +38,2 
38 405,l +32,5 
41 396,5 t-23,7 
68 406,6 +33,0 
76 411,l + 39,4 
60 416,9 +41,6 
49 403.9 +24,1 
38 421,5 +39,1 
40 416,5 -l-33,1 
378,3 +25,2 
GRAVIMÉTRIQUES RÉOCCUPABLES EN AFRlQUE OCCIDENTALE 89 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
Il g mgals 
mètres 978 000-k B 
SINNTIOU. Gare. Pilier du hall Sud 
%DIRA. Gare. Hall Sud (,base ORSTOM no 104) 
SOHOL. Borne Astronomique 
DIARÉ M'BOLO. Arbre à l’ouest 
CANBI DIAOUBÉ. Borne Astronomique 
KOULOMBO. Gare. Chkeau d’eau, R.N. Mie 61 
SILOROU. Baobab 
BOULEL. Arbre sur la piste 
DJIMBÉ. Arbre au centre du village 
BOULBT. Baobab 
LOUGUI? NODI. Arbre au Sud du village 
GABOU. Panneau indicateur Nord 
LANI TAKOUTALA. B.N. Mle 14 
MÉDINA SAMBA GOURO. Borne Astronomique 
GUÉMOU. Arbre dans le village 
Bifurcation Goudiry-Matam. Panneau 
NDIOT. Borne Astronomique 
BAKEL. Croisement route de Goudiri 
GODIOVOL. Palmier dans le village 
GANGUEL MAKA. Arbre au milieu du village 
SAMBA KANDJI. Place à palabre 
KAYES 1960 
BOUROUKOU. Point Astronomique 
Embranchement Faga-Keniema 
SANGAFARA. Borne Astronomique 
'x~~~~~~. Gare 
YATÉLA. Baobab place à palabre 
FARABANA. Place à palabre 
OULOUMA. Entrée Nord 
DJINGIÉ. Centre du village 
SABOUSSIÉRÉ. Portail entrke dispensaire 
SÉBÉTOU. Au Sud du village 
GOUKA. Borne Astronomique 
MÉDINE. Monument devant le Fort 
23’, 1 22’, 1 62 
27’,3 13’,2 34 
28’,0 47’,0 74 
29’,2 37’,9 84 
29’,3 27’,3 94 
31’,8 02’,8 53 
36’,2 49’,9 84 
36’,3 42’,2 82 
37’, 1 09’,8 28 
41’,3 46’,7 74 
42’.7 58’,2 67 
43’,2 24’,6 42 
43’,2 03’,8 27 
47’,8 33’,3 49 
51’,2 lO’,S 57 
52’,6 29’,4 36 
52’,8 54’,8 67 
54’,6 27’,2 211 
55’,3 00’,3 54 
56’,8 44’,0 44 
58’,6 19’,3 33 

























380, I +25,2 
378,7 + 15,3 
397,l +41,1 
392,4 + 37,4 
377,l +24,1 





411,3 + 43,2 
394,5 +21,2 
359,6 - 16,7 
404,9 +29,5 
360,7 - 15,7 
397,5 + 15,9 
419,5 +43,9 
392,s + 8.2 
































mètres 978 000-t 
B 
BADA. Centre du village, place à palabre 
'k~~~~~. Gare, R.N. Mle E.T.U. (base ORSTOM 
no 102) 
KANAMAKOUNOU. Arbre au Sud du village 
Embranchement Kayes-Kiffa-Nioro 
wivti. Près passage à niveau 
KABATÉ. Pont, R.N. Mle 21 
Pont R.N. 
SAMANKIDI. Arbre au Sud 
:':AMBIDEDI. Gare (base ORSTOM no 103) 
GOUMÉRA. Baobab à l’Ouest du village 
Croisement route de Kayes 
DAG-DAG 
GANYI. Grand arbre centre du village 
SOROKOU. Arbre dans le village, B.N. Mle 93 
SIRIMOULOU 
TOUROULA. Baobab au milieu du village 
KONTÉLA. Arbres au Sud-Ouest du village 
GUÉILÉIBÉ. N du village 
Borne Astronomique 
BOKÉDIANDI. 100 m W du Gué 
KOUSSANÉ. S.E. maison en dur isolée 
SARAK. Centre du village sur piste 
MELGUÉ. Au virage 
SÉRINATI 
AOUROU. Dispensaire 




TOUMBINASSOU. Grand arbre central 
SÉLINNKEGNI. Arbre Ouest, entrée village 
DIALA. Borne Astronomique 
Marigot. Grand arbre au Sud 































































311 277,4 - 16,O 
167 307,2 - 14,7 
232 293,2 - 20,7 
299 287,9 - 13,l 
264 295,3 - 14,l 
68 340,9 - 14,6 
362,9 + 2,9 
351,6 - s,4 
365,4 + 4.8 
356,2 - 7,s 
357,7 - 3,5 
357,0 - 6,6 
361,2 - 6,2 
358,3 - 10,3 
360,9 - 4,l 
358,9 - 9,3 
3655 + 1,1 
355,2 - 13,o 
355,9 - 17,6 
365,9 - 2,2 
361,9 - 7,6 
356,4 - 15,9 
353,9 - 15,l 
368,6 - 10,2 
363,9 - 11,9 
366,4 - 3,6 
362,O -11,5 
377,2 - 4,9 
373,3 - 8,4 
359,7 - 20,o 
348,4 -29,s 




h g mgals 
mètres 978 OOO+ 
B 
MADI+WAYA. Arbre à palabre au Sud du village 
DIAGOUNTE. Arbre central 
MO DINNKANOU. Arbre central 
KANDIA. Baobab bord Ouest de la piste 200 m 
au Sud-Ouest du village 
KONIAKART. Carrefour, B.N. Mle 37 
R.N. Mle 56 au rocher 
KANIÉRA. Sortie ouest 
DIALAKA. B.N. Mie 40 
TRINGA-MARENA. Puits, R.N. h’lle 43 
MAKHANA. Campement, B.N. Mle 52 
DIABÉ. Arbre sec le plus proche de l’embran- 
chement 
SANDAR& Puits, R.N. Mle 64 
HAIWALAYE. Arbre centre du village 
SOMONKARA. Campement, B.N. Mle 68 
NICHITWLA. Baobab Nord du village 
Marigot 
MONGORO. Borne Astronomique 
RADIER. R.N. Mle 73 
Pont. R.N. 
MOUNIA. Grand arbre dans le village 
MONSANBOUGOU. Puits, R.N. Mle 79 
GORI BANDA. B.N. au virage 
DIMBALA 
DIABOUGCU. Arbre à palabre centre du village 
DIEMA 1957 
(Diongoï) 
DIÉLATA. Point Astronomique 
KAINÉRO 
DI&~A. Borne Astronomique 
KONGO. B.N. Mie 13 
KAMOUNÉ. B.N. M!e 9 







26’,2 16’,S 276 
34’,9 54’,6 81 
37’,7 27’,0 310 
38’, 1 04’,3 296 
38’,3 50’,2 SI 
38’,6 45’,2 83 




























































308.3 - 17,7 
360,s - 7,5 
314,s - 16,9 
311,l -17,9 
363,5 - Il,2 
360,2 - 3,7 
325,0 -15,5 
363,7 - 7,4 
370,o - 3,9 
331,0 - 12,7 
354,5 - 18,X 
343,3 - 18,7 
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DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 
mètres 978 000+ 
B 
B.N. Mle 17 
B.N. M.le 18 























SAGALA. Point Astronomique 
B.N. Mie 36 
B.N. Mle 38 
































285 306,O -23,3 
290 304,o -22,1 
272 307,3 - 20,4 
254,4 -27,0 
256.6 -29,l 
259,2 - 24,4 
258,O - 29,5 
248,3 - 30,9 














290 277,6 -28,2 
281 284,7 -26,6 
271 290,4 -24,3 
309 287,4 -21,9 
310 289,O -21,3 
257 299,5 -24,l 
255 301,4 - 24,4 









GRAVIMÉTRIQUES RÉOCCUPABLES EN AFRIQUE OCCIDENTALE 93 
DESCRIPTION / LAT* /Lo~G’jm&es/9k+YEk- 1 B 
OUARD6 
B.N. Mle 39 
SIRIBILA 
B.N. Mle 41 , 
NIÉLÉBOUGOU. B.N. Mle 43 
N'TdBOUGOU 
B.N. Mle 46 
GABOKORA 
B.N. Mle 48 
SOKOLO. B.N. Mle S.T.U. 
FARAMABOUGOU. Village 
AKOR. Borne 





B.N. Mle 27 
B.N. Mle 29 
MONIMPÉBOUCOU. Borne Astronomique 
R.N. Mle 33 
NIONO 
KERKÉ. Borne Astronomique 
B.N. Mle T 2 
DTOURA. Météo 
B.N. Mle S 9 
B.N. Mle S 7 
B.N. Mle S 4 
MOPTI 1958 
GANIA 
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DESCRIPTION LAT. LONG. 
11 g mgals 
mètres ’ 978 OOO-J- 
B 
LANAOUÉ. Arbre Sud-Ouest du village 
GNIRIMARA. Arbre Sud-Ouest du village 
TILEMBAYA. Baobab entrée village 
NOUHOUN PEUL. Arbre centre village 
TAGA. Arbre Nord-Est village 
KOUAKOUROU. Ecole 
TOUMAYÉ (Puits Sud village) 
SOYE 
MAKAMÉ. Arbre Est du village 
OURO-MODI. Ouest du village 
LAOUROU. Arbre Est 
DIA. Campement 
LARDÉ-BALÉ. Arbre Nord-Ouest du village 
DARI. Arbre Est 
NGOUR&A 
SARÉ SENI. Ouest du village 
SÉVARÉ. B.N. Mk 131 
'>MOPTL Aérodrome (base 0~x0~ no 117) 
DIBA-KONA 
KAKI-DIOUROU. Arbre Nord-Est 
BOUROLÉHÉ. B.N. Mle 47 
BOIJTI. Arbre Ouest du village 
KARA SIROU. Sud-Est du village 
TENDA 
ABDOURAMA. Arbre Est 
KOYÉSOUMA 
PAYONA. Arbre Nord-Est 
BANDIAGARA 1958 
GARO.~aIXle~U (( SÉGUI?N 
DIMMBAL. Carrefour. P.C. 
KORO. Borne Astronomique 
YADIANGA. Arbre Nord mare 
BANKAS. Embranchement piste Sud 
06’,2 29’,5 271 
05’,2 15’8 272 
09’.2 59’,4 274 
10’8 54’,4 272 
13’,2 17’,5 276 
13’,4 29’,6 275 
13’8 21’,2 273 
13’,8 16’,7 275 
14.8 41’,7 271 
16’,8 36’,3 274 
17’,6 52’,3 268 
20’, 8 57’,7 274 
21’,2 24’,2 288 
22’, 8 45’,2 269 
25’,3 33’, 1 269 
29’,2 14’,4 268 
31’,7 05’,7 267 
31’,3 06’,4 270 
32’,0 41’,3 277 
37’,2 33’,6 270 
4O”O OO’,O 268 
40’,5 11’,2 267 
41’,4 09’,6 260 
45’,4 33’,6 268 
47’,2 13’,6 270 
50’,3 30’,2 267 
50’,2 20’,2 271 












295,7 - 5,2 
271,3 -32,1 
273,5 -31,4 
301,7 - 4,l 
2883 - 178 
299,0 - 78 
302,9 - 35 
278,9 -29,l 
283,5 -25,3 
280,2 - 30,4 
281,5 -30,2 i 
300,2 - 9,l 
284,7 -29,4 
293,7 -22,3 
318,7 - 0,3 
320,9 - 0,l 
320,7 + 0,9 
294,5 -24,7 
304,s - 19,6 
327,6 f 0,s 
325,s - 1,6 
325,7 - 3,7 
310,5 -20,3 
323,0 - 8,8 
317,8 - 16,9 
320,4 - 13,s 
272,9 - 15,4 
278,0 - 15,5 
251,3 -51,4 
268,O -35,3 
2784 - 17,9 
GRA~&T~Q~ES RÉ~CCUPABLES EN AFNQUE OCCIDENTALE 95 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 
mètres 978 000+ 
B 
KOPORO-KÉNIÉ-NA. Point Astronomique 
KANI-KOMBOLÉ. Point Astronomique 
KOPORO-KÉNIÉ-PÉ 
YOUDTO. Baobab 
MADOUGOU. Arbre au marché 
SAMBÉRÉ. B.K. à proximité B.N. Mle 51 
NINNGO. Baobab Nord du village 
BOLJI. Baobab pied falaise 
BIMA. Embranchement pistes Boui et Batouma 
KONA. B.N. Mle 56 
KORIENTZÉ. Embranchement R.N. Mle 59 
MÉLO. Arbre proximité mare 
BATOUMA. Puits 200 m Nord-Est du village 
DOUENTZA 1958 
DOROU. Baobab 
HOIV~O. Arbre marqué S.G. 
TIBO. Arbre S.G. 
DIM-DÉIMA. Baobab, près du puits 
TONGORÉ. Point Astronomique 
YOUMNÉTAO. Arbre Est du village 
AM. Point Astronomique 
SABONGOUMA. PIlitS 
BINI. Arbre Sud du village 
YOROU. Arbre près puits 
DIOUNGANI. Arbre Nord du village 
GUIRI. Arbre Est du village 
TIALOUGAOUA. Baobab à 10 m au Nord Piste 
GANGAFANI.PUitS 
TINI. Arbre S.G. 
KASSAOUA. Centre village 
TRIMA. Arbre S.G. 
HEÏDA. Point Astronomique 
VEND~U. Borne Astronomique 
BAMBGUIÉ 
140 N 
07’.7 21’,4 267 284,6 
09’,0 35’,3 305 280,7 
13’,6 17’,8 269 286,0 
16’,7 10’,3 274 273,4 
24’,0 05’,7 277 277,3 
46’,7 55’,2 269 332,4 
50’,2 38’,5 292 319,s 
51”2 43’,8 291 326,3 
54’,8 46’,0 293 332,4 
56’,8 53’,4 269 334.1 
57’,4 52’,2 268 336,0 
58’,1 23’,8 305 321,3 
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LAT. LONG. 
h g mgals 
mètres 978 000+ 
B 
LAÏA 






280,6 - 54,4 
310,8 -25,6 
958 140 N l” W 
TONGOMAYEL. Margelle du puits R.N. 
DJIBO. R.N. Bureau de subdivision 
DODAKA 
SO. Sud-Est du village 
TONDIATA. Arbre & l’Est du village. Piste Filio 
YALANGA. Arbre S.G. 
SOLJMA. Arbre S.G. dans le village 
SALBA. Mare. Bord Est mare 
KOUDOUGOU 
DOUNA. Arbre S.G. 
NIANGASSAGOU. Deux arbres Sud-Est du village 












lage, arbre Nord 40’,5 
KOBO. Borne Astronomique 43’,3 
SOUK Arbre au village 48’,5 
YOUNDÉRERÉ. Grand baobab -il’,7 
IL& Point Astronomique 53’,4 
TILALAM-GUET. Arbre Sud-Ouest de la Mare 57’,8 







ARIBMDA. Point Astronomique 
DOLLA. Arbre Nord du village 
29’,0 298 238,2 
37’,5 302 256.7 
50’,0 303 241,0 
36’,6 300 257,8 
26’,0 285 269,I 
02’,2 294 255.2 
07’, 1 294 269,9 
39’,8 323 259,8 
OI’,5 314 247,2 
44’>3 267 277,0 
46’,8 267 276,6 
57’, 1 268 263,4 
29’,3 264 281,6 
07’,0 266 287,7 
59’,0 266 2&6,5 
43’,0 274 278,2 
19’,0 264 301,8 
SO’,9 269 289,l 








13’,7 260 270,l 
31’,3 311 264,3 
OI’,8 277 247,0 
43’,9 2% 251,4 
13’,8 276 262,l 
51’,5 340 236,5 
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, 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 
mètres 978 000+ 
B 
SIRIGNIÉ. Arbre Nord du village 
MÉI'JIGOU 
DIAMO 
BOGOLIDIAGMI?. Arbre Sud du village 
PÉTOUY 
DÉOU. Case du chef de village 
OURSI. Mare 
. 
TIN AKOF. Campement 
TIN AKOF. Base 2 m au-dessus du niveau de 
la mare. Ouest 
TERA 1958 
TÉRA. B.N. 83 Mle 138 
B.N. 79 Mle 133 




FIRGOUN. R.N. Mle 56 
Panneau frontière Niger-Soudan, R.N. Mle 64 
LABRÉZENGA 
18’,4 52’,7 332 
22’,4 18’.6 266 
26’,7 54’. 7 316 
30’,2 55’,0 298 
35’,3 22’,6 314 
36’,2 43’,0 321 
40’, 6 27’,7 293 
58’,2 09’,8 237 
58’,3 09’,5 243 



















TILLABERY 1957 140 N 
GOUROU. Puits 
MIGNADOUÉ. Puits 
TILLABÉRY. R.N. Mle 32 
Puits en ciment 


























251,l - 56,6 
245,5 -683 
250,8 - 63,7 
257,4 -56,3 
2785 - 43,9 
286,6 -59,B 



















287,l - 14,2 
292,9 - 14,6 
293,4 -25,B 
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DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 
mètres 978 OOOf 
B 































40’ 57’ 238 
42’ 49’ 282 
42’ 10’ 229 
42’ 15’ 232 
48’ 58’ 258 
49’ 50’ - 264 
59’ 45’ 271 














































286,2 - 49,2 
279,8 - 54,9 
289,2 -45,l 
304,9 -35,l 








2X9,7 - 35,2 
310,3 - 14,0 
310,3 - 14,o 
289,2 -35,5 
292,8 - 30,8 
3 12,4 -22,0 
314,4 -20,l 
330,5 - 13,l 
259,l - 39,3 
288,8 -23,6 
271,7 - 42,5 
293,7 -22,7 
GRAVII&TRIQUES IZÉOCCUPABLES EN <AFRIQUE OCCIDENTALE 99 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 



















15’ 27’ 227 291,9 -24,7 
20’ 36’ 242 276,9 - 40,7 
21’ 50’ 267 262,4 - 50,7 
21’ 19’ 218 303,l - 19,7 
28’ 40’ 243 268,5 - 54,4 
34’ 03’ 285 290,2 -28,9 
36’ 09’ 270 310,2 - 13,4 
41’ 33’ 237 283,3 - 50,6 
44 46’ 259 258,9 - 72,7 
48’ 40 241 282,8 - 55,4 
49’ 57’ 268 279,6 - 53,9 
50’ 30’ 235 301.4 -39,l 
50’ 16’ 236 292,3 -48,3 
55’ 36’ 262 291,8 - 47,2 
55’ 54’ 278 279,2 -56,8 
56’ 27’ 235 303,9 -41,5 
57’ 13’ 241 298,O -46,6 
BAGAROUA 1965 14” N 40 E 
DOGON KIRIA. Angle Nord Ecole 
MAJIA KAKARÉ. PUitS 
ILLELA AKWARA. Arbre près du puits 
TO~D~UM GAO. Puits 
0AouA. Puits en ciment 
AIVIBAGOURA. Arbre Sud du puits 





fwoour3A. Puits ciment 
n3AoAaouA. Puits ciment 
SHINIALGA (1957) 
Moz.4. Puits ciment 
KOUKOU KAMÉ (1957) 
03’,3 21’,2 253 262,9 - 40,4 
03’,7 33’,2 277 265,3 -33,5 
OO’, 1 09’,3 248 263,2 -43,0 
06’,7 03’,0 247 263,4 -43,4 
10’,0 35’,2 264 275,4 - 30,5 
17’,3 38’29 262 262,3 -44,3 
23’,8 59’,2 284 266,l -45,9 
27’,2 50’,5 319 258,7 -48,9 
28’,0 44’,2 302 266,6 -44,9 
29’,2 59’,6 294 265,3 -48,6 
34’,0 20’,0 270 285,6 - 36,4 
34’,1 47’,3 304 273,7 -41,8 
38’,0 21’,0 274 284,O -40,l 
39’ 12’ 276 286,5 -35;l 
41’,0 44’,9 304 279,4 -41,l 
46’,0 22’ 305 277,2 -46,8 
100 J. RECHBNMANN - CATALOGUE DES STATIONS 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 
mètres 978 OOO+ 
B 
ÉD~. Puits, R.N. Mle 116 
KARKADA. Réservoir d’eau, R.N. Mle 121 













TAHOUA 1965 140N 5O E 
B.N. Mle 9 
B.N. Mle 3 
B;IADAOUA. PTT, R.N. Mle 13 
B.N. Mle 5 
ARZÉBORI. Abattoirs 
B.N. Mle 7 
B.N. Mle 9 
DAN GONA. Puits 
TAMA. Abattoirs angle Sud-Est 
B.N. Mle 10 
MOUJIA. B.N. Mle 12 
DJIBALÉ. Ecole angle Sud-Est 
BADÉGUICHÉRI. B.N. Mle 16 
B.N. Mle 18 
HIRO. Dernier silo à mil. Nord-Ouest du village 
GUIDAM FAKO. Puits, R.N. Mle 14 
KEÏTA. Case Agriculture, R.N. Mle 15 
BORZANGA. B.N. Mle 18 
B.N. Mle 24 
TA&X%É. Dispensaire, R.N. Mle 11 
B.N. Mle 26 
KALFOU BAÏDI 
B.N. Mle 3 
B.N. Mle 126 
DANFAN. Puits, R.N. Mle 124 
KOLOMA BABA. B.N. Mle 2 



































02’, 5 289 



















322 286,6 - 36,2 
346 274,6 - 44,4 
290 277,2 - 53,4 
325 269,0 - 54,6 
353 274,5 -44,5 
231,8 - 49,4 
243,8 - 44,7 
229,5 - 59?0 
246,5 -45,l 
232.2 - 57,2 
241,6 - 55,2 
238,5 - 59,6 
267,2 -38,3 
241,7 - 52,2 
238,6 - 60,s 
246,6 - 57,0 
191,8 -72,l 
248,O - 55,5 
257,4 -48,7 
248,8 - .55,7 
253,9 - 56,O 
248,s - 58,O 
238.2 - 65,2 
263,6 -43,6 




275,l - 44,7 
274,l -46,5 
262,l - 44,7 
266,4 -46,7 
GRAVIMÉTRIQUES RÉOCCUF’ABLES EN AFRIQUE OCCIDENTALE 101 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 
mètres 978 000+ 
B 
DAKORO 1965 
B.N. Mle 13 
KORNAKA. Ecole, R.N. Mle 14 
B.N. Mie 16 
OURNO. silo à mil Sud du puits 
B.N. Mle 20 
KAROFAN. PUitS 
GOUDOUROU. Arbre sortie Sud du village 
AG&OR~A. Abattoirs, R.N. Mle 21 
DAN TCHIAKO. Borne Astronomique 
BOUZA. Escalier Sud des PTT 
BIRNI LALLÉ. Puits, R.N. Mle 24 
DAKORO. Résidence, R.N. Mle 28 
Aqueduc. R.N. Mle 49 
DAN TAWAYE. Puits, R.N. Mle 42 
KOROHAN. Puits, R.N. Mle 40 
B.N. Mle 47 
B.N. Mle 44 
B.N. Mle 46 
B.N. Mle 38 
B.N. Mle 42 
B.N. Mle 37 
IN TwILA. Puits 
B.N. Mle 34 
TABAFALÉ. B.N. Mle 22 
GUIDAMATA. B.N. Mle 25 
B.N. Mle 28 
B.N. Mle 24 
[souF. Puits 
rARKA 1965 
[SSAWAN. Abattoirs. Angle Sud-Est 
MAFIERA. Puits. Arbre Nord-Est 
DAN AMARIA. Puits 
14O N 60 E 
03’,8 55’,1 387 
06’,3 53’,8 352 
09’,9 52’,3 404 
17’,8 27’, 1 400 
17’,8 48’,2 414 
18’,6 09’,3 328 
19’,8 24’,8 400 
20’,3 47’,2 413 
25’,0 58’,5 418 
25’,3 02’,8 410 
25’,8 46’,0 398 
31’,1 46’, 1 421 
31’,8 45’,7 407 
32’,5 38’,5 399 
33’*8 33’,9 351 
35’,2 47’,2 400 
36’,3 53’,1 368 
36’,5 48’,7 369 
38’,3 29’,4 379 
40’,0 57’,4 380 
40’, 1 27’,8 366 
42’,9 37’,4 401 
46’,0 22’,0 414 
48’,0 00’,3 442 
48’,8 05’,2 482 
48’,9 09’,8 546 
49’,0 04’,0 533 
58’,7 53’,4 405 










221,5 - 63,4 
235,9 -46,3 
234,4 - 65,2 
224,9 -61,4 
233,9 - 50,4 
233,7 - 52,9 
220,9 - 67,6 
238,3 - 52,8 
235,3 -55,l 





252,l - 52,5 
244,4 - 59,5 
257,0 - 47,9 
246,6 -61,1 
242,6 -60,l 
233,5 - 69,2 
229,2 -69,5 
220,l -71,4 
203,s - 75,3 
208,l -73,5 
257,9 - 55,9 
226,3 - 47,4 
213,6 -5X,7 
219,l - 57,5 
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DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 






MAYAMAWA. Arbre à l’Ouest du puits 
DAN MALAM. Puits 
DAN BAOU. Puits 
AJYA IBRA~M. Puits 
MOFARAOUA. Puits 
SERKIN ARÉWA. Abattoir. Arbre à l’Ouest 
TAGIRTS. Arbre 15 m Sud du puits 
TARICA. B.N. Mle 21 
B.N. Mle 19 
GOULA Sud. Abattoirs 
B.N. Mle 26 
B.N. Mle 41 
BELBEDJI. Ecole, R.N. Mle 18 
BELBÉDJI. Dispensaire, R.N. Mle H (1962) 
B.N. Mle 37 
B.N. Mle 28 
BADER. Campement, R.N. Mle 35. Socle 
drapeau 
B.N. Mle 31 
B.N. Mle 30 
DAN GAMA. Arbre à 5 m du puits 
GANDOU N'GORIBA. Arbre 20 m au Sud-Est du 
puits 
ALIMAN. Arbre 5 m au Sud-Ouest du puits 
ÉLIKI. Puits (1958) 
AMOUMOTJ. Arbre 10 m Nord-Est du puits 
GADAnED.n. Campement chasse 
MAYKAMA. Puits ciment. Premier arbre à 
l’Ouest 
06’,8 15’,0 400 
09’,4 36’,5 404 
13’,8 26’,7 415 
15’,7 35’,3 420 
18’,3 58’,5 440 
20’,9 18’,9 395 
21’,4 34’.9 451 
23’,3 05’,5 408 
23’,7 16’,7 422 
28’,2 58’,6 414 
32’,2 37’,5 427 
36’,3 53’,9 425 
38’29 57’,2 415 
39’,3 14’,1 405 
40’,0 39’,8 403 
40’, 1 00’,2 374 
40’,7 59’,9 421 
40’,9 59’,9 419 
42’,4 11’,2 383 



















59’,9 41’,9 421 
209,8 - 67,2 
223,9 ‘- 54,3 
212,4 -66,7 
224,8 - 54,7 
220,7 - 56,8 
230,6 - 57,6 
218,7 - 58,8 
239,8 -47,6 
233,0 -51,9 
229,9 - 59,9 
228,9 -61,2 
235,l - 58,4 
239,3 -58,0 
245,l - 54,5 
235,6 - 64,8 
259,7 -46,5 
239,5 - 57,9 
239,4 - 58,9 
253,6 - 52,5 
240,9 - 62.3 
250,7 - 54,5 
241,2 - 67,3 
238,9 -65,7 
242,5 -61,8 
243:O - 64,9 
244,0 - 62,2 
238.7 - 69.9 
249,7 - 58.4 
258,9 - 54,3 
248,3 - 63,4 
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DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 
mètres 978 000-k 
B 
TANOUT 1963 14” N $0 E 
B.N. Mle 7 
ROUENKOUKA. Puits 
DAKOLA. Puits 
ZAKARA. Arbre 50 m à l’Ouest du puits 
TCHOULOULOUA. Arbre à l’Ouest du village 
B.N. Mle 8 
TÉMIMA. Puits 
OUROFAN. Arbre le plus près de l’abattoir 
Aqueduc. R.N. Mle 11 
NIALOA. Puits le plus à l’Est 
YACHIMDILA. Puisards 
GARARI. Abattoir près marché 
B.N. Mle 13 
KAFIM KATERI. Puits 
B.N. Mle 14 
PALANKOU. Puits 
B.N. Mle 15 
ZIGAOU. Puits 
DOUMGOUL FARMI. Arbre le plus proche au 
Sud-Ouest du Puits 
B.N. Mie 18 
KAZOU. Puits 
TCHIGADA. PLlitS 
B.N. Mle 21 
DA~BARKOU. Arbre seul à l’Est du village 
SABON-KAFI. B.N. Mle 24 
B.N. Mle 6 
B.N. Mle 25 
TARKA. Puits, R.N. 
B.N. Mle 9 
GUIDAMGO. Village, au Nord 
SAMIA. Puits, R.N. ?Vile 12 
B.N. Mle 13 
B.N. Mle 27 
GAGA. Abattoir couvert. Angle Nord-Ouest 
B.N. Mle 28 
OO’, 1 57’,7 476 
00’,2 38’,0 457 
00’,2 17’,2 419 
00’,2 30’, 1 464 
00’,5 21’,7 434 
02’, 5 56’,1 472 
02’,9 14’,3 415 
04’,3 07’,7 407 
07’,2 53’,1 459 
07’,8 35’,8 448 
08’,2 17’,9 433 
10’,8 15’,1 432 
12’,1 50’,0 464 
KY,8 01’,8 436 
14’,3 48’,2 463 
15’,8 3 l’,& 437 
16’,3 47’,2 473 































1 l’,O 441 
49’, 1 479 
37’,6 507 
50’, 1 513 
203,5 - 54,0 
213,3 -48,0 
231,O - 37,7 








219,9 - 53,8 
218,0 - 50,3 
219,5 -54,8 
219,2 -51,o 
218,3 - 58,0 
216,7 - 529 
222,2 - 54,9 
222,8 - 53,0 
223’6 - 53,3 
222,6 -55,l 
234,8 - 46,4 
249,3 - 34,0 
233,2 - 54,2 
235.1 - 50,2 
202,l - 65,7 
232,4 -49,3 
240,4 - 57,4 
230,6 -59,l 
223,2 - 62,8 
237,6 - 58,2 
234,4 - 60,4 
239,6 -48,4 
237,2 - 45,4 
238,8 - 44,2 
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DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 
mètres 978 000+ 
B 
B.N. Mle 29 
Pont. R.N. Mle 32 
Ponceau. R.N. Mle 33 
TANOUT. B.N. Mie 36 
R.N. Mle 38 
GAMOU 1963 
TAJAÉ. Puits 
MOHA. Ecole, angle Nord-Est 
YACHI. Puits. Abreuvoir 
KALOULA. 100 m au Sud, arbre 
YACHIN ZAMON. Ecole 
GAHATCHA. Arbre 10 m au Nord du puits 
KONGOBOUL. Puits en ciment au Nord du 
village. Abreuvoir 
ALALIMBÉDA. Puits 
DAOULIA GABES. Ecole, angle Nord-Est 
GARAZOU. Puits Nord en ciment 
ACHENADEN. Puits 
GUIDIGUISKT. PU& 
KAMAKALZAN. Puits. Arbre du puits 
Puits en ciment 
Puits en ciment. Abreuvoir 
AROUZOU. Puits 
Z~EYTAN. Puits. Arbre 20 m au Nord 
KANDILOA. Puits. Arbre 
TÉJIRA. Nord. Puits en ciment 
HrDA. Puits en ciment 
KELLE 1963 
KAVIA. Puits du village 







35’,4 460 212,3 - 52,7 
45’,7 421 230,9 -44,6 
14’,4 487 216.2 -49,4 
52’,0 420 231,7 -47,3 
18’,0 494 221,4 -44,6 





























470 226,l -46,5 
485 220,2 - 53,3 
506 223,6 - 48,0 
474 237,6 - 40,9 
464 231,9 -49,4 
483 235,9 -41,9 
462 234,6 -47,5 
468 247,0 - 36.5 
477 236.1 -46,6 
445 250,2 -41,8 
463 251,6 - 37,9 
472 234.3 - 54,4 
430 251.2 - JO,6 
471 243,7 - 56,O 
140 N 100 E 
00’,4 52’, 1 352 






51’,0 500 242,4 -45,0 
52’,0 500 237,5 - 53,5 
52’,3 508 236.3 - 54,8 
53’, 1 519 233,3 -58,l 
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DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgaIs 
mètres 978 000+ 
B 
Embranchement. Poteau indicateur 
KIRINGUIM-Word. Arbre au Sud du Puits 
KÉLLÉ. Puits. Abreuvoir Nord 
Centre carrefour Gazamni-Birni-Gouré-Termit 
MOUDOUA. Puits en ciment 
SOUDANI. PLlitS 
GADJI. Puits. Abreuvoir 








plus à l’Ouest à 50 m au Sud du village 33’,3 
BOULTOUM. Arbre 50 m au Sud du puits Est 36’,7 
OUALLIRAM. Grand arbre au Sud du village 39’,0 
TASS. Puits 5x,7 
FOKÉYE 1963 
SOUMAL. Puits 
KÉRIBOUL. Puits. Arbre 50 m à l’Est 
KESSALÉ. Puits 
NGUEL KORAO. Arbre marqué à 10 m du puits 
KOLKABDÉ. PUitS 
BITO. Puits 
KASOULOUA. Arbre 50 m au Sud du puits 
Puits 
YAREDÉ. Arbre 30 m à l’Est du puits 
MANDA. Puits en ciment 
SASA-BOULA. Puits 
GUELGOUMDI. Puits. Arbre 10 m à l’Ouest du 
puits 
MANDA. Arbre à 10 m au Nord, Nord-Est du 
puits 
YOUGOUM. Puits 
FOKEYÈ. Point Astronomique 
Puits à sec 









































1 l’,§ 346 
40’,7 331 
03’,8 344 





42’, 1 333 
41’,7 332 
35’,7 342 
235,8 - 37.7 
268,4 -22,l 
234.6 -43.3 
229,3 - 4,8,4 
245,4 -40.0 
24§,3 - 40,7 










251,7 - 38,9 
261,2 -2§,8 
262,0 - 30,3 
264,l -26,7 
27§,2 - 153 
266.4 -28,§ 




277,4 - 27,3 
261,3 -43,3 
261,4 -450 






106 J. RECHBNMANN - CATALOGUE DES STATIONS 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 
mètres 978 OOO+ 
B 
K..4rwACHÉ. Puits marqué 





TOUMBALOA. Puits. Arbre à l’Ouest marqué 
d’un triangle 
LAGANE 1963 140 N 120 E 
DIÉRI. PUitS 00’,3 20’,§ 
B.N. Mle 16. Embranchement N’Guigmi- 
Bosso-Zinder 
Embranchement piste CC hydraulique » et piste 
Ol’J §9’,0 285 2§2,4 -43,6 
Maïné-N’Guigmi 
BITÔ. PUitS 
B.N. Mle 15 
LoÉ. Puits 
GAZERMOU. Arbre au puits 
Puits 
KALIA. Puits 
BITA. Puits. Arbre à l’Ouest, marqué 
GUÉLOPÉ. Puits 
TOUMFIILA. Arbre à 10 m marqué 
Puits 
BABOULOUA. Arbre 10 m à l’Est du puits 
GEL BAiDo. Arbre 20 m au Nord-Ouest du puits 




G~EL GUEGUÉ. Petit arbre en boule à 50 m au 
Nord du puits 
GAYAOU. PUitS 
Puits 
02’,4 §3’,0 293 246,§ -48,3 
06’,0 22’, 1 318 231,7 - 60,7 
06’,4 58’,6 285 260,§ -38,7 
08’,0 44’,1 314 266,8 - 27,9 
09’,0 31’,1 313 273,2 -22,4 
1 §‘,O 08’,0 324 23§,2 - 62,6 
16’,9 24’,6 313 266,9 - 34,4 
17’,4 47’,§ 313 262,9 -38,7 
21’,1 39’, 1 315 270,2 - 33,7 
24’,0 04’,8 319 262,3 -42,9 
2§‘,0 20’,6 321 261,3 -44,2 
26’,0 10’,6 319 2§3,4 - §3,2 
27’,4 22’,9 321 269,3 - 38,0 
30’,7 16’,1 325 2§8,4 - §O,§ 
37’,0 34’,0 324 271,4 -42,3 
37’,7 03’,3 327 271,6 - 42,0 














§5’,8 325 282,7 - 32’9 
48’,3 331 283,2 - 33,2 
39’,8 342 281,2 - 33,6 
13’,1 353 268,4 - 46,4 
16’,2 349 270,9 -453 
22’! 1 345 280,2 -38,§ 
§6’, 1 331 28§,8 - 37,6 
308 22§,8 - 64,7 
311 266,7 - §0,7 
334 267,4 - 50,o 
330 284,9 -3§,3 
GRAVIM&RIQUES RÉOCCUPABLES EN AFRIQUE OCCIDENTALE 107 
DESCRIPTION 
B 
BIKARA. Arbre 50 m à l’Ouest du puits 
Puits désert 
CHAOUA. Puits. Arbre 50 m à l’Ouest 
DJAOURO. Puits. Arbre 10 m au Sud 
TÉLAKO. Puits, Arbre 30 m à l’Est 
SANDANGUÉ. PLlitS 
CHAOUA. Puits 
Puits. Gros arbre marqué à l’Est 
N’GUIGMI 1963 
N’GUIGMI. B.N. Mle 10 
KAYA. Puits 
B.N. Mle 7 
BILABERTM. Borne Astronomique 
B.N. Mle 6 
Borne Astronomique 
BILAnoLo. Puits 
B.N. Mie 5, près du puits de Métimé 
TOULÉ. Puits 
Puits effondré 
DIARANGA. Puits effondré 
FOR. Puits 
RIPTI. Puits 
B.N. Mle 4 
FOULATARI. Arbre à 20 m à l’Ouest du puits 
ICÉLENDJIA. Puits 
NOIIMA. Arbre au Nord-Ouest du puits 
B.N. Mle 3 
B.N. Mle 45 
B.N. Mle 46 
B.N. Mle 2 
B.N. Mle 42 
B.N. Mle 1 











































































276,6 - 50,9 
269,3 - 58,9 
293,4 -34,l 





255,8 - 50,4 








289.1 - 32,7 
277,9 -43,2 
269,9 -47,7 
272,6 - 45,2 
285,O - 33,8 
287,6 -31,7 
277,8 -42,2 
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DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 
mètres 978 000-b 
B 
B.N. Mle 3 
Puits 
B.N. Mle 5 
Puits écroulé 






338 278,6 -43.8 
321 279,8 - 47,7 
349 279>3 -44,8 
308 291,4 -41,3 
299 293,8 -41,3 
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DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 
mètres 978 000-l- 
B 
LOUGA 1953 
PIRÉ-GOURÉ~E. Gare, R.N. Mle 23 
DAROU-MOUSTI. Bâtiment « Société de Pré- 
voyance », R.N. Mle 16 
MÉCKHÉ. Gare, R.N. Mle 27 
I&LL& Gare. Borne Astronomique, R.N. Mle 
29 
SAGATA. Borne Astronomique, R.N. Mle 8 
KÉBÉMER. Gare. Borne Astronomique, R.N. 
Mle 36 




N'GUICIC-SAKAL. Gare, R.N. Mle 50 
M'PAL. Gare, R.N. Mle 53 
RAO-POLJNDIOU. Gare, RN. Mle 56 
LINGUERE 1953- 1960 
DIALI. Forage, B.N. Mle 9 
N‘GELOLJAR. Groupe Est. Arbre au Sud 
HAFÉ. PllitS 
LINNDÉ. Porte d’entrée Sud-Ouest du forage 
THIARGNY. A l’Est du village 
DOUA-YEL. B.N. 
SAGATA. Borne Astronomique, R.N. Mle 3 
DARHA. Passage à niveau, R.N. Mle Eabcd 
BOULEL. Station R.N. Mle 19 
LINGUI&. Borne Astronomique, R.N. Mle 12 
~~AMEN. Hangar de la SP, R.N. Mle 13 
B.N. 
















44’ 45 413,3 +27,8 
03’ 
38’ 
49 378,l - 7,2 
40 411,2 +20,4 
34’ 37 410,3 
10’ 41 398,6 
27’ 40 412,9 
13’ 38 422,8 
34’ 1 493,9 
27’ 25 477,o 
30’ 20 494.7 
13’ 18 439,7 
16’ 10 448,5 
24’ 8 452,4 
150 N 150 W 
01’,5 44’,0 50 380,2 - 4,3 
03’,6 13’,1 42 410,4 +21,7 
07’8 25’,5 46 399,3 + 8,4 
09’?4 08’,5 43 400,2 + 7,5 
Il’,2 17’,3 40 3988 f 4,o 
12’,3 03’,7 44 465,4 +24,X 
13’,2 33’,6 43 390,8 - 4,2 
20’,0 29’,4 38 395,8 - 5,3 
23’,5 40’,4 51 386,3 - 14,9 
23’,7 , CV,2 17 412,9 + 4,5 
29’,2 52’,8 48 386,7 - 19,5 
34’,0 05’,4 45 423,3 + 12,8 
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DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 
mètres 978 OOO+ 
B 
BARKEDJI 1960 
VÉLINGARA. Point Astronomique 
NAOURÉ. Porte entrée du forage 
TIODOR. Borne-Astronomique, R.N. 
FOURDOU. Forage. Porte d’entrée 
B.N. Bifurcation 
TIARGNI. B.N. Mle 28 
GASSÉ DIABÉ. Sortie du village 
LOUMBELLANA. B.N.Mle 13 
YONOFÉRÉ. Près citerne bord Nord 
BARFCÉDJI. Porte d’entrée du forage pilier Est 
DIOUMANAN. Puits 
LOUMBI SADIÉ. P.C. 
RÉVANE. Forage 
Piste auto. Mare près de Tiaski 
KADAR. B.N. (1953) 
GUIRVAS. Puits 
LAGBAR. Forage, B.N. près citerne 
LOUR OUOLOF. Puits 
MATAM 1960 
NAMARI. Borne Astronomique 
GOUREL. Borne Astronomique 
RANÉROU. Borne près forage 
LOUMBOL. Forage porte’ d’entrée 
N'DIENDOURI. B.N. 
PATOUKY. Puits 
SINNTIOU BAMAMBÉ. R.N. Mle 90 
DENNDOUDI. R.N. au réservoir 
LOTOKÉ. Arbre au bord Est de la piste 
KANEL. Dispensaire, R.N. Mle 87 
QATAM. Aérodrome (base ORSTOM no 77) 
DENTIADI. Puits 
OGO. B.N. Mle 83 
150 N 140 w 

















































































421,8 + 30,9 
440,7 + 44,6 




457,3 + 53,o 
439,8 + 89,3 
453,3 -l- 50,7 
466,9 -l- 54,7 
464,7 + 53,4 
460,6 -t-48,5 
467,4 +51.1 








OUELO SOGUI. Bâtiment Elevage, R.N. Mle 82 
MATMI. Bâtiment des T.P., R.N. Mle 8 
BEEL. Arbre 
LOMBI. Forage 
B.N. Mle 77. 1 km au Sud de Boki Saboudo 
LAOLAO. Campement. Petit arbre i l’Est 
NIMA. Bord de la route à l’Ouest 
DOUNGO ALFA. B.N. 
DONGOLT. Arbre au village 
DINDI. Arbre au Nord 




M'BALOU. Tamarinier au Sud du village 
YÉLMGARA. Grand arbre au village 
TIANAFO. Carrefour DEMBAKANE 
MOUDJI BABANGOL. Arbre centre du village 
MOUDIÉRY. Dispensaire, R.N. Mle 107 
KOROKORO. Centre du village 
YERI MANÉ TOROBÉ. R.N. Mle 100 
ZÉNÉGUÉMAURE. Baobab au Nord 
GOUREL-MAHAMOUD. Bord Estduvillage 
M'BONE. 200 m au Nord-Est du village 
AOURÉ. B.N. Mle 97 
SÉLIBABY. Silo 
ZÉNÉGUÉ-TOUCOULEIJR. Baobab au Centre 
SOUFI. Embranchement routes de Kayes-Kiffa 
WLIBABY. Aérodrome (base ORSTOM no 78) 
TESTAI. Place à palabre 
HARR. Arbre à l’Ouest du village 
K~NINKOLJNOU. Borne Astronomique 
HASSI BAGARA. Arbre au milieu du village 
HASSI CHAGGAR. Arbre à l’ouest du village 
1 58’,0 35’,4 






































































476,4 + 49,7 
481,8 + 53,0 
445,4 f-23,4 
484,0 + 50,8 
490,3 +54,1 
359,4 -24,5 
356,8 - 25,5 
395,3 + 4,8 
422,2 +31,3 
370,2 - 17,6 
406,2 + 13,3 
380,l -10,l 
432,8 + 44,2 
363,4 = 27,0 
391,5 - 2,3 
390,2 - 3,8 




353,4 - 39,8 
391,o - 9,l 
411,l + 9,8 
356,0 -39,5 
377,3 - 19,7 
343,8 -51,9 
112 J. RECEIENMANN - CATALOGUE DES STATIONS 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 
mètres 978 000+ B 
VINDT BOKÉ. Arbre dans le village 
MAGHAMA. Eolienne 
AJAR SARAKOLI?. Borne Astronomique 
RI'BEIDIA. Arbre 300 m au Sud du village 
NIÉLÉBA HOU~§S~. Centre gros arbre 
DAFORT. Borne Astronomique 
0u~Ohf~OhlÉ. Pr& de la piste auto 
BÉLOUGUÉ LITAMA 
HADAD 
BOUANZÉ. Arbre au Nord 
N'DIÉo. Arbre au Sud du village 
Borne Astronomique 
c~ouF MOHAIV~E-I-I-A. Cimetière 
Bifurcation Kaédi-Matam 
M'BOUT FERKANE. Borne Astronomique 
BOULY (KARAKORO) 1960 
AïTÉ 
sÉr DÉLÉ&. Deux grands arbres bord piste 
GALAGALA. Arbre au centre du village 
EL KABARA. Case au Sud-Ouest du village 
SOÏBIÉ. Arbre Est de la piste 
HtiALAYE 
TEICHIBÉ. Bord Ouest du village 
BOUL~. Dispensaire, face du porche 
Borne Astronomique 
DABA. Arbre 20 m bord Sud de la piste 
NAGARA 
BAFARARA. Grand arbre Ouest du village 
KALIGNIORO 
EL DELEITA. Puits 
HMST EL HAI&&R. Borne Astronomique 
TASKAYE. A l’Est du village 
BILIKOUATÉ. Borne frontière 
OULD-YANJA. Baobab à l’Ouest 
27’,7 25.9 46 
31’,0 51’,0 19 
31’2 27’,8 35 
31’8 OS‘,3 77 
3 1’,9 w72 82 
39’,4 08’,6 68 
40’, 1 22’,2 40 
40’,8 44’.8 57 
46’,0 56’,9 37 
49’,3 14’,0 68 
51’,9 02’, 6 63 
53’.3 57’, 1 87 
56’,0 OI’,0 71 
59’, 1 36’,7 42 
59’,9 36’,0 38 





































396,8 - 9,3 
444.6 -t- 33,6 
404,7 - 6,4 
376,3 - 27,0 
386,7 - 15,7 
386,9 - 24.0 
406,8 - 10,l 
427,9 + 13,8 
455,5 + 33,4 
392,6 - 26,0 
383,3 - 38,3 
443.6 +25,5 
383,2 - 40,o 
404,6 -26,8 
404,o -28,8 
380,3 - 5,l 
351,9 -33,8 
362,2 - 18,l 
357-l - 19,2 
360,8 -19,4 
383,9 - 4,l 
372,8 - 19,3 
356,4 - 40,4 
367,8 - 15,5 
370,3 - 10,9 
372,4 -24,7 
393,4 - 1,6 
360,3 -39,8 
372,8 - 10,9 
348,7 -42,5 
377,l - 10,o 
369,9 - 34,6 
365,0 -41,5 
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DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 
mètres 978 000-k 
B 
TEID UMA EL MAKHA. Baobab au Nord-Ouest 
TAPARA. Arbre isolé Nord du village 
GARALLA 
SELLAM. Arbre au bord Ouest du village 
KANKOSSA. Borne Astronomique 





DIONGAG. Carrefour route de Lehé 
Embranchement route Gori 
DIONKOTJLANÉ. Arbre dans le cimetière 
YÉLIMANÉ. Embranchement Thiès-Kayes 
MOUSSALA. 300 m au Sud-Est du village 
CUMDALAYE. Borne Astronomique 
GUÉMOU. Centre du village . 
BANDIOUGOULA. Puits au Sud 
KORANPO. Est du village 
MASSARANÉ. Centre du village 
KERSINIANÉ. Arbre au carrefour 
DJÉLI-MAHÉ. Petit arbre au Sud 
LARANGUENOU. Borne Astronomique 
~AILIETT. Au pied Nord du piton 
XJLD AWINATT. Au pied Sud du piton 
BOUBATA. Au pied Sud du piton . 
LIZALIG. Borne Astronomique sur piste près 
mare 
36” 1 52’,8 109 
37’,7 25’, 1 98 
46’, 1 30’,7 86 
54’,8 05’,8 174 
56’,0 31’,3 70 
57’,2 42’, 1 109 







































50’,2 44’,9 261 
349,l -51,3 
375?4 -28,3 
376,2 - 36,4 
375,6 -26,6 
379.1 - 44,4 
369,2 -47,6 
349,4 -23,8 
332,0 - 14,4 
353,2 -22,9 
375,5 - 9,8 
370,o - 12,7 
362,6 - 20,4 
358,1 -23,2 
371,4 -Il,2 
337,6 - 17,7 
372,5 - 15,1 
365,9 - 19,7 
351,3 - 14,6 
370,8 - 12,6 
358,8 - 13,4 
374> 1 - 13,o 
363.2 - 15,6 
369,7 - 17,4 
378,0 - 14,o 
375,l -22,8 
361,2 - 20,4 
114 J. RECHENLIANN - CATALOGUE DES STATIONS 
DESCRIPTION 
j LAT. ILoNGa 1 m2res 19t,ooD+ j B 
?JIORO DU SAHEL 1960-1957 15O N 
KA~~OUNÉ. Puits, B.N. Mle 9 
&DINA SAMBA. B.N. Mle 82 
BIROU. R.N. Mle 84 
R.N. Mle 88 
SAhfBALABÉ. B.N. 
Embranchement piste Kayes-Bamako. B.N. 
DIA1 KOURA 
Puits. R.N. Mle 99 
NIORO. Embranchement Ouest, R.N. Mle 106 
NIoRo. Campement 






























06’ 00’ 272 314,2 -31,8 
1-O’ 42’ 305 3 12>7 -29,7 
16’ 34’ 290 321,2 -28,3 
56’ 37’ 225 372,0 -20,5 
























269 313,5 -28,8 
273 329,l -12,7 
274 329,2 - 14,2 
298 325,7 - 14,4 
302 318,O -22,3 
293 330,o - 14.6 
267 335,5 - 14,5 
27% 336,0 -12,l 
237 344,l - 14,5 
236 343,l - 15,7 
215 356’5 - 10,5 
226 354,7 - 12,l 
S” W 
40’ 255 314,o -32,3 
11’ 262 303,l -43,8 
17’ 262 317,0 -33,6 
12’ 258 321,6 -31,8 
24’ 265 322,5 -30,7 
14’ 261 325,3 -30,8 
16’ 267 325,0 -29,8 
17’ 281 325.3 -29,2 
34’ 247 334,4 -28,9 
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DESCRIPTION LAT. LONG. 
11 g mgals 
mètres 978 000-k 
B 
Campement en brousse 26’ 36’ 282 330,o -28,7 
NIoRou. Village 29’ 22’ 261 342,9 -22,6 
COUMBI DIOUF. PLlitS 41’ 50’ 274 342,0 - 30,2 
COUMBI DIOUF. Village 42’ 52’ 276 342,2 - 29,9 
MELDOUAKA. Puits 50’ 26’ 255 353,5 -29,3 
KOUMEQ SALEH. PLlitS 51’ 55’ 251 351,o -33,3 
DÉGUINI. Puits 52’ 25’ 260 352,2 -31,0 
Campement 55’ 22’ 266 355,l -29,2 
BOUGADOUM 55’ 23’ 259 353,l -33,l 
BOUGADOUM. Puits 57’ 22’ 264 354,6 - 34,0 
SEGE 1957 
AKoR Campement 
AKOR SAMAKO. Puits. Point Astronomique 
TICHI. PLIitS 
NAMPALA 1957 
B.N. S 3 
B.N. S 1 
BOULEL 
B.N. R 7 
NAMPALA 
B.N. Q 9 
KOLIMA 




AKOR-N’DERNÉ. Puits. Point Astronomique 
k4ssIKouNou. Campement 
Mxr. Puits 
DAHR ES SALAM. PUitS 
150 N 6” W 
20’ 34’ 269 316,9 - 40,o 
23’ 33’ 267 320,6 -38,5 
31’ 41’ 259 341,6 -25,X 
150 N 50 w 
01’ 40’ 293 321,5 
05’ 36’ 266 324,4 
07’ 16’ 270 325,2 
12’ 34’ 264 331,0 
17’ 33’ 266 330,4 
20’ 26’ 262 339,6 
22’ 21’ 261 341,6 
22’ 23’ 264 341,5 
33’ 38’ 263 322,0 
37’ 44’ 267 320,3 
43’ 02’ 267 338,9 
48’ 07’ 307 332,3 
52’ 57’ 257 345.0 
54’ 10’ 316 337.0 
















116 J. RECHENMANN - CATALOGUE DES STATIONS 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 




GOURAO. Nord-Ouest du village sur berge 
AKA. Borne Astronomique 
NADIOKO. Bases sur la berge 
AORÉ. Petit campement à l’Est 
SA. Bord du fleuve 
BLA. Nord du village 
LÉRÉ. Borne Astronomique 
AKMÉh41. PLlitS 
SOKOURA. Rive droite. Campement 
Embranchement piste Léré 
B.N. Mle 9 




SINDA-SIBA. B.N. Mle 84 
AMBA. B.N. Mle 68 
DOMBARA. A proximité B.N. Mle 80 
BOUNA. Village sur la berge 
BORÉ. B.N. Mle 72 
FALEMBOUGOU. B.N. Mle 74 
NIMINIAMA. B.N. Mle 77 
DÉBÉRÉ. Sud du village 
BARKINELBI. Sud du village 




DIMANGO. Arbre Sud-Est du village 
KERSANI. Arbre S.G. 
OURO-ISSA. Arbre bordure piste 
15”N 4” W 
18’,8 02’,3 260 
24’,0 16’,1 260 
25’,0 07’,0 260 
30’,4 19’,3 260 
37’,5 02’,9 260 
39’,0 20’,7 260 
43’ 54’ 261 
44’ 59’ 269 
44’,3 03’,6 260 
47’ 48’ 266 
47’ 47’ 265 
51’,2 06’,9 260 
58’ 03’ 279 
59’ 10’ 270 

































339,7 - 17,8 
332,2 -29,3 
340,4 -21,8 
329,4 - 37,0 
346,7 - 25,2 
335,o -38,l 









343,s - l,o 
328,l - 14,3 
337,8 - 9?7 
347,7 - 0,8 
347,6 - 0,8 
343,0 - 6,0 
329,l - 16,4 
341,6 - 8,O 
341,6 - 9,6 
3482 - 6.9 
346,l - Il,9 
348,8 - 11,6 
350,6 - 10,9 
354,o - 9,0 
364,2 - 6,0 
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DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 
mètres 978 000+ 
B 
ORE VEND~U. Bord Ouest du village 
KANIO~MÉ. Borne Astronomique 
DIADIOMA. Arbre S.G. Nord-Est du village 
LELEL. Rive gauche. Sud du village 
SARAFÉRÉ. Campement coin Ouest 
ALGO-?V~AN!&. Rivage face village 
BOKORO. Nord-Est du village 
NIAFOUNKÉ. Borne Astronomique 
BAMBARA-MAOUNDÉ 
1958 
KRÉNA. Arbre à l’Ouest du village 
BONI. Ecole 
OCJRO-N'GUEROU. B.N. Mle 113 
SINGAMA 
BOuNTI. Baobab au Nord du village 
DIAMALDÉ. Arbre S.G. 
TIN ABORO. Nord-Ouest de la mare 
SIMAKAT. Village culture 
BENZÉMA. Mare. Arbre S.G. 
HAMNI. Mare. Arbre S.G. 
DAKA AMADOU DIALLO. Dans village 
BOUBANGAYE. Point Astronomique 
Borne Astronomique (déplacée) 
BAMBARA MA~~NDÉ. Campement COinNW 
HOMBORI 1958 
DOUKOUSSA. Arbre S.G. 
SARABONGO 
SAIDOUDAKA 
MASSI. Mare (fond mare puisards) 
B.N. Mle 119 
39’,7 12’,8 266 
47’,7 09’, 1 262 
47’,7 00’,2 275 
47’,7 53’,8 260 
49’,6 42’,0 263 
52’,0 15’,0 265 
52’,5 23’,6 265 





























47’, 1 265 



























308,l - 30,4 
303,5 -36,8 
306,s - 32,0 
321,9 -26,3 
326,7 - 20,7 
329,0 -20,3 
346,8 - 9,s 
347,7 - 10,o 
359,6 - 22,6 
363,2 - 8,2 
366,G - 10,2 
365,2 - 14,o 
366,0 - 9,7 











118 J. RECHENMANN - CATALOGUE DES STATIONS 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
11 g mgals 
mètres 978 000-j- 
B 
Carrefour des pistes. Sud de Hombori 
B.N. Mle 130 
HOMBORI. Ecole, B.N. Mle 126 
B.N. 138 
TIN TAGERTEN. Point Astronomique no 285 
Marque sur arbre, bord Nord-Est de la mare 
DJIKOYE. Mare. Arbre bord Sud-Est de la mare 
B.N. Mle 142 
INBANANÉ 
TIN TORAVE. Arbre S.G. 
GOSSI. Campement, B.N. Mle 146 
Embranchement Gao-Gourma Rharous 
TIN TECHAK 





FADAR-FADAR. Point Astronomique 
Rocher 
Monts AZIZO 
TIN TACKAL. Mare. Arbre au Sud de la mare 
NDAKI. Mare (puisards au Nord-Ouest) 
IN TILLIT. Arbre à 80 m au NW de la mare 
IN TILLIT. Extrémité Sud du barrage 
EL MERSI. Extrémité Sud-Ouest de la mare 
DOREÏ. Ecole 
Village abandonné, arbre en bordure de l’oued 
TIN BERICHEN. Mare 




























































346,6 - 18,2 
347,3 -20,9 
351,l - 18,8 
350,5 - 18,2 
356,7 - 17,9 
360,9 - 15,5 
367,2 - 14,4 
366,4 - 9,7 
288,9 - 56,2 
268,4 - 79,5 
298,2 - 52,2 






332,2 - 39,0 
365,2 - 10,7 
354.3 -23,4 
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DESCRIPTION 1 LAT* /Ir>u’*I mLres / 97,mooO4 / B 
ANSONGO 1957- 1958 
BAKAL. Puits à l’Est de la mare 
TIN EL RER BERI. Arbre au Sud de la mare 
B.K. 60 km ANSONGO 





TIN TAFAR~. Campement 
BAYA. Pierre bord du Niger 
GAÉNA. Bordure du fleuve 
TESSARARESS 
KOELSSA. Au Nord 
ARDANAMEYE. PLlitS 
IN ÉLABAG 










TIN MADUNE. Eolienne 
150 N 00 E 
07’ 01’ 276 
21’ 04’ 273 
22’ 45’ 245 
23’ 46’ 241 
28’ 43’ 250 
30’ 33’ 247 
37’ 02’ 284 
40’ 30’ 247 
41’ 44’ 260 
43’ 25’ 252 
47’ 16’ 250 
52 49’ 275 
57’ 09’ 256 
57’ 38’ 259 
59’ 52 297 





















291,8 - 54,4 
301,8 - 54,6 
308,8 -53,8 
311,0 - 53,9 
330,2 - 36,3 
314,0 - 54,4 
317,2 -49,6 
311,7 - 65,0 
315,6 -58,X 
304,8 -73,l 
326,8 - 54,6 
324,0 - 56,3 
338,2 -49,5 
352,3 - 37,0 
323,4 -58,l 
305,3 -36,5 
294,7 - 49,4 
286,l -60,l 





320,l - 44,2 
316’9 -63,6 
120 J. RECKENMANN - CATALOGUE DES STATUONS 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 




IN GOBA. Puits 
MÉNAKA. Campement 
TABARRAT 





MYAN. Point Astronomique 
TAGUINFIRI. Puits 
CHINAGOUADRA. Puisards 
TIGUISIFEN. Point Astronomique 
CHIMBERKAOUANE. Village 
TANGARE. Puits. Point Astronomique 
IN TARALENE. Puisards 
AMDERABOUKANE. Point Astronomique 
[N TAKOREIT 
ETTAMBO. 30 m à l’Ouest des puisards 
TAKANAMAT 1965-1958 
MÉRIZA. 15 m à l’Ouest des pistes 
TATAKASSÉ. Sud du puisard 
TAKANAMAT. Puisards (1958) 
ELMAD. Epineux au Sud-Est du puits 
TAPKT. Mare (1958) 
CHRIM. Sud du puisard 
MARAROUA. Puits (1958) 
TELEMCES. Ecole. Bâtiments angle Sud-Ouest 
ÉKINAWAN. Réservoir près du tuyau arrivée 























































372,9 - 8,3 











328.5 - 47,5 
333,8 -45,6 
280,6 - 65,4 
288,6 - 54,2 
285,7 -49,2 
283,0 - 55,2 
286,7 - 50,7 
287.0 -51,8 
280,3 - 67,6 
308,7 -45,5 
318,9 - 45,0 
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DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 
mètres 978 000+ 
B 
AGONDO. Puisards (1958) 







B.N. Mle 45 (1958) 
ARGOUTA. Puisard 








TCHIN ALMAKATEM. Puisards 




TAMBAYA. Puits . 







ABALAK. B.N. Mle 59 
150 N 50 E 
01’,2 04’,5 350 277,l -49,3 
07’,2 14’,7 434 275,2 - 39,5 
12’,0 45’,5 395 290,8 -35,l 
13’,3 46’,7 405 288,4 - 36.6 
15’,3 50’,2 408 281,O -44,9 
16’,8 36’,8 427 288,O -35,3 
24’,5 03’,0 405 279,4 -53,5 
24’,6 44’,5 477 269,6 - 50,o 
26’,3 OO’,O 375 285,2 
26’,8 02’, 3 390 284,5 
36’,9 24’, 3 459 278,6 
42’, 3 26’, 1 447 286,3 
50’,3 56’,3 440 282,0 
53’,2 44”7 412 301,6 









150 N 60 E 
00’,3 53’,7 389 259,8 - 58,5 
02’,0 07’,8 504 231,0 - 66,O 
02’,4 57’,4 391 259,7 - 59,7 
06’,2 20’,6 493 232,2 - 70,3 
06’,3 17’,4 491 236,4 - 66’6 
09’,4 59’,6 404 252,8 - 69,3 
14’,5 45’,9 406 245,5 - 80,2 
22’,5 42’,6 425 256,7 -71,3 
27’,3 16’,8 426 257,8 -73,8 
03’,2 304 321,4 -48,l 
46‘,0 362 320,4 -45,9 
122 J. RECHENMANN - CATALOGUE DES STATIONS 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
l-l g mgals 












SOLA. Arbre 20 m au Sud-Est du puits 
HOUMCHI. PLlitS 




B.N. Mle 63 
Borne Astronomique X 
B.N. Mle 64 (Borne Astronomique) 
B.N. Mie 65 
ADERBISSINAT. Ecole, B.N. Mle 50 
TIN TEBORAIC 
BORI. PI.litS 
AKOYE. Arbre 100 m au Nord-Ouest du puits en 
ciment 
B.N. Mle 75 
ND 32 XXII 
RN. Mle 39 
B.N. Mle 42 








41’,6 461 262,3 
25’,8 448 265,6 
46’,8 462 275,9 
33’,0 450 271,2 
57’,5 476 270,7 
04’,3 458 281,8 

















24’,9 426 255,l 
01’,3 401 252,9 
06’,5 409 253,9 
25’,9 424 266,I 
39’,0 461 251,5 
52’,0 445 257,l 
13’,0 445 265,4 
15’,7 443 260,8 
44’,8 509 260,6 
59’,3 493 257,5 
29’,5 450 270,5 
58’, 1 480 268,5 
57’,2 506 265,8 
54’,0 467 272,3 
23’,3 470 276,0 







































235,0 - 58,2 
242,3 - 55,3 
246,9 -56,l 
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DESCRIPTION LAT. LONG. 
l-l g mgals 
mètres 978 OOO+ 
B 
R.N. Mle 41 
ELIKI. Arbre à 50 m au Nord-Ouest du Puits 
B.N. Mle 52 
GAPTO. Puits 






B.N. Mle 56 
B.N. Mle 57 
ABDOU HAZAM. PUitS 
B.N. Mle 58 
B.N. Mle 60 
B.N. Mle 62 
SARAKI. Puits. Arbre à 30 m au Sud 
RISKOA. Puits 











TAMDABAD. Tronç d’arbre à 5 m au Nord-Est 
du puits 
AGUALA. Arbre à proximité du puits 
IN DAFOIIRAÏ. Arbre à 20 m au Nord-Ouest 
GOJAII. Arbre à 30 m à l’Ouest du puits 
KADANA. Arbre 10 m à l’Ouest du puits 
Puits 
BAMO. Arbre à 30 m au Sud-Est du puits 
BADI. Petit arbre à 10 m au NE du puits 










ND 32 XXII 1963 
douLLousK1. Puits en ciment 
=rUIMI. Puits en ciment 
[RAWATEN. Puits en ciment 
TOLBARAKAT. Puits 
I’ABRASS. Puits en ciment 































































475 241,9 -59,2 
456 256,l -54,4 
454 255,O -57,5 
429 260,9 - 59,9 
417 270,l -56,8 
433 284,3 -50,l 
443 272,9 -62,2 
124 J. RECHENhWNN - CATALOGUE DES STATIONS 
DESCRIPTION 
B 
Borne Astronomique no VII 
INCHELLI. Puits indigène 
Y’,3 34’, 1 
I I 58’,4 34’,0 
ND 32 XXIII 1963 15“N 10” E 
Puits . 01’,7 34’,3 401 271,6 -45,3 
Puits 05’, 1 53’,8 383 282,8 - 40,2 
TA$XER. Puits 07’,2 43’,7 392 275,l - 47,8 
TOULA-TOULA. Arbre à 50 m au Sud-Est du 
Puits 
Embranchement Termit Ouest - Termit Sud 
GIJEBBOULO. Gros arbre à l’Ouest du puits 
ADIOULOU. Arbre 10 m au Sud du puits 
GOUROGA. Arbre 30 m au Sud-Est du puits 
Borne Astronomique XVI 
KAo-KAKIL. Puits en ciment sans eau 
KANDEL-BOUZOU. Arbre à l’Est d’un puits en ci- 
13’,4 23’,3 412 288,4 - 35,3 
16’,2 47’,1 414 283,O - 42,5 
16’,7 57’,3 387 281,7 -49,3 
17’,2 52’,6 388 286,O - 45,2 
17’,5 34’,1 405 294,0 -34,l 
28’,2 25’,5 418 300,7 -33,l 
29’,8 02’,6 404 288,6 -49.1 
ment. Aviation « OCLA )) 





394 300,o -48,9 
441 310,5 -43.1 
ND 32 XXIV 1963 150 N 110 E 
KANDILOA. Arbre à 10 m au S-SW du puits 
KASOMI. Taillis à 20 m au Sud-Ouest du puits 
NGTJEL CHAOUÉ. Arbre 10 m à l’Ouest du puits 
TANGADOU. Petit arbre en boule à 30 m au 
N-NW du puits 
OGUIMÉ. Gros arbre à l’Est du puits 
RIDJEMBORSO. Arbre à l’Est du puits 
ADARINGA. Puits 




04',8 27’,8 349 292,l -37,3 
05’, 1 11’,5 367 279,8 - 46,4 
05’,5 09’,3 369 278,5 -47,6 
05’,6 OO’, 1 380 284,O -40,o 
06’.5 21’,8 354 280,8 - 49,0 
08’>0 59’,9 330 285,3 - 50,3 
08’,7 45’,5 356 285,l -45,9 
09’,0 56’,2 337 284,7 - 50,2 
09’,5 53’,4 335 284,O -51,7 
10’,3 32’,0 339 291,9 -43,7 
Il’,5 58’,1 333 286?6 -51,l 
GRAvIIL~ÉI-RIQ~E~ RÉOCCVPABLES EN AFX~QCJE OCCIDENTALE 125 
DESCRIPTION 
/ LAT’ lLoNG*i m:res / 9;%+ 1 B 




IVIABROUKA. Arbre 50 m à l’Ouest du puits 
effondré 
TERMIT DOLLÉ. Epineux à l’Ouest du puits 
TERMIT Sud. Coin Nord-Est. Case OCLA 
Embranchement piste Termit W - Termit S 
DOUGOULÉ. PUitS 
Borne Astronomique LX 
KOSSATORI 1963 
EKAÏRA. Puits. Abreuvoir 
DOUGOULÉ. Puits Sud 
Puits. Arbre à 20 m au Nord 
ANTORDEï. PUitS 
BOUGOUROUA. Puits. Gros arbre 
FOULATARI. Puits 
MOUSSARI. Puits Sud 
Puits 




GARINGA. Borne Astronomique 
ALIMA NAOUIA. Puits 
ALIMA 
N’GOURTI 1963 
KOURTCHIDE. Puits. Grande cuvette 



































48',7 336 293,7 -55,6 
34',5 360 297,8 -54,7 
31',1 362 296,5 -56,4 
26',8 366 300,8 -52,2 
22',0 356 303,2 -60,4 
































150 N 13” E 
126 J. RECHENMANN - CATALOGUE DES STATZONS 
DESCRIPTION 
/ LAT* /LoNG’j mèt,es (9;2+ 
B.N. marquée 8 
KOLIÉ. Puits 
B.N. marquée 10 
AMIENGA. PUitS 
B.N. marquée 12 
AGANTIRÉ. PUitS 
DUNKA-KROUZOU. PUitS 
N’GOURTI. Puits, R.N. 
B.N. marquée 14 
Puits abandonné 
Puits à sec 
B.N. Mle 16 
SOUAKA. PUitS 
N’DIALÉGÉ. Puits, R.N. 
B.N. marquée 19 
ALO. Puits 
B.N. marquée 21 
RAMAMÉ. PUitS 
BÉDOUARAM. PUitS 
BALOLO. Puits en ciment 
B.N. marquée 23 
B.N. marquée 25 
KALASAJI. Puits effondré 








ARMELA. Puits abandonné 
TÉNEY. PUitS à Sec 
SOUAKA. Puits abandonné 
06’, 1 17’,2 341 
07’,8 42’,0 305 
10’,5 15’,5 318 
11’,8 52’, 1 300 
15’,5 13’,4 317 
16’,5 43’,4 305 
19’,2 52’,6 298 
19’,7 11’,8 313 
21’,8 1 l’,O 337 
23’,0 41’,6 307 
26’,3 34’,5 308 
26’,9 Il’,3 315 
28’,7 29’,6 303 
30’,3 10’,5 312 
34’,7 09’,9 342 
34’,9 29’, 1 301 
39’,7 09’,8 319 
40’,6 25’,9 309 
44’,4 09’,0 317 
45’,6 58’,2 302 
47’,0 09’,8 338 
51’,5 1 l’,O 341 
54’,2 02’, 1 326 
56’,8 11’,4 332 
57’,1 14’,9 325 
















53’, 1 294 
288,O - 44,0 
294,l -46,2 
295,5 -44,3 
29375 - 50,9 
299,5 -44,3 
295,o - 52,O 
300,7 - 49,7 
304,3 -43,4 
301,5 -43,2 








315,o - 49,7 
322,l -43,9 
324,2 - 45,8 
318,2 -45,7 
318,7 - 48,2 
329.1 - 43,0 
322,3 - 50,5 
324,9 -49,6 
302,6 - 44,6 
305,2 -46,9 








GRAVIMÉTRIQUES RÉO~CUPABLES EN AFRIQUE OCCIDENTALE 127 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 




FIRKACHI. Puits effondré 
TÉFI-BOUMBOUM. Puits. Epineux à 50 m au 
Nord-Nord-Ouest 
TACHAM. PUitS 
DIRA. Puits Sud 
SALALÉ. Puits 
SOLJAKA. Point Astronomique 
SEMEN EL BAGHAR. PUitS 
38’,2 21’,7 295 
39’,0 OO’, 1 305 













328,8 - 36,8 
319,5 -44,8 
332,6 - 36,9 





339,4 - 40,3 
128 J. RECHENMANN - CATALOGUE DES STATIONS 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 
mètres 978 000+ 
B 
SAINT-LOUIS 1953- 1962 16” N 
SAINT-LOUIS. Service météo, R.N. Mle 7 
SAINT-LOUIS. Gare, R.N. Mle FMW 
*SAINT-LOUIS. Aérodrome (base ORSTOM no 66) 
Maison des T.P., R.N. Mle 9 
ROSS-BETHIO. Cabine téléphonique, R.N. Mle 16 
B.N. marquée M 4 Mle 17 
B.N. marquée M 1 Mle 20 









DAGANA 1954- 1962 16” N 
FATQUI. R.N. 14’ 
BOUMODI. R.N. 18’,7 
SOUSSAME. R.N. 23’ 
Embranchement piste de Richard-Toll. Aque- 
duc, R.N. Mle FVW 
RICHARD-TOLL. Pont sur la « Taoueye )), R.N. 
Mle 3 
27’ 
Pont métallique. R.N. Mle 23 
DAGANA. B.N. Mle 8 
ROSSO. Bâtiment météo, R.N. Mle 3 
*ROSSO. Aérodrome (base ORSTOM no 67) 







Borne M 9 Mle VW-12. Carrefour piste de 
Mederdra 
GANI. Arbre centre du village 
DIAVANE. Rive face Tiekone 
BAFRECHIA. B.N. Mle 20 
M¶RÉA. Extrémité Nord du lac de KRIZ 

















21’ 33 460,5 
18’,0 32 464,I 
15’ 28 471,4 
48’ 3 442,8 
42’ 4 450,4 
03’ 5 485,2 
31’ 4 4784 
47’ 4 447,3 
47’ 6 448.7 







449,8 - 17,l 
447,7 + 8,9 
484,3 + 15,o 
496,0 + 162 
502,O + 17,3 
478,7 - 3,l 
461,7 +20,8 
461,2 + 20,4 
461,2 + 19,4 
465,2 + 20,4 
477,l +23,6 













GRAVIMÉTRIQUES RÉOCCUPABLES EN AFRiQUE OCCIDENTALE 129 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals B 
mètres 978 000-k 
PODOR 1960 160 N 14” W 
BOKÉ NAMADI. PUitS 02’,0 12’,1 32 441,o + 5.2 
YARÉ LAO. Forage 02’,0 33’,0 50 437,l + 4,9 
M'BIDI. Forage, B.N. près citerne 08’, 1 56’,3 41 461,7 -t 22.8 
GOLÉRÉ. B.N. Mle 37 15’,2 06’32 15 457,4 + 7,8 
LouM FERBÉ. Campement 17’,6 22’,0 24 458,5 + 8,8 
Borne Astronomique 21’,4 14’,6 9 460,l + 4,4 
HAÉRÉ LAO. Borne MAS au Nord du village 24’,3 19’,2 Il 465,6 + 7,9 
N'DIOUM 30’,7 38’,8 10 472,s + 9,8 
BOGHÉ. Carrefour Podor-Aleg. Panneau indica- 
teur près monument 
'::PODOR. Aérodrome (base ORSTOM no 74) 
ABAYE. Puits 
PODOR. Pilier Est à l’entrée de la résidence, 
R.N. Mle 2 
N'DIROL 
Murette indicatrice. R.N. Mie 8 
TEIDOUMA. Puits Est 
MOUNDI. PUitS 
KÉNÉNAT' 
B.N. Mle 24 
GHARBAT. Puits 
B.N. Mle 21 
MELG~ÉTOURSANE.PU~~S, R.N. 
ILEUTI. Puits 
B.N. Mle 15 
35’,0 16’,6 9 472,0 + 5,2 
37’ 57’ 6 480,5 + Il,5 
38’,1 11’,8 17 472,l + 4,2 
39’,0 57’,4 6 481,O -l- 10,3 
39’,3 25’,2 8 484,O + 13,4 
43’,0 53’,7 5 485,2 +11,2 
43’,5 1O”l 38 472,6 + 4.4 
43’,7 02’,0 37 481,7 +IV 
44’,4 19’,4 16 481,7 + 85 
47’, 1 46’,5 10 492,8 + 16,4 
50’, 1 54’,0 8 491,o + 11.5 
50’,8 38’,7 11 485,4 + 6,O 
54 31’ 25 4x5,0 + 7,3 
54’,2 59’,3 6 490,9 + 76 




ORÉFONDÉ. B.N. Mle 9 
BOKÉ DIALOUBÉ 
DIOVOL. Sud du village 















12 483,8 + 45,3 
35 465,9 +31,8 
9 484,7 -l-43,7 
20 453,8 + 142 
15 493,8 +53,2 
20 499,5 +56,7 
130 J. RECHENMANN - CATALOGUE DES STATIONS 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 
mètres 978 OOOf 
B 
N’GOUI. B.N. 
KAÉDI. Campement administratif 
GANKI. Borne Astronomique 
LE KSEIBA. Puits 
OUADIO. Puits 
NIABINA 
M’BIDANE (El Amba). Puits 
MAKHANA. PUitS 
ABARI. Borne Astronomique 
MONGUEL. Puits 
SABALA 
M‘RIDANE DOW. Borne géodésique 
EL BIR. PLIit§ 
TAMOURT-GUELOUAR 





Poteau ligne téléphonique 
M’BOUT 1960 
M’BOUT-CHORFA. R.N. 
M’BOUT. Ancienne résidence (Gili étape) 
EL GUÉINÉIBA 
OURO SABAR. B.N. Mle 40 
GUIDEMBALA. Mirador au centre du village 
LOLTESSI. Parc à bestiaux 
HASSEI SIDI. Nord du village 
Passe de MET<§EM KODDAN 
ME§SIEL OU§KA. Borne Astronomique 
Bord Sud du marigot. Deux puits 
GORGOL Blanc 
Bifurcation Balise bord piste 
ASSABA. Pointe au pied d’un mamelon 
GUELB FERMA. Pied Nord 
0&‘,5 55’.9 11 
09’,0 30’,3 24 
12’,9 14’2 17 
13’,1 0&‘,6 15 
14’,4 24’.3 16 
16’,5 45’,6 13 
17’,7 27’.8 39 
17’,7 35’,1 39 
22’,3 58’8 11 
24’.4 07’,7 41 
27’,5 59’,7 19 
29’,5 20’,3 53 
3oq2 45’,0 22 
34’8 38’6 33 
37’,4 54’.8 42 
39’,4 07’,5 77 
42’,1 Il’,9 87 
44’, 1 OO’,O 49 
57’,0 22’,0 65 
57’,3 56’,9 37 










































521,6 + 59,6 
493,l +30,8 
470,2 -l- 13,o 
479,9 +22,5 
467,3 + 0,8 
506,5 -+ 32,4 
512-5 + 32.6 
39 401,5 +31,6 
43 402,3 - 30,9 
54 401,4 -34,5 
18 454,9 +11,8 
63 396,6 -39,6 
55 388,3 -54,l 
64 3992 -46,0 
86 414,4 -32.5 
39 463,5 - 4,3 
57 436,8 - 30,o 
40 447,4 -26.8 
78 438,O - 30,9 
88 436,0 - 34,5 
100 439,J -29,6 
GRAVIMÉTRIQUES RÉOCCUPABLES EN AFRIQUE OCCIDENTALE 131 
DESCRIPTION 
1 LAT. ILoN’* / mLtIres 19?Z / B 
KIFFA 1960 
AOLIÏNA. Nord du village 
JREIF. Campement nomade 
ELVEHIA. Palmeraie 
HASSI EL NOUSS. Palmeraie 
MELGUÉ EL OUIDAN. Puits 
KIFFA. R.N. Météo 
R.N. Mle 2 
EL KANDRA. 1 km à l’Est 
R.N. Mle 5 
B.N. Mle 165 
B.N. Mle 170 
TAMOURT ROUARGA. 300 m à l’ouest 
B.N. Mle 12 
B.N. marquée 175. Rocher Sud 
EL BEYED 1960 
GANA E.S.E. Rochers, 3 km 
LIBÉ. Puits 
TINTANE. Puits 
EL BARKÉ. Passage dans la montagne 
LAGHDERAT. Passage dans la montagne 
BOUGARIT. Campement nomade 
BOG J3ARA 
Borne Astronomique. R.N. Mle 40 
AIOUN EL ATROUSS 
1957-1960 


















































160N 90 W 
183 373,8 -32,l 
122 383,3 -48,7 
87 397,8 -42,1 
128 399,2 - 38,5 
107 395,l - 50,7 
121 410,8 -35.3 
132 408,4 - 38,7 
195 394,7 -40,9 
110 406,5 - 47,9 
128 413,3 - 37,7 
141 408,4 -44.6 
137 415,5 -40,5 
121 415,o -49,2 
146 407,l - 52,3 
252 370,8 -21,l 
173 396,0 -28,2 
168 398,6 -27,4 
184 395,6 - 29,4 
208 384,O -40,l 
160 391,6 -42,3 
141 391.1 -48,9 
296 396,9 -33,7 
132 J. RECHENMANN - CATALOGUE DES STATIONS 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
11 g mgals 
mètres 978 000+ 
B 
AÏOUN EL ATROUSS. Bureaux du Cercle 
R.N. Mle 56 
MERZHESS. PUitS 
39’,5 35',6 234 382,3 -44,3 
I 32',8 43',3 184 395,2 -35,5 
TIMBEDRA 1957 16” N 80 W 
KRÉJÉ. Puits 03' 29’ 204 377,7 -25,9 
BODÉBA. PUitS 12' 20' 190 382,2 -30,6 
TIMBÉDRA. Carrefour 17' - 11’ 206 388,3 -25,5 




Carrefour de Néma-Nara-Timbédra 
NÉMA. Logement adjoint 
ZOIJRK. Puits 
NIOUT 1957 
NIOLJT. PUitS 02' 53' 280 358,4 -29,3 
ACHEMINE. Puits 40' 54' 338 377,8 -29,3 
AORAT RAYE. PUitS 44 39’ 311 382,2 -33,l 
HASSI TOUlL 1957 
HASSI TOUIL. Puits 
BOU GOUDOUEH. Puits 
16"N 7" W 
23' 54' 175 388,9 -35,7 
27' 47' 196 399,0 -24,8 
32' 15' 238 397,5 -24,O 
36' 14' 265 392,0 -25,4 









GRAVIMl%UQlJES RÉOCCUPABLES EN AFRIQUE OCCIDENTALE 133 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 
mètres 978 OOOf 
B 
KRA EL AZRAG. Puits 49’ 52’ 277 419,l - 7,2 
N’BERKET ALOUACH. Puits 53’ 41’ 260 414,o - 18,7 
BIRCHET A~ED. Puits 53’ 20’ 256 408,l -25,4 
RAS EL MA 1957 160 N 40 w 
CANDIDAR. Puits 00’ 07’ 277 361.1 - 15,6 
EL GREINER. Puits 14’ 36’ 292 365,l -29,3 
ER ACHAR. Puits 16’ 18’ 262 373,l -28,8 
IN MAMOUDENE. Puits 17’ 10’ 266 385,6 - 16,3 
LERNEB. Puits 20’ 56’ 279 287.9 - 13,9 
ARRATEN. Puits 23’ 36’ 267 398,5 - 8,3 
EL GARIAS. Puits 26’ 43’ 277 399,7 - 7,5 
GARGONDO. PUitS 28’ 10’ 253 405,8 - 7,6 
RAS EL MA. Entrée bordj 36’ 28’ 262 407,8 - 10,7 
TOMBOUCTOU OUEST 
1957 
ARABÉBÉ. Nord des pylones 
BOURADJI. Rive droite Niger 
GUINDÉ GATAMAR. Rive droite Niger 
DIÉDOU HAOUSSA 
DIRÉ. Mât de pavillon. Bureaux du Cercle 
*GOUNDAM. Aérodrome (base ORSTOM no 120) 
SAMDIAR. Au Nord du groupe de cases 
TOMBOUCTOU. Ecole. R.N. 










TAMARAKI. Borne Astronomique OI’,6 32’. 8 283 377,4 




































134 J. RECHENMANN - CATALOGUE DES STATIONS 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
11 g mgals 
mètres 978 OOO+ 
B 
IN ABBA. Mare 
TIMBARÉ. Borne Astronomique 
KARKAREN DERARATEN. Borne Astronomique 
IN ASSEÏFI. Point Astronomique 
BAMAREK. Borne Astronomique 
NTARAF. Arbre S.G. 
MADIOKOÏ. Borne Astronomique 
B.N. Mle 45 (1957) 
TIN NATÉNE. Ecole (1957) 











ADÏATA. Centre du village. Arbres 
GA0 1955-1957-1958 
B.N. Mle 154 
DORO. Ecole, B.N. Mle 158 
Embranchement Doreï. B.N. Mie 175 
B.N. Mle 163 
B.N. Mle 167 ’ 
B.N. Mle 172 
*GAO. Aérodrome (base ORSTOM no 121) 









































59’ 302 370,7 
51’ 292 375,6 
10’ 260 369,6 
40’ 317 361,8 
31’ 289 356,l 
18’ 284 366.6 
00’ 260 368,5 












387.8 - 7.6 
388,6 - 9.0 
383,7 - 17.2 
384,3 - 14,3 
399,2 - 15,l 
403,l - 15’0 
408,7 - 15,8 
412,9 - 15,0 
415.6 - 13,8 
414,l - 16,O 
381,5 - 10,o 
372,5 - 19,7 
381,O - 18.2 















GRAVI@TRIQVES RÉOCCVPABLES EN AFRIQUE OCClDENTALE 135 
DESCRIPTION 
il g mgals 
LAT* LONG’ mètres 978 000+ 
B 
B.K. 10 
DOUWBARIA. Fabrique de briques 
TIN-NACHER. Ouest de ia piste 
B.K. 45 
DANA 
AHAMANE KOÏRA. Maison en banco au Nord 
BUENDÉBÉRÉ 
TAGAZOUT. Mare 




B.N. marquée 12 









IN TEFINITI 1957 160 N 20 E 



















































































136 J. RECHENMANN - CATALOGUE DES STATIONS 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgais 
mètres 978 000-k 
B 
ASSAKAREI. Arbre en bordure de piste 
TÉRARESSENE 
NE 31 IV 1958 
ABARA. Mare 
AMAR EL LE1 
TAGAJANGAJAT 
IN TIFIDIT 
IN ARABER. Puits K hydraulique 1) 
IZAG FAUTEN. Puisards 




Croisement piste Mentés-Tahoua 
MENTÉS. Centre du groupe de puisards 
TASSARA 1965 
TCHIN SALATIN (1958) 
AMALArwAï. Sud-Est des puisards (1958) 
AJMELEH. Puisards 
TAw.x. Puits en ciment 
AGAWEN. Puits indigène 
ER RAGRAR. Forage. Eolienne (1958) 
EL RNIRÉS. Eolienne 
IN TAMEUGERI. Puisards (1958) 
IN TAGARNE. Arbre en V au Sud des puisards 












































341,o - 52,2 
332,8 - 66,6 
331,6 - 67.7 
354,3 - 34,0 
343,6 - 55.0 





304,i - 55.0 
329,9 -54,7 
329,7 - 58,3 
330,2 - 59,4 
334,l - 52,2 
336,7 - 55,0 
336,8 - 54,8 
354,9 -43,l 





GRF~M&~QUES RÉ~CCUPABLES EN AFRIQUE OCCIDENTALE 137 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 
mètres 978 000+ 
B 
TASSARA. Angle Sud-Est, deuxième maison à 
l’Ouest de I’Ecole 
TÉZALÉ. Arbre Ouest au Sud des puisards 
47’,3 38(,7 360 
53’,6 15’,1 368 
IN GALL 1965 160 N 6” E 
Borne Astronomique XL111 
B.N. Mie 75 
N'WAGAR. Côté Ouest du réservoir d’eau 
ÉBRIK. Puits 
B.N. Mle 82 
B.N. Mle 83 
Borne Astronomique XXXVI 
BAZAGOR. Arbre au SE du puits NE 
AGAYA. Arbre 30 m au Nord-Ouest du puits 
B.N. Mle 88 
Éh~ouzÉrtr. 40 m au Sud du puits 
TIOULIT. Arbre 15 m à l’Est du puits 




IN GALL. B.N. Mle NOP 


















AGABES 1965 160 N 
FÉLEN. Puits 
TÉBELl3L. PUitS 
ABELMA. Puits, B.N. Mle 82 
&fEruK. Puits cimenté _ 
MARANDET. Puits Sud en ciment 
TALZAGOR. Puisards 

































357,5 - 50,9 
361,9 - 50,2 
267,6 - 74,6 
279,6 - 68.9 
285,9 - 68,2 
283,7 -66,l 
309,3 - 57,2 
311,2 - 56,4 
328,2 - 55,5 
321,6 - 59,9 
329,7 - 57,5 
309,4 -59,9 





323,9 - 60,5 
367,3 - 47,3 
289,7 - 60,4 
292,6 - 56,9 
303,8 - 53,5 
294,5 - 60,4 
307,7 - 56,2 
316,l - 60,7 
343,0 -47,3 
138 J. RECHENMANN - CATALOGUE DES STATIONS 
DESCRIPTION 
h g mgals 
mètres 978 000+ B 
BENOUET. Puits 
ASSAWA. B.N. Mle 13 I 
B.N. Mle 1 





IN TADREFT. Rocher 50 m au Sud du puits 
MYO. Puits cimenté 
IN MILEN. Borne Astronomique AI11 
B.N. Mle 10 
B.N. Mle 12 
B.N. Mle 4 
B.N. Mle 14 
B.N. Mle 16 
B.N. Mle 8 
B.N. Mle 6 
B.N. Mle 18 
BARASSAS 1965 
Borne Astronomique IV 







































160 N 9” E 
28’, 1 09',6 540 
29’,4 32’,5 529 
EMECHEDOUÏ. 100 m coin Nord-Est terrain aéro. 
K CEA X 30”5 
Borne Astronomique VIII 53’,7 
Borne Astronomique VII 56’,4 




OS’, 1 561 
335,3 - 62,3 
345,6 -59,5 
329,l - 60,9 
330,l -61,3 
482 299,5 -51,3 
479 298,9 - 53,0 
497 313,2 -44,3 
458 320,8 - 50,9 
434 322,7 -54,l 
498 330,7 - 36,6 
482 336,7 - 53,5 
485 344,0 -46,9 
501 324,8 - 63’6 
492 343,3 -47,3 
505 336,8 -51,l 
506 323,0 - 65,0 
513 321,l - 66,4 
526 330,4 - 54,5 
309,5 -48,O 
306,2 - 54,4 
329,3 - 42,0 
349,4 -30,3 
336,l - 39,4 
329,6 -47.6 
Giu~mfÉmu~~~s RÉOCCUPABLES EN P~FMQUE OCCIDENTALE 139 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
11 g mgals 
mètres 978 000-k 
B 
EGARO 1964 160 N 10“ E 
MAïFA. hi& 10’,4 
EGARO. Puits à la limite Sud-Ouest d’une 
grande dépression 
Borne Astronomique A II 
EGARO. Borne Astronomique A III 





TERMIT NORD 1964 16” N 110 E 
TERMIT-OUEST. Puits (1962) 
Numéro sur épineux mort 
Borne Astronomique A V 
Borne Astronomique A IV 
Puits 
Borne Astronomique XII. Campement nomade 
Borne. Point Astronomique A XI 
NE331 1964 16O N 120 E 
Groupe d’arbustes verts 06’,9 34’,2 367 331,0 -.43,2 
Gros épineux marqué 279 09’,1 53’,2 342 335,0 -45,8 






427 321,4 -43,7. 
391 326,l -51,5 
434 334,8 -44,8 
403 335,8 -51,3 
431 351,4 - 49,3 
04’,8 13’,8 330 
11’,2 15’,0 376 
2&‘,3 25’,8 434 
30’,5 00’,9 365 
58’,4 32’,3 351 
58’,6 55’,6 372 
59’,0 29’,5 353 
AGADEM 1964 160 N 130 E 
B.N. marquée 30 04’,1 12’,2 
Dans un creux de dunes, fût à demi-enterré à 
200 m à l’Ouest de deux épineux isolés 07’,1 24’,1 






376,6 - 38,9 
376,7 -42,8 
349 323,2 1 -52,3 
337 323,4 -56,8 
345 328,9 -51,6 
140 J. RECHENMANN - CATALOGUE DES STATIONS 
DESCRIPTION 
/ LAT’ iLoNG*i mires / 9hEZE- 1 B 
Piste N’Guigmi-Agadem. B.N. marquée 35 
B.N. marquée 36 
B.N. marquée 38 
B.N. marquée 39, sur piste N’Guigmi-Agadem 
HOMODJI. Puits 
OYOU BÉZÉDINGA. Ouest. Borne Astronomique 
B.N. marquée 40 
Point Astronomique. Fût découpé à 200 m 
B.N. marquée 42 
B.N. marquée 44 
Puits 
AGADEM. l3.N marquée 48 
NE 33 III 1964 
BODÉLÉ 2. Point Astronomique 
IN MADAMA. Point Astronomique 
MODJIGO 4. Borne. Point Astronomique 
NE 33 IV 1963 
KOUKERDÉï. Point Astronomique 
ARGARANGA. Puits 
~0~1 BOUSMANGA. Puits 
TODI GOFOL. Puits. Campement nomade 
-FODI-GOUNANGA. Station à 300 m au Nord du 
puits (ensablé) 




















00’,6 29’,5 283 
02’,5 56’,2 255 
11’,3 58’,6 256 
21’,7 36’,5 274 
26’, 1 23’,4 283 
28’,2 33’,0 269 
50’,2 46’,8 229 


















364 329,8 - 53,2 
376 331,l -52,I 
395 328,3 - 55,3 
392 332,0 - 54,6 
336 359,5 -40,3 
393 351,l - 37,9 
396 337,6 -51,l 
361 356,l -40,8 
402 344,2 -47,6 
436 343,0 -47,l 
346 372,l -40,2 
350 373,2 -39,5 
337 347,4 - 44,4 
340 346,9 -44,4 
354 366,4 -48,4 
350,9 - 34,7 
350,2 - 4223 
354,8 -44,6 
356,7 - 47.4 
350,4 -55,7 
354,8 - 55,7 
387,9 -48,5 
394,8 -44,3 
GRAVIMÉTRIQUE~ RÉ~~CUPABLES EN AFRIQUE OCCIDENTALE 141 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
l-l g mgals 
mètres 978 000+ 
B 
NIMJAD (NE 28 VIII) 
1955- 1962 
B.N. L5 au lieu dit ‘( Say Gourdane ” 
TIGUENT. Campement. Socle du mât du pa- 
villon 
B.K. 5, au lieu dit « Keurd Ndjaback » 
B.N. marquée K 1 
B.N. marquée J 8 
NIMJAD (NE 28 IX) 1962 
MOULOUSI. Puits (Mabrouk) 
BOU EL GHORBANE. Puits, R.N. Mle 33 
BOUIR OULD MALOUN. Puits 
TINGUEM. PLlitS 
IDAOUCHLIA. Puits 
TIN GADOUN. Epineux isolé dans oglats 
NIMJAD. Nord-Est du village. Puits 
EL MAHARAD. Puits 
TIMICH. PUitS 
TIN MOHAMED. PUitS 




TIN DEGSENMI. Puits 
EN DOUMRI. Puits 
TZAGUÉMÉ. kits 
B.N. marquée J 4 
IDINI. Abreuvoir (forage) 
EN OUADIBOU. Puits 
17O N 



















































8 522,5 4-W 
15 529,2 -I-30,8 
2 551,9 -t 42,4 
0 556,5 +35,3 
1 555,2 + 28,9 
21 478,8 - 6,6 
36 498,2 + 1370 
41 511,4 + 24,2 
24 491,2 - 5,0 
42 519,0 +24,7 
37 517,4 -i- 16,9 
36 497,o - 6,l 
41 511,8 + 9,2 
16 510,3 + 0,l 
36 524,6 + 17,l 
23 498,8 - 13,7 
36 526,4 + 14,9 
15 535,4 +11,4 
30 524,0 + 2,5 
15 537,9 -t 12,8 
35 524,8 + 2,3 
11 531,0 + 3,4 
3 573,7 +37,5 
35 540,8 + 6,6 
10 537,4 -l- 0,1 
142 J. RECHENMANN - CATALOGUE DES STATIONS 
DESCRIPTION 
B 
BOUTILIMIT 1961 170 N 14O W 
B.N. Mie 24 32’, 1 15’,5 46 484,l + 2-o 
NOUAGOUR. PLIitS 32’,2 52’,3 9 500,8 +11,4 
B.N. Mle 30 32’,6 00’,3 37 509,l +24,8 
Puits OS’, 1 17’,4 45 489,3 + 2,o 
IFORJANE. Puits 39’,3 40’,4 29 496.8 + 5,3 
R.N. Mle 19 39’,5 Ol’,O 33 515,4 + 24,5 
AJOUARN. Puits 12’,3 53’,3 21 503,6 + 7,9 
AI<HCHAOURGUIL. PLlitS 12’,7 ll’,l 28 501,3 + 6,8 
BELMARIZ. PUitS 13’,0 47’, 1 12 506,6 + 8,6 
AGOUÉLIL. Puits 16”l 33’,2 8 516,l + 15,6 
R.N. Mle 9 19’,2 23’,5 33 509,l + 9,9 
B.N. Mle 44 21’,0 53’,2 42 509,o +10,7 
EL-KHORDOR. PUitS 22’,8 43’,6 34 511,l + 92 
Puits 22’,9 02’,2 37 530,o +28,6 
R.N. Mle 30 23’,8 34’,0 36 513,l -l- 10,7 
B.N. Mle 47 27’, 1 47’, 1 44 513,6 + 10-5 
:~BOUTILIMIT. Aérodrome (base ORSTOM no 68) 32’ 43’ 45 513,9 + 64 
BOUTILIMIT. Elevage, R.N. Mle 1 32’,5 41’,7 40 514,2 + 5,l 
YARÉ. 100 m Ouest du puits 33’,3 17’,7 38 517.4 -!- 7,l 
NOUATIL. Puits 47’,3 4&‘,3 34 531,3 + 8,l 
ACHOUEIR. PUitS 53’,4 09’,3 52 579,7 + X9 
ZAR. Puits Nord 59’,0 36’,8 34 543.5 + 10,l 
ALEG 1960 170 N 13O W 
“ALEG. Aérodrome (base ORSTOM no 75) 
ALEG. Résidence, B.N. marquée 0 
Oued RATCHI 
B.N. marquée 5 
B.N. marquée 11 
B.N. marquée 15 
GUIMI. Dispensaire, B.N. marquée 19 
Barrage 
03’ 54’ 20 528,5 
03’,4 55’,2 46 525,l 
05’, 1 38’,2 44 539,0 
13’>6 48’,7 51 553.4 
20’,7 34’,2 60 539,5 
24’,2 23’,5 80 514,5 
25’, 1 Il’,4 52 491,9 









GRAVIMÉTRIQUES RÉ~CCUPABLE+~ EN AFRIQUE OCCIDENTALE 143 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals B 
mètres 978 000+ 
ARHADEKEL. 100 m au Sud-Ouest puits 
BOU NBEIBIRHA. Puits 
IN TICHLILT. Extrémité Sud-Est de la mare 
35’,8 57’,9 38 
39’,9 49’,2 31 
52’,6 30’,8 53 
MOUDJERIA 1960 170 N 
GLEITA TOR. PUitS 
Oued MRDRA 
B.N. marquée 180 
B.N. marquée 182 
B.N. marquée 185 
B.N. marquée 188 
B.N. marquée 190 
B.N. marquée 193 
B.N. marquée 26 (Mle 29) 
DABER. Barrage 
B.N. marquée 196 
DOUARA. B.N. marquée 30 (Mle 33) 
BOURAGA. Barrage 
B.N. marquée 200. Carrefour 
B.N. marquée 203 
TOUIZIRZIT 
MOUDJÉRIA. Bureaux administratifs, R.N. Mle 
10 
BOUMDEIT 1960 
B.N. marquée 176 
NOUAMLAYN. Palmeraie Sud 
BOUMDEÏT. Parc à bestiaux. P.C. 
120 w 
04’,3 41’,2 79 
05’,8 33’, 1 60 
OS’,1 05’,9 219 
10’, 1 10’,2 80 
13’,7 17’,4 69 
18’,8 23’,9 75 
23’,3 27’,8 82 
28’,5 32’,9 84 
34’,3 51’,4 100 
36’,2 11’,9 245 
36’,3 32’,3 86 
38’,0 40’,0 94 
44’,5 14’,0 106 
45’,4 29’,4 77 
5 1’,5 24’,5 79 
52’,3 10’,2 94 
52’,8 20’,7 78 




55’,8 141 417,4 -44,6 
30’,0 164 413,8 -49,8 
20’, 1 170 422,9 -55,5 
439,i - 38,5 




429,6 - 60,9 











565,0 + 52,7 
569,9 + 52,7 
554,7 -!- 30,7 
144 J. RECHENMANN - CATALOGUE DES STATIONS 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 
mètres 978 000+ 
B 
TAMCHAKETT 1960 170 N 100 w 
EL MÉGUÉZIÉ. Barrage, R.N. 
B.N. marquée 29 
R.N. Mle 28 
R.N. Mle 20 
LEMBEIDI. Barrage, R.N. Mie 26 
TAMCHAKETT. Ecole, R.N. Mle 23 
NE 29 XI 1957 
os,0 57’,2 129 420,8 -47,5 
07’, 7 23’,3 278 397’7 -43,7 
09’,8 32’,0 184 419,5 - 42,0 
10’,6 42’,5 198 415,9 -43,7 
12’,0 36’,0 168 425,2 -41,5 
12’,3 38’,8 168 425.2 -41,8 
170 N 70 w 
OUALATA. Centre du village 1 l 
TIN TEHOUN 1955 170 N 20 w 
TIN ÉGuELHAÏ. Puits 12’ 51’ 253 439,4 - 10,4 
AKOUDAR. PI.lit. 14’ 17’ 263 426,7 -23,l 
TIN TÉHO~N. Puits 18’ 46’ 263 442,3 - 10,6 
OUARZIL. Puits 29’ 39’ 258 453,6 - 10,o 
IN ALAï. Puits 40’ 33’ 265 456,3 - 15,3 
BAMBA 1958 17” N 10 w 
B.N. marquée 69 03’ 21’ 260 417,o -24,0 
BAMBA. Embranchement Ouest 03’ 28’ 268 416,6 -22.8 
OIJDEIKA. Puits 27’ 45’ 276 437.2 -21,l 
CHALMER. Puits 34’ 37’ 277 437,0 - 27,2 
IN GUIBA. Puits 39’ 32’ 277 442,4 -26.1 
IN ALCHT. Puits 40’ 10’ 301 437.9 - 26,7 
I, 1 00’ ] 227 1 429,0 -30,6 
GRAVIMÉTRIQUES RÉOCCUPABLES EN AFRIQUE. OCCIDENTALE 145 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 




IN AKÉCES. Puits 
TEGUEF NAHAL. PUitS 
IN ÉDÉHAL. Puits 
TIN GOUYENNE. Puits 
CHUNKAÏ. Puits 
FARIT. Puits Nord 
TIN ALACRICHE. Puits 
MEDIADILET. Point Astronomique 
TABANKORT 1957 
TAOLJARKA. Puits abandonné 
AGAMOR. Ecole 
IN TASSIT. Puits 
ANOU MÉLLENE. Point Astronomique 
RHAROUS. Puits 
TABANKORT. Puits. Campement 
IN TEBEZAS 1957 
IN TEBEZAS. Puits 





01' 51’ 261 
11’ 39’ 285 
12’ 20’ 261 
19’ 44’ 284 
24’ 37’ 291 
28’ 22’ 298 
32’ 08’ 296 
39’ 47’ 296 
48’ 28’ 303 














170 N l0 E 
412,4 -26,4 
421,9 - 20,9 
439,3 - 9,2 
425,8 -24,5 
421,6 -31,3 
467,7 f 12,7 
438,9 - 19,9 
430,2 -34,l 
470,5 + 0,4 
415,5 - 27.0 
410,7 -31,6 
419,2 - 37,0 
442,0 - 9,3 
464,1 + 9,9 
442,l - 29,O 






35’ 345 393,5 
58’ 328 416,6 




146 J. RECHBNMANN - CATALOGUE DES STATIONS 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals B 
mètres 978 000-k 
NE 31 XI 1965 
ÉLABA. Puits en ciment. Oglats 
ERS NESSEBEL. Borne Astronomique 
SUD AZAOUAK. Borne Astronomique 
NO BALARBAR. Borne Astronomique 
IN ARDAL. Borne Astronomique 
ATAOUA. Puits le plus à l’Est 
SADÉRO. PUitS 
TASSA TAKORAT 1965 
NAKENKA. PUitS 
IN OuELEN. Puits 
KARACHI. Puits 
Mont KASSOT. Borne Astronomique 
TASSA TAKORAT. Bord Sud-Est du réservoir 
TAMARA. 50 m à l’Est du puits Sud 
TEGUIDAT IN TESSOUM 
1965 
TOROF. PUitS 
B.N. Mle 8 
IN ATAY. PUitS 
rAciAzA. Puits en ciment 
TEGUIDAT IN TESSOUM. B.N. Mle 17 
SABBIL. PUitS 
Borne Astronomique XXVI 
B.N. Mle 19 
Borne Astronomique XXVIII 
B.N. Mle 20 
B.N. Mle 22 
170 N 4” E 
170 N 
03” 6 48’,0 341 
26’,4 27’,4 313 
29’,3 56’,3 346 
55’,6 55’,6 344 
56’,9 30’,0 358 
58’,3 48’,5 334 



























26’,4 393 375,3 
44’,3 415 364,3 
16’,8 363 409,4 
27’,9 362 397,3 
38’,8 371 394,2 
03’,9 360 396,7 
12’,4 361 407,3 
37’,5 366 398,2 
58’,5 393 387.6 
37’,2 367 401,3 
34’,9 367 408,O 
389,7 -35,9 
408,2 - 42,2 
407,l -39,5 
426,1 -43,8 
417,5 - 50,6 
430,3 -43,8 
43007 - 42,6 
371,5 -46,l 
402,4 - 32,8 















GRAVIh%TRIQUES RÉOCCUPABLES EN AFRIQUE OCCIDENTALE 147 
DESCRIPTION 
B.N. Mle 24 
B.N. Mle 26 
B.N. Mle 28 
B.N. Mle 30 
B.N. Mle 31 
IN ABANGARHIT. B.N. Mle 35 
Borne astronomique XXIII. 300 m au Nord- 
Est de la borne 

















TEGUIDA IN TAGAIT 
1965 170 N 7O E 
AFARA. Puits 
FAGOSHIA. Arbre au Nord-Est du puits 
TEGGIDA IN TAGAïT. Puits en Ciment 
ABAZAGOR. Arbres à l’Ouest de la piste 
TELEGIMIT. Arbre 100 m à l’Est-du puits 
TAFADEK. Maison blanche sur source sulfureuse 
DABLA. Borne Astronomique 
B.N. Mle 16 
B.N. Mle 18 
B.N. Mle 20 
SEKIRJZT. PUitS 
B.N. Mle 23 
B.N. Mle 26 
B.N. Mle 28 
NE 32 IX 1965 
B.N. Mle 21 
B.N. Mle 23 
B.N. Mle 2 








































420,8 - 30,7 
428,9 -25,5 
427.7 - 30,5 
434,5 -26,5 
428,9 - 33,4 
419,8 - 46,9 
409,4 - 53,9 
422,4 - 49,9 
355,l - 55,3 
379,8 -47,3 
363,3 -61,O 
365,6 - 59,9 
369,6 -61,8 
336,5 -65,7 
375,7 - 55,2 
341,8 - 67,6 
349,8 - 68,7 
359,4 - 65,2 
385,l - 57,7 
366,0 - 64,2 
376,9 - 62,2 
381,5 - 62,7 
321,0 - 56,5 
315,5 - 57,2 
322,8 - 63,4 
316.6 -51,7 
148 J. RECHENMANN - CATALOGUE DES STATIONS 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
h- g mgals 
mètres 978 000-i- 
B 
IN KOUFOUANE. Deux arbres à 50 m au Sud- 
Ouest du puits 
B.N. Mle 4 
B.N. Mle 27 
B.N. Mle 6 
Embranchement Tabelot-Agadès-Iférouane 
KORI. Bord Est 
B.N. Mle 10 
IARJI. Puits 
B.N. Mie 14 
Borne Astronomique XIII 
KONCHIDOUNA. 20 m au Sud-Est du puits 
TABELOT. Arbre 3 m à l’Ouest du dispensaire 
ELMEKI. Bâtiment exploitation 
Réservoir métallique sur piste 
B.N. Mle 15 
B.N. Mle 17 
B.N. Mie 19 
MALETAS. PUitS 
NE 32 X 1965 
B.N. Mie 32 
B.N. Mle 34 
R.N. Mle 30-I 
B.N. Mle 36 
B.N. Mle 38 
B.N. Mle 40 
BEURKOT. Puits cimenté 
B.N. Mle 42 
B.N. Mle 44 
B.N. Mle 46 
B.N. Mle 48 
B.N. Mle 50 
B.N. Mle 52 


































49’,0 617 319,9 
03’,0 560 321,4 
55’,4 626 324,O 
03’,4 591 319,0 
07’,2 642 307,l 
09’,7 650 305,4 
07’,8 643 308,3 
39’,4 766 295,4 
02’,2 619 322,0 
30’,5 843 276,9 
21’,4 767 295,5 
55’,1 857 293,9 
16’,9 712 319,7 
16’,1 754 303,2 
14’,6 482 336,4 
33’,5 516 335,6 
38’,8 535 325,3 

















329,3 - 47,0 
318,6 - 53,2 
337,4 - 44,7 
345,0 - 42,2 
341,3 - 42,4 
316,5 - 53,4 
353,6 - 37,2 
348,7 -43,5 
362,7 -33,6 
378,5 - 27,0 
3582 - 56,2 




















GRAVIMÉTRIQUES RÉO~CXJPABLEY EN AFNQUE OCCIDENTALE 149 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 
mètres 978 000+ 
B 
NE 32 XI 1965 
Borne Astronomique XVI 
Borne Astronomique XVII 
Borne Astronomique XVIII 
Arbre du Ténéré. Puits 
B.N. Mle 56 
B.N. Mle 57 
B.N. Mle 58 
B.N. Mie 59 
B.N. Mle 60 
Borne Astronomique XXV 
B.N. Mle 61 
B.N. Mle 62 















SAODINGA. Puits (eau) 05’,5 
Puits (eau mi-potable). Campement 09’, 1 
Puits (eau malodorante). Epineux 14’,1 
AMAGOUA. Puits. Quelques arbres. Buttes. Piste 
chamelière 24’,0 
YOUGOULA. Borne. Point .Astronomique 28’,9 
Borne Astronomique XIX 33’,8 
NE 33 VII 1964 17O N 
Borne Astronomique. BILMA XIX 
Borne Astronomique : MODJIGO 111 
Point Astronomique : BILMA 16. Fût 
YOUGOULOU. Puits 
03’,0 21’,8 430 
06’,6 48’,7 426 
33’,3 31’,2 385 















55’,9 345 379,8 -46,7 
20’,6 351 380,4 - 48,0 




343 402,l -40,5 
353 397,l -47,5 
370 407,2 -38,5 
120 E 
371,6 - 36,2 
356,0 -55,l 
394,4 -48,0 
417,4 - 32,0 
517 356,0 - 54,9 
438 405,l -23,8 
402 402,7 - 33,6 
495 390,8 - 39,9 
514 394,5 - 37,6 
508 415,9 - 19,0 
502 420,2 - 17,3 
499 422,5 - 16,9 
491 424,4 - 18,2 
443 411,5 - 40,8 
487 425,2 - 19,2 
483 425,9 - 20,4 
150 J. RECHENMANN - CATALOGUE DES STATIONS 
DESCRIPTION 
B 
NE 33 VIII 1964 
Borne Astronomique MODJIGO V. Fût 
INBARADEN 
Borne Astronomique MODJIGO 1 
DIBELLA. Puits. Bord Est 
GUESGUERA. Extrémité Est du piton rocheux 
Point Astronomique BILMA 15. Fût 
NE 33 IX 1964 
Borne Astronomique MODJIGO ICICHI-KICHI 
Borne Astronomique MODJIGO IT 
Borne Astronomique BILMA 18 
Borne Astronomique BILMA 17 
NE 33 X 1964 
Borne Astronomique KO§AïNGA 
Point Astronomique KICHI KICHI IV (Point 
disparu sous barkhane) 
Borne Astronomique FOCHI 1 






































31’,2 265 395.0 -43,0 
33',4 311 414,l -39,5 
24',7 375 414,7 -52,3 
GRAVZMÉTRZQUES RÉOCCUPABLES EN AFRIQUE OCCIDENTALE 151 
DESCRIPTION 
h g mgals 
mètres 978 000-k 
B 
COPPOLANI-NOUATWHOTT 
(NE 28 XIV) 1962 
B.N. Mle 57 
Embranchement 
TIOUILIT. Jonction piste-plage 
CHEDD ALLAL. Piton (sur plage) 










(NE 28 XV) 1962 lS” N 150 w 
Puits. Bord de piste 
BIR JUIFET. Puits 
Station pompage 
B.N. J 1 
NOUAKCHOTT. Bâtiment météo (1955) 
*NOUAKCHOTT. Aérodrome(base ORSTOMII~ 69) 
Base 
Puits 
TouEïLA. Poteau indicateur 
B.N. marquée 1 1 
Borne G 8 (1955) 
B.N. marquée G 5, Mie 67 
MOUTOLJNSI. Monument 
B.N. marquée F 9 
AGUILAL FAYE 1962 
EL MEINOUN. Puits Est 
EL MOU ZAM-ZAM. Puits 





























16 554,l -i- 16,O 
25 541,0 + 3,2 
3 586,9 + 42,7 
1 587,7 -l-43,5 
1 589,8 +43,8 
2 589,7 + 43,0 
2 599,8 +48,9 
8 554,7 - 1,6 
2 606,9 + 46,4 
0 620,4 -I- 5376 
0 629,7 +57,5 
0 623,2 +44,8 
2 616,4 + 38,3 
2 616,5 + 32,6 
18” N 140 w 
Oo’,l 23’,7 46 
OO’, 12’,0 57 
08’,3 1 l’,O 49 
3 608,6 +51,3 
0 632,9 +49,4 
0 623,8 + 36,4 
0 618,4 -I- 26,0 
556,8 -t-24,8 
585,4 + 55,4 
591,3 + 526 
152 J. RECHENMANN - CATALOGUE DES STA’TZONS 
( Carrefour piste Tidjilja-Kiffa B.N. marquée 221 
DÉBOULGUI. Puits, R.N. 
B.N. marquée 231 
TIDJIKJA. Bureau de cercle, B.N. marquée 234 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 
mètres 978 000+ 
B 
TAMRESGUID. Puits 
BOU ZERBANE. Puits 
BILAÈS. Puits 
AGUILAL F’AYE. Puits 
TATILT. Puits. Point Astronomique 
N’TOMI. Puits 
Bel épineux isolé 
BIR ALLAH 1962 
BIR ALLAH. Puits effondré 
EL MELHÉS. PUitS 
SOUÉDIGAT. Sebkra Est-Ouest 
KSAR EL BARKA 1960 
B.N. marquée 207 
Puits. R.N. 
B.N. 















18O N 130 w 
02',6 59',3 57 
16',9 57',4 33 
56',7 27',0 53 



















587,0 + 39,6 
564,0 +13,9 
598,4 -!-465 
569,6 I- 9,o 









505,5 - 9,9 
364 1 462,4 1 -15,O 
403 468,6 -14,5 
466 449,3 -25,2 
392 463,5 -30,6 
GRAVIMÉTRIQUES RÉOCCUPABLES EN AFRIQUE OCCIDENTALE 153 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 
mètres 978 000+ 
B 
ARAOUANE 1957 
ARAOUANE. Ruines proximité biroute 
drome 
NE 30 XVI 1957 
EOU DJÉBÉHA. Entrée mosquée (1955) 
GUIR. Puits 




4NIkIs. Monument (( ROCHETTE » 




Embranchement Gao-Tessalit-Kidal. B.N. 1 
KIDAL. Campement 
Embranchement In Tedeini 
180N 30 W 
Aéra- 1 55’ 1 33’ 1 261 1 498,8 







180 N 10 w 





















316 1 493,4 - 9,3 
460,2 - 18,9 
447,l - 42,2 
447,6 - 47,9 
489,0 - Il,0 
475,9 - 45,0 
459,4 - 13,5 




154 J. RECXENMANN - CATALOGUE DES STATIONS 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 
mètres 978 000-k 
B 
TIN ESSAKO 1957 
CAhWRADJANT. PLlit§ 
~IN ESSAKO. 1 km au Sud du puits 
NE 31 XVII 1965 
[N TAGUÉDIT. Borne Astronomique 
FIN AM~I. Borne Astronomique 
NE 31 XVIII 1965 
IN AZAOUAK. Borne Astronomique 
TIGuIDO. PI.litS 
ÉRIA. 50 m à l’Ouest du puits 
TIMMERSOÏ. Borne Astronomique 
AFERTÉTÉS. Borne Astronomique 
Balise, tige de fer gravée 3141245 
B.N. Mle 60 
B.N. Mle 61 
IN ALLAREN GUERIGUERI 
1965 
B.N. Mle 38 
B.N. Mle 40 
B.N. Mle 42 
B.N. Mle 44 
B.N. Mle 46 
B.N. Mle 47 





1%’ N 40 E 
400,2 - 64,4 
413,7 - 63,7 
























338 1 438,5 - 37,0 
355 441,5 -31,6 
367 430,4 -49,5 
368 466,2 - 30,9 
378 460,3 - 56,0 
366 413,3 -46,5 
362 475,4 -45,7 









428,9 - 49,9 
433,l -49,9 
436,3 -49,9 
438,4 - 52,4 
437,0 - 55,7 







mètres 978 000+ 
B 
B.N. Mle 48 
Balise No 366 
B.N. Mle 50 
B.N. Mle 51 
Borne Astronomique XVII 
B.N. Mle 52 
B.N. Mle 53 
B.N. Mle 54 
B.N. Mle 57 
AFASTO 1965 
B.N. Mle 29 
B.N. Mle 30 
B.N. Mle 32 
B.N. Mle 34 
DANNET. Puits 
B.N. Mle 36 
Embranchement Madouéla-Iférouane 
B.N. Mle 38 
B.N. Mle 43 
B.N. Mle 45 
B.N. Mle 47 
NE 32 XV 1965 
BICHNAO. Point Astronomique XXIII. 3 m au 
Sud-Est. Pied d’un rocher 
KREUB-KREUB. Entrée Est du village 
OJFA. Arbre 60 m à l’Ouest du puits 
Borne Astronomique XXIX 
B.N. Mle 48 
B.N. Mle 50 
26’,6 03’96 357 
29’,9 03’.6 360 
32’,0 03’,8 361 
33’,4 03’,8 361 
34’,6 36’, 1 379 
37’,2 03’,7 364 
40’,0 04’,3 365 
42’,5 04’,4 371 
48’,8 04’,0 366 








































458,4 - 39,2 





383,6 - 64,2 
385,2 - 64,5 
389,0 - 62,4 
419,l - 53,3 
396,8 - 60,O 
401,8 - 59,4 
403,5 - 59,9 
411,9 -62,l 
415,6 - 57,6 
416,5 - 57,5 
647 345,5 - 69,0 
872 316,8 -55,6 
695 333,6 -73,5 
726 353,0 -70,8 
538 415,l - 57,7 
561 409,8 -62,l 
156 J. RECHENMANN - CATALOGUE DES STATIONS 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 
mètres 978 000+ 
B 
B.N. Mle 52 
B.N. Mle 54 
B.N. Mle 56 
B.N. Mie 58 
NE 32 XVI 1965 
TILLIA. Puits 
ADODÉ. Borne Astronomique XXX 
ACHALOMA. Puits 
Borne Astronomique XXXII 
AMAKON. Arbre au début de l’oued 
Borne Astronomique XXXVIII 
Borne Astronomique XXXIX 
NE 32 XVII 1965 
Borne Astronomique XXIV 
Borne Astronomique XXVI 
B.N. Mle 66 
B.N. Mle 68 
B.N. Mle 70 
B.N. Mle 71 
B.N. Mle 72 
ARESCHIhfA-Sud. Kerkour Nord du piton 
B.N. Mle 74 
B.N. Mle 76 
B.N. Mle 79 
B.N. Mle 80 
B.N. Mle 82 
Borne Astronomique XXXIII 
Borne Astronomique XXXIV 
ArwcHIMA-Nord. Bord Nord du piton 
B.N. Mle 84 
18O N 
48’,9 05’,7 582 408,O - 62,9 
52’,5 09’, 1 577 413,5 -61,8 
55’,2 14’,1 590 410,l - 65,3 
59’,7 15’,6 615 405,6 -68,9 
23’,7 20’,3 673 366,2 -64,l 
28’,2 01’,5 919 310,7 - 75,7 
28’,6 14’,2 718 352,9 -73,l 
32’,1 58’,7 501 434,4 -37,3 
40’,5 44’,9 593 430,4 -30?8 
58’,7 59’,8 919 367,8 - 46,4 





































57’, 1 1 
502 422,3 -21,0 
414 428,4 - 34,0 
460 422,0 - 32,2 
451 416,l -41,4 
440 420’2 - 40,4 
437 412,l -49,9 
435 405,5 -58,l 
487 431,8 -23,l 
426 400,6 -67,l 
427 406,l - 63,6 
423 423’0 - 53,5 
422 424,5 - 54,8 
420 427,8 - 56,3 
448 452,6 -28,0 
418 430,5 - 56,O 
477 452,9 -22,8 
416 434,5 -54,9 
GRAVIMÉTRIQUES RÉOCCUPABLES EN AFRIQUE OCCIDENTALE 157 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 
mètres 978 OOO+ 
B 
B.N. Mle 85 
B.N. Mle 86 
ADRAR MADET. Sortie d’oued, tas de banco 
FACHL 1964 
FACHI. Dispensaire 
FOSSO. Puisard au pied d’un pahnier 
TEGGERET. Puits effondré. Arbre à 50 m au Sud- 
Est du puits 
Borne Astronomique XXXV 
Fût sur itinéraire balisé 
Poteau sur itinéraire balisé 
B.N. Mle 88 
B.N. Mle 89 
Kerkour sur falaise d’Achegour 
B.N. Mle 90 
Puits 
B.N. Mle 91 
B.N. Mle 92 
B.N. Mle 93 
Fût sur axe de passage Agadès-Bilma 
B.N. Mle 94 
B.N. Mle 95 
B.N. Mle 96 
BILMA 1964 
Point Astronomique BILMA XIV 
Y00 BABA-DOUM. PUitS le @lS impOl%t 




























58’,0 415 439,l 
59’,0 414 443,3 
24’,9 466 469,8 
110 E 
35’,1 367 453,5 -21,2 
37’,5 363 457,0 -20,9 


















436,0 - 50,o 
452,2 -35,7 
482,5 -15,9 
489,8 - 10,9 
469,7 -29,6 
489,3 - 13,4 
479,4 -30,8 
486,l - 18,6 
480,9 -25,9 
475,9 -33,2 
472,5 - 39,3 
473,0 -38,l 
470,4 -42,6 
469,3 - 45,7 
120 E 
34’, 1 444 
50’,0 387 









158 J. RECHENMANN - CATALOGUE DES STATIONS 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 
mètres 978 000-t 
B 
B.N. Mle 11 
B.N. Mle 9 
B.N. Mle 7 
DIRKOU. B.N. Mle 3 au Sud de 1’Aérodrome 
DIRKOU. B.N. Mle 1 
NE 33 XIV 1964 
Point Astronomique BILMA 1 
ZOO-BABA. Puits au pied d’un paIrnier 
Point piqué sur photo 360 
Redjem marqué 
Point piqué sur photo 350 
Point piqué sur photo NE 33 XIV-XV 446 
Fût. Point Astronomique de K Erg de BILMA 
XIII » 
Fût. Point Astronomique K Erg de BILMA XI )) 
Fût. Point Astronomique BILMA XII 
NE 33 XV 1964 lS” N 
Borne Astronomique BILMA III 
Borne Astronomique BILMA IV 
Borne Astronomique BILMA II 
Borne Astronomique BILhfA V 







Borne Astronomique MEUZENTI 
Point Astronomique FOCHI TI 
Borne Astronomique BILMA VI 

















55’, 1 351 
54’,9 374 
53’,7 381 
































468,6 - 50,3 
405,9 -47,l 
436,l - 42,2 
420,l - 52,0 
413,3 -49,3 
422,9 - 49,6 
398,2 - 69,3 
412,9 - 63,6 
425,4 - 62,6 
453,3 -49,5 
411,9 - 38,6 
409,9 - 49,0 
413,l -47.1 
424,5 - 52,0 
432,9 - 57,2 
421,0 -51,3 
426,9 - 55,8 
423,9 - 62,3 
449,9 -51,6 
GRAVIMÉTRIQUES RÉOCCUPABLES EN AFRIQUE OCCIDENTALE 159 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
h & mgals B 
mètres 978 000-t 
NOUAMRHAR-BENNICHAB 
(NE 28 XX) 1961 
TIKATTANE. Vikge 
NOUAMRHAR. Réservoir d’eau 
Embranchement piste Pt-Etienne-Nasseri 





(NE 28 XXI) 
SBEYAT. B.N. 
B.N. m.arquée E 9 
MDEGBAD. PUitS 
mou GUETTARA. Puits 
BENNICHAB. PUitS 
Puits 
TIN BRAHIM. PUitS 
NASSERI. Puits Est 
AKJOUJT 













07’, 1 16 
02’,2 27 
1961 19O N 
1955- 1960 
B.N. marquée E 7 
DAMANE. Puits Nord-Est 
JAÏRINÏE. Puits 
B.N. marquée E 1 
B.N. marquée D 5 



































29 632,6 +33,9 
58 650.0 + 48,9 
76 631,9 + 29,9 
61 638,2 + 324 
99 619,6 + 14,4 
113 621,2 + 13,3 
121 628,0 +21,5 
608,6 +Il,7 
619,7 + 4,4 
627,7 + 7,8 
636,4 - 0,4 











160 J. RECHENMANN - CATALOGUE DES STATIONS 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 
mètres 978 000+ 
B 
Pied Sud du groupe Est d'EL GLEITAT EL 
KHADER 
B.N. marquée D 2 
AMAGOUER. Puits. Arbuste à l’Ouest 
KHATT EL KHEïJAT. Rocher 
AKJOUJT. Puits. Station Astronomique 
*AKJOUJT. Aérodrome (base ORSTOM no 70) 
AKJOUJT. Météo. B.N. marquée A 1 
QUEDIAT TABRINKOUT. Pied Ouest 
AGUELT ~I~II. Puits en ciment 
Extrémité Ouest de ~'HAREICHA 
CHOUKANIATEEL KHADER. Sur la route 
EL GLEITAT 1961 
EL KREïDAT. Puits 
GREFIYAT EL KHARDA. Sud du piton 
NOUEDGUIELAKHDAR. Nord du piton 
BOU DEMJÉ. Guelb 
EL HASSENE. Guelb. Pointe Nord 
EL MSEÏDI 
OULD LELEïTH. Guelb. Sommet 
FOUM TIZEGUI. Sortie Nord. Passage 
B.N. marquée A 5 
MABROUK 1958 













07’,8 04’,6 78 
13’,7 43”3 96 
16’,9 28’,9 123 
26’,6 22’,8 145 
29’,9 53’,5 110 
34’,2 I8’,4 92 
37’,0 50’,0 136 
46’,4 46’,9 81 
58’,6 57’.5 104 
190 N 10 w 
15’,3 154 
27’ 126 






40’, 3 73 
30’,5 83 
36’,3 98 
1 02’,7 1 14’,0 299 1 515,3 
619,9 +19,0 
620,7 + 15,o 
637,6 f15 
631,8 + 12,2 
622,8 -I- Il,6 
622,4 $160 
623,2 -l- 9,5 
618,8 + 7.5 
631,4 -I- 6,2 
629,l - 2,6 
624,2 - 6,0 
581,3 - 5,7 
603,O f 14.2 
594,0 + 7,4 
596.2 + 4,s 
618,5 + 17,l 
608,8 - 0,3 
612,O + 8,9 
622.4 - 0,3 
623,9 - 6,l 
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DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 
mètres 978 000-l- 
B 
NE 30 XXIV 1958 
TIN ETHISANE. Bordj 
Puits (à sec) dans Oued 
AGUELHOC 1958 
B.N. 67 Mle 78 03’ 
3 km au Nord du Aoukenek (embranchement) 12’ 
Balise aviation 13’ 
Embranchement Kidal-Tessalit. B.N. Mle 
NRU 
Citerne (forage) 
AGUEL-HOC. Bordj, B.N. Mle 7 
Ponceau sur Oued MARAT. R.N. Mle 12 
Pont sur Oued TARLIT. R.N. Mle 17 
IN CHAKKER. PLlitS 
Extrémité TERRECHT. Balise 152 
B.N. Mle 21 











OuzEïN. Oued. Piste Kidal-Bouressa 






























475,8 - 45,0 







515,4 - 44,2 
21’ [ 48’ 1 603 1 447,6 
19” N 2” E 
59’ 16’ I 714 1 485,6 1 -25,5 
162 J. RECHENMANN - CATALOGUE DES SXATIONS 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 
mètres 978 000-t 
B 
NE 31 XXIII 1965 
LZROUITENE. Oued. Borne Astronomique 
CN GUEZZAM 1965 
B.N. Mle 62 
B.N. Mle 64 
B.N. Mle 66 
B.N. Mle 68 
.4ssAwwKA. Puits artésien, poste frontière 
B.N. Mle 70 
ASSAMANKA. Point Astronomique 
B.N. Mle CD. Panneau frontière 
B.N. marquée 73 
B.N. marquée 74 
IN GUEZZAM. B.N. marquée 76 
NE 32 XIX 1965 
Borne Astronomique XII 
Borne Astronomique XI 
Borne Astronomique VII 
Balise pétrolier marquée 4-23- 1924 
Borne Astronomique VI 
Balise marquée 2162 
Borne Astronomique II 






















48’, 1 399 
















42’, 1 432 
480,6 - 44,9 
483,8 - 45,0 
479,5 - 52,9 
480,4 - 55,8 
481,O - 56,5 
486,4 - 54,7 
487,7 - 50,6 
483,8 - 60,4 
487,7 - 58,0 
493,2 -51,7 
504,o - 45,4 
479,3 -45,9 
462,9 - 63,6 
492,9 - 52,8 
484,8 - 66,O 
487,3 - 62,4 
487,9 -65,l 
505,8 - 60,3 
GRAVIMÉTRIQUES RÉOCCUPABLES EN AFRIQUE OCCIDENTALE 163 




NE 32 XX 1965 19“ N 70 E 
Borne Astronomique XIV 
Borne Astronomique XIII 
Borne Astronomique VIII 
B.N. Mle 82 
B.N. Mle 84 
B.N. Mle 85 
B.N. Mle 86 
IFEROUANE 196§ 
B.N. Mle 59 
B.N. Mle 60 
IFÉROUANE. B.N. Mle 62 
B.N. Mle 64 
TIWADA-GADEK. Puits 
B.N. Mle 66 
B.N. Mle 67 
B.N. Mle 69 
B.N. Mle 72 
Borne Astronomique XLVI 
B.N. Mie 74 
B.N. Mle 76 
B.N. Mle 78 
B.N. Mle 80 
NE 32 XXII 1965 













































02’, 8 588 
01’,6 594 
9” E 
435,2 - 70,a 
462,8 - 55,6 
475,l - 62,9 
440,2 - 84,2 
441,2 - 87,0 
440,l - 88,9 
441,8 - 87,5 
402,6 - 69,4 
397,0 -70,3 
403,3 - 68,4 
411,2 - 65,0 
401,8 -48,3 
409,5 - 69,0 
412,8 - 70,5 
416,0 -71,6 
416,7 - 74,2 
396,0 - 66,4 
422,2 -77,l 
435,0 - 74,5 
437,2 -76,7 
437,5 - 80,7 
164 J. RECHJZNMANN - CATALOGUE DES STATIONS 
DESCRIPTION / LAT. /LONG./ ,tres 1 9;zl 1 B 
NE 32 XXIII 1965 19” N 100 E 
Borne Astronomique XL1 
Borne Astronomique XL 
Borne Astronomique XL11 
Borne Astronomique H 2 
Borne Astronomique XLVIII 
NE 32 XXIV 1964 
B.N. Mle 97 
ACHEGOUR. PUitS 
B.N. Mle 98 
Borne Astronomique XLIII 
B.N. Mle 99 
B.N. Mle 113 
B.N. Mle 102 
NE 33 XIX 1964 
KAFRA. Borne Astronomique 
B.N. Mle 1 
B.N. Mle 126 
B.N. Mie 119 
B.N. Mle 120 
B.N. Mle 131 
B.N. Mle 3 
B.N. Mle 116 
B.N. Mle 114 
B.N. Mle 5 
ÉMI TCHOUMA. Puits 
Borne AsJronomique KAOU-DAOUDO 







00’,4 17’,8 402 
01 ‘,O 44’,2 386 
02’,2 19’,9 401 
02’,9 27’,6 397 
04’,3 21’>6 399 
08’,2 58’,7 408 




















445,9 - 65,4 
455,2 -42,l 
494,6 -24,7 








479,7 - 43,2 
478,0 -46,7 
120 E 
24’,0 432 451.3 
52’,9 378 473,5 
35’,0 431 460,8 
15’,7 403 470,l 
19’,6 401 469,4 
49’,3 409 472,l 
53’,0 382 478,9 
07’,6 405 468,6 
01’,8 405 475,7 
53’,9 385 486,3 
54’,8 385 494,l 
30’.6 418 493,6 














GRAVIMÉTRIQUES RÉOCCUPABLES EN AFRIQUE OCCIDENTALE 165 
DESCRIPTION 
h g mg& 
LAT’ LoNG’ mètres 978 000-k 
B 
GREH ARKENA. Point Astronomique 
Fût marqué sur l’axe balisé Bilma-Séguédine 
B.N. Mle 12 
Balise en fer sur axe balisé 
Épave (véhicules) 






les plus au Sud 52’.5 
B.N. Mie 20 52’,9 
Balise numérotée 1745 55’,8 
Fût marqué sur axe balisé 57’, 1 
B.N. Mle 22 58’,2 
NE 33 XX 1964 
Point Astronomique. Redjem effondré 
Point Astronomique 92 
Fût. Point Astronomique 93 
Balise Berliet no 4 





Point Astronomique. Rocher 
NE 3 XXI ’ 1964 
Point Astronomique « Erg de BILMA X 1) 
Bout de bois piqué dans le sable 
Point Astronomique No 59 
Balise 218 
Balise Berliet No 5. Carrefour de Paris 
Balise 262 






































52’,9 458 459,l 
12’,1 429 486.0 
42’,4 460 487,3 
00’,8 444 498,3 
08’,0 447 483,3 
15’,0 450 477,9 




493,8 - 54,6 
523.3 -43.7 
505,4 - 58,0 
524,l -42,3 
505,7 - 58,2 
488,5 - 65,2 
413 468,2 - 54,0 
422 484,4 -48,7 
424 490,9 -46,6 
442 499,8 -48,3 
437 508,2 -41,0 
445 501,l -46,8 
445 506,8 - 43,9 
444 509.0 -43,8 
442 505,3 -49,5 














Point Astronomique NO 91. Petit redjem 
Balise 370 
NE 33 XXII 1963- 1964 
Borne Astronomique « Erg de BILMA VIII » 
Nord-Ouest d’un groupe de rochers marqués 
(photo 208) 
Point Astronomique 58. Kerkour 
49’,9 22’,5 457 
52’,6 28’,3 462 
54’,1 37’,4 468 
55’,5 41’,8 472 
55’,8 20’,3 457 
57’.7 46’,0 477 
19O N 150 E 
29’,9 23’,7 502 
46’,5 
58’,8 
44’,8 538 478,2 
20’,7 497 500,8 
492,7 - 59,8 
498,6 - 55,6 
495,6 - 58,9 
494,l -61,0 
500,7 - 57,6 
493.3 - 62,9 
470,7 - 54,l 
- 55,3 
- 53,4 
GRAVIMÉTRIQUES RÉOCCUPABLES’ EN AFRIQUE OCCIDENTALE 167 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 
mètres 978 000+ 
B 
EL AYOUJ - PORT ETIENNE 
[NF 28 1) 1961 200N 170 W 
PORT-ÉTIENNE. Monument aux morts. Angle 
Nord 












EL AYOUJ - PORT ETIJZNNE 
[NF 28 II) 1961 200N 160 W 
Balise No 31 01’ 32’ 26 675,4 +28,3 
Balise NO 38 05’ 13’ 19 670,2 + 17,6 
Balise No 47 11’ 32’ 26 671.5 4 14,3 
Balise No 52 15’ 32 28 670.2 f 9,9 
Balise No 56 19’ 13’ 33 675,l +11,8 
Balise No 60 23’ 13’ 36 681,l +13,8 
Balise No 65 27’ 15’ 41 684,2 i-14,0 
Balise NO 72 32’ 17’ 42 687,3 -k 12,4 
31R EL GAREB. PUitS 37’ 14’ 31 696,3 +14,4 
Balise NO 83 40’ 12’ 40 697,3 +14,9 
Balise NO 89 45’ 16’ 42 705,4 +18,3 
Balise No 93 48’ 16’ 50 705,8 f 16,6 
Balise No 101 (Ouest de la piste) 56’ 16’ 60 709,o i- 146 
GARA MORZOUBA. Au Nord-Est gros épineux 59’ 30’ 23 707,l + 2,o 
Balise No 110 (Ouest de la piste) 60’ 21’ 53 710,9 -l-11,1 
AROUEYIT - CHAMI 












HAhlEDOUA. Puits. OgktS 
CHAMI. Point Astronomique 
- 9,8 
-13,5 
168 J. RECHENMANN - CATALOGUE DES STATIONS 
DESCRIPTION 
Epineux dans barkanes 
IMKEBDEN. Campement. Epineux bord Ouest 
de l’oued 
ACHKEREN ZAOUI(. Nord du Gelb 
N'DAOUAS. Entre pitons 
Poteau B.R.G.M. Balise AZ 4 














GUELB TAKOUST - AHMEYINE 
(Fa? 28 IV) 1961 20” N 
TIGUIGUIT. Puisards 
ACHLECHIL. Pied Nord-Ouest 
ELOUARACHI 





BEN AMERA - ATAR 
(Iw 28 V) 1961 200 N 
OUJEFT. Au bas du Ksar dans l’oued 
TOUNGAD. Au pied de la dune au Sud du village 
FOUM TIZGUI. Entrée Nord 
Jonction Ibi Noir - Draa Malichigdane 
B.N. marquée A 
B.N. lieu dit « Côte d’ivoire )), B.N. Mle 127 
HASSI-TIAB. Puits Sud 
Monument. R.N. Mle 7 
TIMBIROUANE. Point Astronomique 
*ATAR. Aérodrome (base ORSTOM no 71) 
ATAR. Tribunal, R.N. Mle 13 
BOU RHZAMA. Point Astronomique 
TOUERIMA. Puits. Point Astronomique 























































644,6 - 2,0 
672,8 + 9,9 
658,0 + 7,0 
682,7 +23,2 
699,4 +26,5 























GRAVIMÉTRIQUES RÉOCCUPABLES EN AFRIQUE OCCIDENTALE 169 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 
mètres 978 OOOf 
B 
Affleurement Ouest du grand Guelb Touama 39’ 
Borne. Campement militaire 43’ 
B.N. B 7 55’ 
CHINGUETTI 1961 
CHINGUETTI. Bordj entrée 
Embranchement Ouadane. Fût 
Terrain aviation (K 28) 
Embranchement piste Rallaouya-Atar 
200 N 120 w 
28’ 22’ 509 
32’ 25’ 546 
34’ 35’ 605 
37’ 44’ 432 
OUADANE 1961 
OUADANE. Palmeraies au pied falaise 
NE 30 III 1958 
FOUM EL ALBA. Passage entre dunes 
ICHOURAD 
IN ECHAÏ. Puits 
1958 
TANNOUANT 
IN ABEG. Puits 
IN SANATA. Puits 
1958 
l 1149 34’ 
00’ 1 280 
12’ 1 180 
200 N Ilo W 
1 55’ 1 38’ 1 410 
200 N 3O W 
1 36’ 1 35’ 1 283 1 603,l 1 -28,2 
200 N l” W 
1 05’ 1 59’ 1 267 1 592,9 1 -11.9 
200 N Oo W 
357 576,3 - 08,O 
371 365,4 -41,5 
639,8 -21,2 
624,0 - 15,3 
662,9 - 6,8 




596,5 1 -29,4 
170 J, RECHENMANN - CATALOGUE DES STATIONS 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
11 g mgals 
mètres 978 000-k 
B 
TESSALIT 1958 200 N 00 E 
R.N. Mle 25. Pont sur Oued Abanlto 
B.N. Mle 28 
TIN BARAHIM 
800 m Nord-Est du début de l’oued Tessalit 
TEFIS. Sud (Bord de l’oued) 
ADRAR-ECHID. Arbre 
Embranchement Kidal. B.N. Mle 39 
B.N. Mle 43 
B.N. Mle 46 
B.N. Mle 51 
TIMAÏMANINE. bits 
B.N. Mle 55 
TESSALIT EST 1958 
TESSALIT. Douane, R.N. Mle 36 
TIN DJORAR 
B.N. Mle 48 
B.N. Mle 56 
B.N. Mle 59-I 
NF 32 1 1965 
Balise pétrolier marquée 21-1801 
IN AZZAOUA 1965 
Borne Astronomique L 
B.N. Mle 7 
00’ 55’. 464 
06’ 56’ 502 
13’ 27’ 412 
14’ 50’ 465 
14’ 46’ 435 
16’ 38’ 415 
18’ 58’ 468 
26‘ 58’ 447 
32’ 59’ 440 
41’ 59’ 427 
41’ 28’ 435 
49’ 59’ 412 











200 N 60 E 
1 04’,3 1 49’,5 





555.6 - 24,7 
568,0 - 17,4 
539,0 - 38,7 
553,8 -35,9 
560,l - 36,6 
563,6 -44,l 
571,s - 34.5 
584,l - 34,9 
501,6 - 59,3 
524,6 - 39,6 
558,9 -41,8 
587,0 - 36,3 
583.3 -42,4 
453 1 506,3 -61,O 
-92,l 
- 87,2 
GRAVIMÉTRIQUES RÉOCCUPABLES EN AFRIQUE OCCIDENTALE 171 
DESCRIPTION LAT. 
h g mgals 
1 
LoNG’ mètres 978 000+ 
B 
B.N. Mle 9 
B.N. Mle 11 
B.N. Mle 14 
B.N. Mle 16 
B.N. Mle 20 
IN AZZAOUA. Puits, B.N. Mle 0 








NF 32 III 1965 20° N 
B.N. Mle 89 
B.N. Mle 91 
B.N. Mle 93 
Kerkour sur piste balisée 
B.N. Mle 95 
TADERA. B.N. Mle OQ-1 
B.N. Mle 3 
B.N. Mle 5 
Borne Astronomique AL III 
Borne Astronomique XLVIII 
Borne Astronomique AL VIII 
Borne Astronomique AL VII 
ADRAR BOUS 1965 20° N 9O E 
Borne Astronomique AL 1 
ADRAR BOUS. Gros arbre au Nord-Est du piton 
Borne Astronomique AL V 










































500,9 - 86,0 
504,3 - 88,9 
509,5 - 85,9 
516,5 - 82,5 
519,6 - 80,6 

























477.5 - 49,2 
476,l -44,5 
512,9 - 44,2 
523,5 - 53,0 
172 J. RECHENMANN - CATALOGUE DES STATIONS 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 
mètres 978 OOO+ 
B 
NF 32 V 1965 20” N 
Balise marquée 
Borne Astronomique H 3 
Borne Astronomique AL II 
Pierre isolée 
GREïN. Balise Berliet 15 
Borne Astronomique AL VI 
Borne Astronomique GRE~ 
Borne Astronomique AL X 
Balise OCRS marquée 
NF 32 VI 1964 
Point Astronomique 2 
Balise OCRS marquée 1573 
Balise 763 sur piste Djanet 
Borne Astronomique I.G.N. 
Point Astronomique 1 
NF 33 1 1964 
B.N. Mle 23 
Point Astronomique 4 
Point Astronomique 4 
SÉGUÉDINE. B.N. Mle 27 
Balise Berliet no 13 
Point Astronomique 3 
Point Astronomique 5 
Point Astronomique 2 
Balise en fer. Piste Chirfa 
Balise numérotée 2387 
ENNERI BLAKA 
OO’, 7 OI’,3 424 
02’,7 36’,9 444 
06’,7 Il’,9 500 
20’,8 26’,8 429 
29’,.4 56’,2 456 
29’,8 05’,9 509 
32’,3 54’,0 454 
49’,6 01’,7 525 
59’,5 55’,2 473 






































529,0 - 58,7 
559,0 - 32,0 
539,5 -41,4 
562,l -22,4 
546,8 - 50,8 
567,2 - 50,2 
553,4 -44,7 
562,5 - 54,0 
564,4 -51,5 
568,2 -51,o 
563,2 - 53.9 
492.8 - 64.5 
522,0 -45,9 
522,0 - 45,9 
522,l -60,9 
522,2 - 60’7 
533,6 - 54,2 
520,3 -62,l 
552,9 -45,0 
537,6 - 58,5 
546,8 -58,2 
530,4 -68,8 
GRAVIMÉTRIQUES RÉOCCUPABLES EN AFRIQUE OCCIDENTALE 173 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 
mètres 978 OOO-I- 
B 
Balise marquée 
CHIRFA. Croisement des pistes Djanet et Ségué- 
51’,1 
dine 55’8 
Point Astronomique 3 1 56’,2 
CHIRFA 57’,3 
NF 33 II 1964 20° N 
YEGEBBA. Point Astronomique 19 
Balise Berliet no 3 




Balise Berliet no 2 
Ftit 
B.N.’ Mle 5 
Point Astronomique EDRI MOGÉDÉ 
B.N. Mle 8 
B.N. Mle 10 
B.N. Mle 12 
Embranchement de pistes. Redjem 
B.N. Mle 13 
B.N. Mle 14 
B.N. Mle 16. A proximité du bordj de Dao 
Timni 
B.N. Mle 19 
B.N. Mle 21 
B.N. Mle 23. Sur piste Madama 
B.N. Mle 24 
Balise 




















































548,6 - 60,2 
556,3 - 63,O 
531,3 - 72,4 


































510,9 - 72,0 
522,4 - 73,2 
526,6 -77,3 
526,O -81.0 
533,3 - 77,5 
538,5 -74,6 
174 J. RECUENMANN - CATALOGUE DES STATIONS 
DESCRIPTION 
/ LAT. /LONG*/ mires / 9:,mooos+ / B 
NF 32 III 1964 
Point Astronomique 11 
Balise 391 
Balise 407 
KOURIANA. Point Astronomique 80 
Epineux isolé 





Balise 514 sur axe Zouar-Seguedine 






Balise Berliet no 9 
Point Astronomique LOGONOU 
Oued. Numéro sur épineux isolé 
Pied Sud d’un piton marqué 
Epineux isolé au fond d’une cuvette 
Point Astronomique 49 





















































494,9 - 63,6 
505,7 - 53,4 
507,l - 53,9 
506,B - 53,B 
500,l - 57,9 
494,7 - 59,4 
494,l -64,l 
497,5 - 64,0 
501,B -61,X 
492,2 - 63,3 
495,9 - 63,2 
506,3 -64,l 
506,6 -61,4 
505,4 - 69,O 
518,4 - 66,B 






GRAVIA4ÉTRIQUES RÉOCCUPABLES EN AFRIQUE OCCIDENTALE 175 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 
mètres 978 000+ 
B 
EL AYOUJ - PORT ETIENNE 
(NF 28 VII) 1961 
Borne kilométrique 11 
Borne kilométrique 15 
Borne kilométrique 19 
Borne kilométrique 23 
EL AYOUJ - PORT ETIENNE 
(NF 28 VIII) 1961 
MORZOUBA. Puits en ciment (ensablé) 
Balise 115 
Borne kilométrique 27 
Balise à panneau carré 
Borne kilométrique 3 1 
Poteau en ciment. Balise piste 
Borne kilométrique 39 
Borne kilométrique 63 
BOULANOUAR. Puits central 
Borne kilométrique 55 
Puits 
Grande balise marquée 40 
Borne kilométrique 47 
AROUEYIT-CHAMI 
(NF 28 IX) 1961 
STELOGMANE. Angle Sud-Ouest bâtiment du 
(( carré 1) 
Balise E 62 
Balise C 62 
Balise A 62. Au Sud d’un piton 
































































712,O -l- 2,8 
713,5 + 2,3 
714,6 - 0,l 














700,9 + 15,s 
712,8 -t-20,8 
712,6 $2178 
708,5 -l- 17,9 
176 J. RECHENMANN - CATALOGUE DES STATIONS 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
11 g mgals 
mètres 978 000-b 
B 
Rochers bord piste. A 100 m Est panneau 
AROUE~T. Puits en ciment 
Balise frontière no 4 
GUELB TAKOUST - AHMEYINE 
(NF 28 X) 1961 
Relais K MIFERMA » 15’ 
Campement « MIFERM.4 )) l& 
Fût au bord de la piste 16’ 
Agator, gros rochers bord piste 17’ 
BEN AMERA - ATAR 
(NF 28 XI) 1961 
B.N. marquée B 8 Mle 31 
AGUI. R.N. Mle 34 
BEN AMÉRA. Puits en ciment 
CHOUM. Borne Astronomique frontière 
CHAR 1961 
Vieux fort en ruine 
R.N. Mle 39 
B.N. marquée C 1 Mle 42 
BIR TALEB (peu d’eau) 
CHAR. B.N. marquée C 2 Mle 46 
Rocher lieu dit (( AZBHER 1). R.N. Mle 49 
B.N. marquée C3 Mle 50 
Rocher. R.N. Mle 53 
AGHREJIT. PllitS 
Rocher. R.N. Mle 56 
17’ 05’ 154 
17’ 13’ 149 




























203 670,2 - 1,9 
218 675,2 - 3,5 
169 682.7 - x,3 












192 686,2 - 2.3 
155 703.8 + 7,2 
145 708,6 -k 10,2 
142 711,9 + Il,7 
708,O -l- 10,7 
714,0 + 15,o 
733,4 +24,6 
651,2 -11,9 
622,l - 18,0 
628,6 -22,5 
583,4 - 8,9 
670,7 - 9,9 
669,6 - 10,5 
675,l - 9,9 
682,5 -10,l 
711,7 - 12,6 
699,6 - 0,9 
GRAVIMÉTRIQUE~ RÉ~CCUPABLES EN AFRIQUE OCCIDENTALE 177 
DESCRIPTION 
B 
GUELB ER RICHAT 210N 110 w 
AGUIDIR. Bordj en ruines, entrée 
RICHAT DE OUADANE. Guelb central 
AGHMADOU. Puits 
ADERG. Point Astronomique 
EL BEYED. Point Astronomique 
00’ 23' 350 605,3 -37,0 
09’ 24' 410 607,O - 32,0 
13' 54' 311 647,9 -15,l 
23' 53' 278 663,8 - 16,2 
30' 21' 353 654,4 - 17,7 
NF 29 VIII 1961 
Lieu dit (( TOUMODRINE ». Gros épineux 
TÉNIEXAT. Point Astronomique 
RALLAOUYA. Bordj. Coin Sud-Est 







NF 30 VII 1958 210N 50 W 
KSAïB OUNANE. OgkltS I 09’ 1 30’ 1 252 1 643,6 1 -27,0 
NF 30 VIII 1958 210N 
OUM EL JEïM [ 25' 
BIR OUNANE 1958 
BIR OUNANE. Puits à Sec 
KHÉNACHICHE. Oglat Sud 
450 593,6 - 39;7 
371 641,9 - 30,9 





[ 289 1 647,1 [ - 32,4 
178 J. RECHEN~IANN - CATALOGUE DES STATIONS 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 





AIT EL KJSAOUA 1958 
IN ÉD~K. Puits 
P.K. (( 1330 » 
IN TCHILATE. Oued. Ilôt sableux à l’Ouest 
Balise en pierre. Campement « &IER-NIGER )) 
P.K. (< 1280 » 
NF 31 VIrI 
B.N. Mie 60-I 
1958 
Panneau frontière A.O.F.-AFN. R.N. Mle CD 
P.K. « 1370 )) 
21” N Oo W 
16’ 42’ 1 


















NF 32 IX 1965 210 N 80 E 











419 590,o -41,3 
418 599,4 -38,l 
416 620,6 -25,5 
Borne Astronomique AL XXX 
Borne Astronomique AL XI 
NF 32 X 1965 
Borne Astronomique TN 2 






GRAVIMÉTRIQUES RÉOCCLJPABLES EN AFRIQUE OCCIDENTALE 179 
DESCRIPTION 
/ LAT’ ILoNce/ mtres j 9;z / B 
Borne Astronomique TN 4 
Point Astronomique IX (kerkour) 
NF 32 XI 1965 
Fût sur axe balisé 
Point Astronomique 61. Redjem à l’Ouest de 
l’agator 
Brèche dans la falaise de Dissilak 
Balise avion marquée en jaune 
Balise OCRS no 488 
Balise avion marquée 750 
NF 32 XII 1965 
Euphorbe dans Oued ER ROUI 
Trois pierres uniques dans le secteur 
DISSILAK. Point Astronomique. Petit redjem 
marqué 
Borne Astronomique H 5 
Balise OCRS 
Balise marquée 546 
BOUSSELACK. Point Astronomique 62 
DJADO 1964 
DJADO. Angle Nord-Est du Fort 
BLAKALAODÉ 
Point Astronomique 34 
Point Astronomique 35 
Point Astronomique 32. Epineux 




02',2 55’,8 474 543,5 -768 
22',8 41’,9 493 590,2 
27',8 54’,5 592 564,8 
41',7 32’8 546 5758 
50',8 48’,5 557 625,6 











490 587,2 - 39,4 
497 565,8 -67,5 
22’,8 41’,9 501 589,7 -46,5 
27’,2 lO’,O 507 591,4 -47,7 
30’,5 11’,3 508 590,o - 52,2 
35’,3 06’,8 522 608,5 - 36,0 
56’,2 27’,8 577 603,9 - 51,4 
21° N 
00’,7 18’,4 445 558,5 - 65,7 
21’,8 46’,1 566 543,3 - 78,7 
24’, 5 29’,4 730 509,5 - 83,2 
28’,8 04’,4 566 560,4 - 68,6 
32’,5 54’,6 583 550,8 -78,7 
57’.0 33’,4 657 555,3 - 85,3 
606 580,6 - 598 
758 567,6 - 54,2 
PO” E 
12O E 
180 J. FWXJZNMANN - CATALOGUE DES STATIONS 
- 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 
mètres 978 000+ 
B 
NF 33 VIII 1964 210 N 130 E 
B.N. Mle 28 
B.N. Mle 30 
Arbre marqué 
B.N. Mle 32 
MABROUS TIMIDINGA. B.N. Mle 33 
B.N. Mle 35 
B.N. Mle 36 
Point Astronomique 46 
B.N. Mle 37 
Piquet marqué R 132 et redjem 
Point Astronomique 78. BOUDHEMA. Station 
10 m au Nord du redjem 
B.N. Mle 39 
B.N. Mle 41 
B.N. Mle 43 
B.N. Mle 45 
B.N. Mle 47 
B.N. Mle 51 
B.N. Mle 49 
MADAMA. B.N. Mle 52 
B.N. Mle 53 
NF 33 IX 1964 
Point Astronomique 47. Redjem 
SOBOZO. Puits au Nord-Est d’une dépression 
caractéristique 
Point Astronomique 45 
Point Astronomique 44 
Point Astronomique 42. Est du piton 
NF 33 X 1964 
Epineux dans oued 
B.N. Mle 15 
01’,3 40’, 5 507 
07’,0 38’,8 491 
10’,2 04’,3 628 
12’,2 37’, 1 495 
14’,5 37’,0 502 
19’,7 39’,7 508 
21’,5 41’,0 509 
22’,1 54’,9 492 
24’,2 42’,0 528 
































28’, 1 498 






549,0 - 72,0 
520.1 -78,l 
553,9 -72,4 




559,7 - 72,3 
551,l -SI,3 
540,7 -SI,5 
562,6 - 73,3 
570,6 -75,l 
574,4 - 78,7 
582,9 - 73,2 
583,6 - 76,7 
579,9 -81,0 
580,6 -78,0 
580,8 - SO,3 
583,2 -78,7 
555,l -65,6 
574,0 - 52,s 
586,9 -54,l 
565,0 - 64,5 
617,9 -61,9 
GRAVIMÉTRIQUES RÉOCCUPABLES EN AFRIQUE OCCIDENTALE 181 
DESCRIPTION ' LAT. LONG. 
h g mgals 
mètres 978 000-t- 
B 
FORT-GOURAUD 
(NF 28 XVII) 1960 
Pied du Guelb DELIM 
Borne frontière 21 . 
MABROUK. PLIitS 
Pied Est du Guelb SELAOURIZ 
FORT-GOURAUD 
(NF 28 XVIII) 1960 
B.N. marquée C 5 Mle 58 
B.N. marquée C 6 Mle 61 
FRÉOUA BUÉBLIA. Arbre pied Nord-Ouest 
B.N. marquée C 8 Mle 63 
AMCHIKEL EL ABIOD. Pied 






no 72) 40’ 
FORT-GOURAUD. Météo, B.N. 41’ 
B.N. 75 42’ 
B.N. 77 47’ 
EL HACH~A. Point Astronomique 49’ 
B.N. Mle 79 50’ 
B.N. Mle 81 54’ 
B.N. Mle 83 58’ 
B.N. Mle 84 59’ 
TOURINE 1960 



























22O N 110 W 
708,O - 2,l 
725,2 + 5,7 
726,6 + 5,6 
745,4 + 1,o 
702,O = 1,9 
710,9 - 4,2 
736,5 + 3,3 
728,7 - 3,3 
741,4 - 0,s 
757,4 + 0,6 
761,3 -l- 4,4 
762,0 4 67 
768,8 -t 12,2 
735,9 - 8,l 
774,2 + 172 
783,l 1-161 




182 J. RECHBNMANN - CATALOGUE DES STATIONS 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 
mètres 978 000-k 
B 
NF 29 XIV 1961 220 N 10” W 
ZEMLBT OULD AMAR. Point Astronomique 1 33’ 1 49’ 1 288 1 * 744,7 1 
NF 29 XV 1961 220 N 90 w 
EL MAHLA. Epineux près du puits I 140’ 42’ 
NF 29 XVII 1961 22“ N 70 w 
HEDDARE. Signal. Redjem Est 
AKEL BIR BOUÉ. &$iXtS 






31’ 08’ 322 
NF 30 XIV 1958 220 N 4OW 
SOUMALLOUS. Bord Ouest 33’ OI' 145 722,4 - 55,5 
Ancien village 38’ 06’ 117 732,3 - 56,7 
TERHEZA. Puits 43’ 01’ 147 734,l - 54,0 




KSAR de TAOUDENNI. Coin Sud-Ouest 
248 [ 764.3 
350 
319 
672,8 - 32,3 
679,6 - 38,8 
696,5 - 44,7 




GRAVlMÉTRIQUES RÉOCCUPABLES EN AFRIQUE OCCIDENTALE 183 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
11 g mgals 
mètres 978 OOOf 
B 
IN DAGOUBER 1958 
EL GUETTARA. Puits 
IN DAGOUBER. Puits 
NF 31 XIII 1958 
AMARENHANE EL KASBAH 
Bord Ouest d’une dune. Puits à l’Ouest 
NF 31 XIV 1958 
P.K. (< 1265 1) 
Balise en pierre sur la piste 
P.K. (( 1240 » 
BIDON 5. Phare (350 m) 
BIDON 5. Entrée Nord du campement MN 
NF 32 XVII 1965 
Borne Astronomique TN VI 
Balise OCRS 395 
Borne Astronomique TN V 
Balise OCRS 348 
Balise OCRS 324 
Point Astronomique LXX1 
Balise OCRS 262 
Point Astronomique LXX 
Point Astronomique XXXIX 











363 691,7 -13,o 









































184 J. RECHENMANN - CATALOGUE DES STATIONS 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 
mètres 978 OOOf 
B 
NF 32 XVIJII 1965 
Kerkour (( St-TROPE2 3 500 km )) 
B~~OUL~. Point Astronomique 
ROUX BAYARD. Point Astronomique 
NF 33 xm. 1964 
220 N 110 E 
22',7 33',4 698 
27',0 20',2 701 
54',7 16',1 775 
220 N 12" E 
ACHÉLOUMA. Puits 
ACHÉLOUMA. Oued. Epineux numéroté 
Tube planté (séismique) marqué no 2871 
Piquet no 2860 
Piquet no 3874 
ZOUZOUDINGA. Puits 
Tube no 2790 
Kerkour 
Piquet n* 3691 
Piquet no 3720 
Piquet no 3561 
Piquet no 3733 (effacé) 
Point Astronomique 76 
Kerkour sur piste Madama-Salvador 
B.N. Mie 48 
Piquet no 3951 
B.N. Mle 46 
Piquet no 4035 
Piquet no 4055 
B.N. Mle 43 
NF 33 XIV 
Fût marqué 












































OO’, 1 26’,2 586 576,6 


























GRAVIMÉTRIQUES RÉOCCUPABLES EN AFRIQUE OCCIDENTALE 185 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 
mètres 978 000-k 
B 
B.N. Mle 85 
B.N. Mle 87 
B.N. Mle 89 
Piquet no 3080 
B.N. Mle 91 
Piquet no 2884 
Piquet no 2826 
B.N. Mie 93 
Piquet no 472 
B.N. Mle 1 
B.N. Mle 72 
BILLIBAR. Point Astronomique 
B.N. Mle.70 
B.N. Mle 68 
Point gravimétrique pétrolier no 10513 
B.N. Mle 66 
B.N. Mle 60 
B.N. Mle 58 
B.N. Mle 56 
B.N. Mle 63 
B.N. Mle 64 
B.N. Mle 53 
B.N. Mle 49 
EMIDAFRA 
Point séismique pétrolier 2330 
TOUMMO 
(NF 33 XV) 1964 
LATOUMA 
B.N. Mle 2 
B.N. Mle 3 
B.N. Mle 4 
B.N. Mle 5 
B.N. Mle 8. Au puits de Toummo 
B.N. Mle 6 
B.N. Mle 7 
06’,0 43’,7 605 
10’,4 47’,3 626 
14’,2 51’,4 618 
18’,7 25’,9 900 
18’,9 54’,8 635 
20’,4 09’,5 899 
22’,0 02’,3 909 
24’, 1 57’,6 640 
27’,3 34’,7 748 
29’,2 59’,8 656 
30’,4 58’,4 671 
33’,6 34’,0 746 
33’,9 55’,1 687 
35’.0 49’, 1 699 
35’,7 08’,0 872 
36’,3 43’,3 681 
37’,8 27’,4 849 
38’,0 22’,0 873 
38’,4 17’,5 893 
39’,0 34’98 746 
39’,2 38’,2 713 
40’,3 08’,3 865 
45’,5 OO’,O 844 
49’,5 51’,4 719 
57’, 1 22’,2 779 

















585,6 - 74,5 
587,5 -72,9 
596,l - 70,o 
527,l -88,3 
600,2 -67,3 




606,4 - 68,2 
603,l -69,6 
582,7 -78,8 
600,6 - 72,6 
597,5 - 74,7 
548,9 - 90,o 
599,5 - 77,7 
564,6 -81,0 
555,5 - 85,9 
551,5 - 86,3 
591,3 - 76,0 
596,7 - 77,2 
555,8 - 89,6 
564,4 - 90,6 
614,9 -68,8 
594,9 - 85,4 
615,9 -71,3 
612,l - 68,O 
617,9 - 680 
619,9 -68,l 
618,5 - 67,9 
595,0 - 72,9 
614,3 - 69,3 
607,l -71.1 
186 J. RECHENMANN - CATALOGUE DES STATIONS 
DESCRIPTION 
h ’ 
LAT. l i LONG. g mgals mètres 978 000+ B 
OUM DFERAT 1960 230 N 
B.N. marquée 85 Mle 85 02' 
B.N. Mle 86 05' 
B.N. Mle 88 09' 
B.N. Mle 89 12' 
OUM DFERAT. Point Astronomique. Ancien for- 
tin 
B.N. Mle 90 




GLEIBAT HAOULIA. Petit mamelon à 100 m au 
au Sud du Guelb. Groupe Est 
B.N. Mle 92 
B.N. Mle 93 







OUM ROUEYSSINE 1960 
Trois tombes 
GUELB DEBHA. &TlpemeIlt 
B.N. Mle 95 
B.N. Mle 99 
B.N. Mle 100 (Tropique du Cancer) 
HAMMANI. Point Astronomique 
B.N. Mle 101 
B.N. Mle 103 
B.N. Mle 105 
B.N. Mle 107 
B.N. Mle 110. Col Des Sfariat 
ADAM-ANAJIM. Borne Astronomique 
B.N. Mle 112 









































785,4 + 4,l 
788,6 + 6.2 
792,9 f 4,6 

















252 768,8 -20,2 
333 784,4 -î- 0,5 
324 773,7 -24,9 
312 778,4 -26,l 
305 778,8 -28,0 
240 824,2 + 4,4 
305 779,l -28,5 
286 786,7 -29,4 
271 795,2 -29,2 
255 816.3 -18,l 
245 827,7 -18,4 
256 838,5 - 7.9 
248 844,l - 8,l 
GRAVIMETRIQUES RÉOCCUPABLES EN AFRIQUE OCCIDENTALE 187 
DESCRIPTION / LAT. LONG.1 ,e:r,, j 9;s+ B 
NF 29 XXII 1961 
EL HAHLÉS. Talus (tombes) 
EL MREITI 1961 
TAMSAGOUT. Puits 
EL MREïTI. Puits 
EL AMCHANIAT. 100 m au Nord-Est redjem 
NF 30 XX 1958 
Grande balise. Dalles bleues 
IN EZZANE 1965 
B.N. Mle 2 
B.N. Mle 8 
B.N. Mle 15 
B.N. Mle 4 
B.N. Mle 11 
B.N. 
NF 33 XIX 1964 
B.N. Mle 42 
B.N. Mle 40 
Fût numéroté 
23O N 80 W 
I 41’ I 51’ 1 224 1 791,4 ] -44,7 
23O N 7” W 
07’ 23’ 257 826,5 -32,7 
29’ 51’ 270 782,5 -32,l 
48’ 15’ 280 795,6 -38,3 
230 N 4” W 















230 N .120 E 
00’,4 50’,7 777 
03’,5 46’,3 756 
07’,8 42’,0 800 
591,l - 79,2 
560,2 - 89,5 
580,l - 96,2 
580,4 - 82,3 




587,l - 100,4 
, 




l-l g mgals 
mètres 978 000+ 
B 
B.N. Mle 28 
B.N. Mle 36 
B.N. Mle 34 
B.N. Mle 30 
B.N. Mle 32 
EDEYEN DE MOURSOUK. Point Astronomique 
Piquet no 1156 
Piquet no 1146 
Piquet no 1133 
SALVADOR. Ancien puits 
B.N. Mle 25 
SALVADOR. B.N. Mle 22 
71 
NF 33 XX 1964 
Piquet séismique pétrolier. Point 2244 
Piquet séismique. Point 2340 
Point Astronomique 72. MANGUENI-Nord 
Point 1073 
Piquet. Point 2265 
09’,0 16’,8 898 
09’,7 38’,6 807 
09’,8 33’,0 840 
09’,8 22’,0 877 
10’,2 27’,8 848 
12’,6 31’,0 861 
13’,0 33’,8 843 
13’,3 38’,0 821 
13’,7 43’,5 789 
14’,0 09’,2 775 
14’,8 13’,7 905 
15’,7 07’,7 772 











568,0 - 101,8 
585,7 - 102,4 
578,7 - 103,l 
570,4 - 104,l 
575,7 - 105,2 
576,8 - 104,l 
582,7 - 102,3 
588,4 - 101,2 




620,O - 84.2 
637,2 - 84,8 
623,3 - 87,7 
634,0 - 84,2 
601,3 - 89,8 




MG 28 VI 1961 
Borne frontière no 33 
TOURASSINE 1960 
B.N. Mle 113 04 17’ 247 848,7 - 8,4 
B.N. Mle 115 10’ 19’ 235 853,O - 13,8 
B.N. Mle 117 15’ 19’ 221 863,l - 12,2 
B.N. Mle 118 19’ 19’ 228 868,9 - 9,7 
B.N. Mle 119 24’ 20’ 238 872,l - 9,2 
Epineux très isolé sur butte 28’ 33’ 235 873,9 - 13,4 
R.N. Mle 121 29’ 22’ 244 877,4 - 9,3 
TOIJRASSINE. Borne Astronomique 31’ 22’ 240 880,l - 8,7 
AGOUYAM. Point Astronomique 32’ 01’ 258 863,l -23,4 
R.N. Mle 123 33’ 23’ 255 883.3 - 5,s 
TOTJRASSINE. Puits. B.N. Mle 126 39’ 24’ 265 887,6 - 6,2 
B.N. Mle 127 47’ 24’ 286 884,7 - 13,5 
B.N. Mle 128 52’ 26’ 276 892,7 - 12,9 
R.N. Mle 129 (Granite rose) 56’ 27’ 292 896,9 -Il,0 
B.N. Mle 130 59’ 29’ 304 896,9 - 12,o 
NG 29 II 1961 
AGOIJIAM. Extrémité Nord 
NG 29 III 1961 
TÉMIMICHATE. Entrée Est du Cirque 
240 N 12O W 
I 30’ 1 O0’ 1 238 1 874;3 ] - 14,4 
240 N ll” W 
240 N 10” w 
I 28’ j 53’ 1 268 1 851,4 l- 28,7 
240 N go W 
1 15 1 38’ 1 254 1 854,2 1 -13,9 
190 J. RECHENMANN - CATALOGUE DES STATIONS 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
11 g mgals 
mètres 978 000+ 
B 
NG 29 IV 1961 
GBEIB AKHDAR. Rocher Sud-Est 
BIR EL ARCHANIAT 
EL MZERIF. Puits (Est) 
TIGUESMAT. Puits 
NG 29 V 1960 24O N 70 w 
Rocher 
Dépôt de fûts d’essence 
AïOUN EL MALEK. Point Astronomique 
EL MZEREB 1961 240 N 6O W 
TAMSAGOUT. Puits 
EL MZEREB. Bas falaise, près palmiers groupe 
Nord 
EL MZEREB. Emplacement approximatif du 
point astronomique selon photo 
240 N 80 w 
01’ 42’ 276 807,7 - 40,3 
04’ 09’ 338 803,2 - 36,9 
34’ 11’ 352 839.4 -31,8 
47’ 11’ 381 845,O - 35,0 
43’ 15’ 379 822,2 - 54,0 
51’ 58’ 422 835,5 -40,5 
54’ 28’ 370 837,6 - 52,4 
07’ 23’ 257 826,5 
846,7 
- 32,7 
45’ 23’ 307 
333 
- 45,9 
46’ 23’ 841,3 -46,5 
GRAVIMÉTRIQUES RÉOCCUPABLES EN AFRIQUE OCCIDENTALE 
i 
DESCRIPTION / LAT* /,ONG*ImLres j,:“; / B 
NG 28 XII 1961 250 N 12O W 
191 
TENAFOD. Point Astronomique 1 04’ 1 02’ 1 371 1 882,8 
BIR MOGHREIN 1961 250 N 
Borne Astronomique 47 
B.N. Mle 132 
B.N. Mle 152 
B.N. Mle 151 
B.N. Mle 153 
B.N. Mle 156 
R.N. Mle 150 
B.N. Mle 143. FORT-TRINQUET 
B.N. Mie 148 
B.N. Mle 146 
R.N. Mle 147 
Sud de la DAYA 
BEL GUERDANE 1960 
BEGERIAT. Borne Astronomique 
SIGIEU. Nord du Guelb 
B.N. Mle 157 
B.N. Mle 159 
AGMAR. Puits, R.N. Mle 161 
R.N. Mle 164 
R.N. Mle 166 
R.N. Mle 168 
R.N. Mle 170 
B.N. Mle 172 
B.N. Mle 175 




















































895,8 - 14,o 
896,2 - 14,5 
904.9 -11,4 
904,7 - 10,4 
903,l - 15,7 
900,o - 16,8 
901,5 - 13,5 
900,o - 13,2 
900,2 -15,l 
894,9 - 14,9 
899,3 - 15,8 
925,7 - 8,4 
901,7 - 14,9 
896,4 - 15,8 
901,5 - 16,2 
910,5 - 12,3 
907,9 - 17,8 
912,5 - 12,5 
921,8 - 4,8 
925,3 - 1,7 
919,2 - 6,8 
920,5 - 7.8 
926,l - 8,5 
928.0 - 8,6 
c 
- 18,2 
192 J. RECJSENMANN - CATALOGUE DES STATIONS 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
11 g mgals 
mètres 978 OOOf 
B 
B.N. Mle 180 
DAYA RHERARA. Piton rocheux à l’Est 
AROUJET. Au Nord-Est, gros rocher isolé 
AIN BEN TILI 1960 
B.N. Mie 181 
B.N. Mle 184 
B.N. Mle 187 
B.N. Mle 189 
B.N. Mle 206 
B.N. Mle 208 
B.N. Mle 191 
B.N. Mle 203 
B.N. Mie 201 
B.N. Mle 192 
EL~IS ENAM. Point Astronomique 
B.N. Mle 200 
AIN BEN T-ILL B.N. Mle 194 
B.N. Mle 198 
EL HASSAN OULD HAMED 
1960 
TIGSMATT. Point Astronomique 
ASOYEG. Point Astronomique 
BIR GNEYEF. Point Astronomique 









































EL BOUIRAT. Puits. Bouche Nord Sidi Hamed 43’ 
BOU AMEiNA. Point Astronomique 49’ 
BIR EL FomA. Campement 54’ 









395 855,3 - 39,6 
328 875,l - 34,3 
402 885,7 -35,8 
358 880,l -53,l 
364 893,6 - 54,0 
408 890,6 - 56,2 
379 900,5 -57,l 
401 915,5 - 44.9 
931,9 - 9,5 
934,8 - 1,9 
930,7 - 9,4 
928,2 - 12,8 
926,2 - 19,3 
927,9 -20,5 
937,6 - 14,8 
922,7 -31,0 
918,5 - 38,2 
928,7 -25,6 






942,0 - 16,5 
GRAVIMÉTRIQUES RÉOCCUPABLES EN AFRIQUE OCCIDENTALE 193 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 
mètres 978 OOO+ 
B 
NG 29 XI 1961 25O N 7” W 
BIR LEMJED. Puits Nord 1 10’ 1 55’ 1 354 1 87i,3 1 -40,4 
NG 29 XIl 1960 250 N 60 W 
BIR NÉFÉ. Puits 
EL RHEOUYA. Extrémité Nord de l’Aïn 
CHEGGA 1960 250 N 
CHEGGA. Aérodrome. Mât de la manche à air 21’ 
CHEGGA. Case 300 m Sud-Est du fort 22’ 
393 848,2 - 69,2 
408 887,9 -62,5 
194 J. RECHENMANN - CATALOGUE DES STATIONS 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 
mètres .978 000-k 
B 
OULD EL HAMRA 1960 260 N 8O W 
Borne frontière 39 
B.N. Mle 214 
B.N. Mle 213. Caillasse granitique 
B.N. Mle 211. Reg vallonné 
B.N. Mle 215 
B.N. Mle 217 
B.N. Mle 219 
R.N. Mle 220 
R.N. Mle 222 
B.N. Mle 224 
B.N. Mle 227 
B.N. marquée 18 
B.N. marquée 16 
Borne 15. Roc 
Borne 12. Fût 
BOU EMEÏNA. Borne Astronomique 
B.N. marquée 10 
B.N. marquée 8 
GARA DJEBILET 1960 
Enorme termitière dans mare 
DNEIHAT. O&tS 
GARA-DJEBILET. B.N. à côté d’une maison en 
ruines 
R.N. Mle 32 
GARAOUASS. Sondage. Kasba 4 m en-dessous du 
repère 
00’ 40' 386 910,5 - 53,4 
02’ 47’ 394 916,O -485 
02’ 50’ 393 916,7 -480 
02’ 56’ 399 917,4 -461 
02’ 44’ 394 918,O -47,l 
04 39’ 405 915,l - 50,2 
09’ 36’ 415 924,9 -43.6 
12’ 35’ 424 927,7 -42,4 
18’ 36’ 423 932,8 -45,6 
23’ 37’ 445 938,l -41,0 
28’ 38’ 460 945,9 - 37,0 
35’ 36’ 417 970,8 -29.0 
40’ 35’ 436 974,9 -27.1 
42’ 33’ 437 979,6 - 24,6 
47’ 30’ 417 998,3 - 15,8 
49’ 11’ 408 890,6 - 56,2 
54’ 27’ 410 1017,9 - 6,6 
58’ 26’ 442 1021,8 - 0,8 






30’ 382 979,0 - 32,6 
51’ 372 996,7 -21,5 
28’ 403 986,6 -27,8 
28’ 413 983,6 -29.0 
28’ 360 997,6 -29,6 
GRAVIA~ÉTRIQUES RÉOCCUPABLES EN AFRIQUE OCCIDENTALE 195 
DESCRIPTION LAT. LONG. 
h g mgals 
mètres 978 000+ 
B 
TINDOUF 1960 27O N 80 W 
Roc. Borne 7 
B.N. marquée 6 
Fût. Borne 5 
B.N. marquée 4 





















.n- 30 . I . 
AFRIQUE lit L uut31 
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